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1. Introducción 
1.1Objetivos 
 
 El presente trabajo tiene como objetivos mostrar y / o mejorar los lineamientos, 
en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que utiliza Carboclor S.A en 
la producción de Alcohol Isopropilico. 
 
 Identificar y Evaluar los riesgos correspondientes al sector de producción de 
Alcohol Isopropilico. 
 
 Analizar las condiciones generales del ambiente de trabajo. 
 
 Confeccionar un Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales. 
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1.2 Generalidades de Carboclor SA 
La empresa que fue objeto de estudio, desarrolla sus actividades en el predio 
ubicado en la Avenida Coronel Larrabure Nº 174 de la localidad de Campana, 
Provincia de Buenos Aires. La principal vía de acceso al predio (única abierta al 
tránsito público) es la Av. Larrabure a través de su vinculación con la Ruta 
Panamericana Nacional Nº 9.  
La Planta se localiza en el triángulo determinado por la línea del ferrocarril Bartolomé 
Mitre y el Río Paraná de las Palmas, inmediato a las instalaciones portuarias. La 
planta urbana, se encuentra junto con otras industrias de importancia como (Axion 
Energy, Tenaris). 
La nomenclatura catastral del predio corresponde a la Circunscripción 1, Sección J, 
Parcelas 11c y 12, Fracción 1; ocupando una superficie total de 354.600 m2. De 
acuerdo a la normativa aplicable a nivel municipal Ordenanza N° 1.812/94) la 
zonificación según usos del suelo corresponde al "Área rural, Sub área Zona 
Industrial 1”. 
Carboclor S.A es una compañía petroquímica dedicada a la fabricación de productos 
derivados del petrolero, su comienzo data de año 1961, en una parcela de 36 
hectáreas en Campana, sobre el margen derecho del Rio Paraná de las Palmas. 
Entre 1962 y 1967 se construye la planta, se utiliza tecnología alemana en la 
totalidad de equipamientos y servicios. Su puesta en marcha fue realizada en Julio 
de 1968. En 1988 se inicia la ejecución de proyectos de inversión en nuevas plantas 
existentes, que se extendió hasta el presente año, pues la firma sigue creciendo e 
invirtiendo en nuevas instalaciones. 
A través del tiempo a alcanzado una larga trayectoria en el mercado local e 
importantes exportaciones de sus productos al ámbito internacional, con tecnología 
altamente tecnificada. Su facturación anual es de aproximadamente 100 millones de 
dólares. 
Sus productos principales son, el Alcohol Isopropilico, los Solventes Oxigenados, los 
Solventes Alifáticos, Aromáticos y el MTBE (mejorador octánico). 
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Recursos Humanos 
 
Carboclor S.A está compuesta por 242 empleados, de los cuales 86 pertenecen al 
área administrativa, cumpliendo horario de 08,00 hs a 17,00 hs. 
El personal operativo está integrado por 134 personas de los cuales se distribuyen 
en  4 turnos rotativos de proceso continuo con 25 personas por turno a cargo de JOT 
(Jefe de Turno en Operaciones), que abarcan el área de Producción, Servicios 
Generales y Laboratorio. El resto del personal operativo lo integran el departamento 
Mantenimiento, Logística, Almacenes, y Seguridad, Higiene y Responsabilidad 
Empresarial, con turnos fijos de 6,00 hs a 14, 00 hs y de 8,00 hs a 17,00 hs.  
 
Características Edilicias 
La planta, como es característico en las plantas petroquímicas, está construida por 
un proceso en tres niveles, estructuralmente basada en pilotaje sobre terreno tipo 
pantano, hormigón armado en su estructura general y estructura metálica con piso 
de rejilla metálica. El área de servicios y equipos auxiliares de proceso se 
encuentran en una unidad productiva separada físicamente de la planta principal, y 
está constituida por un galpón de 150 m2, paredes y techos de chapas de zinc. 
El área de administración general es un edificio de 2400 m2, construido en 
mampostería de ladrillos a la vista y hormigón armado. Se halla subdividido en 
oficinas con cerramientos interiores en durlock. 
Servicios. 
Además del Puerto antes citado, con una capacidad útil de almacenamiento de 
20.000 m3 de productos líquidos, y una profundidad de 35 pies que permite el 
amarre de barcos de ultramar, existen vías de acceso desde Ruta Nacional Nº9 que 
lo comunican con el resto del país. 
En cuanto a los servicios de energía eléctrica y vapor, una planta instalada bajo el 
sistema de cogeneración, llamado así porque utiliza el vapor como fuerza motriz del 
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conjunto turbogenerador eléctrico y luego se lo adecua para su uso como medio 
calefactor, lo provee directamente. Como reserva existen estaciones de 
transformación desde línea de EDÉN S.A., con potencia de 3.200 KVA, para 
suministro del consumo de energía adicional (alrededor de 800 Kw) y emergencias. 
El agua utilizada proviene del río Paraná que tiene un caudal importante y una 
temperatura entre 18 - 28 ºC. 
El agua es alimentada a Planta por una bomba de 700 m3/hora y dos de 1.500 
m3/hora (total: 3.700 m3/hora). Su uso principal es para enfriamiento. 
Debido a los requerimientos de las calderas, parte de esa agua es filtrada y 
desmineralizada (aproximadamente 50 m3/hora).  Otra parte (30 m3/hora de agua 
filtrada) es utilizada para proceso y potabilización. 
Para calefacción se usan dos tipos de vapor saturado de alta presión (9 bar) y de 
baja (3 bar). 
Para ello se dispone de 4 calderas, de 30, 20, 12 y 10 toneladas/hora de vapor (la 
primera a una presión de 37 bares y las tres últimas a 10 bares). 
El vapor de la primera es enviado sobrecalentado a la turbina que acciona el 
generador de energía eléctrica. 
El vapor para calefacción, luego de pasar por la turbina, se lo extrae sobrecalentado 
al final (baja presión), debiéndoselo adecuar a los requerimientos como medio 
calefactor. 
Si el balance entre demanda de energía eléctrica y calefacción se desequilibra, se 
puede enviar a Planta directamente el vapor, previa saturación. Las últimas dos 
calderas envían el vapor directamente a Planta para calefacción. 
Parte del condensado del vapor de calefacción es reciclado, debiéndose completar 
la demanda con agua desmineralizada de nuestra planta de producción. 
Aparte de la turbina de contrapresión y electro generador (2.400 Kw), se cuenta con 
un equipo auxiliar para generación de electricidad en caso de emergencia de 400 
Kw, accionado con motor a explosión. 
La provisión de gas licuado de petróleo para proceso se conduce mediante cañerías 
por espacio privado entre dos plantas, salvo una zona pública de cruce habilitado 
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aéreo por puente de cañería, sobre avenida. El tramo total de recorrido es de 5 km, 
cañería de 3 pulgadas a 3 kg/cm 2 de presión. 
 
Actividades y Procesos 
 
Al momento la firma Carboclor S.A ha agregado tecnología de proceso para la 
fabricación de Solventes Oxigenados, Solventes Alifáticos y Solventes Aromáticos, 
asumiendo un papel importante en el Polo petroquímico de Campana, se presenta 
como una Sociedad Anónima, su principal controlante es el grupo ANCAP – 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland – de La República 
Oriental del Uruguay, con una tenencia de acciones del 74,26 %. El 25,74% restante 
está en poder de accionistas minoritarios, a través de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires.  
Los principales destinos de sus productos son las industrias dedicadas a la 
elaboración de productos como tintas gráficas y diluyentes, productos para el hogar, 
pinturas, lacas y diluyentes, adhesivos, thinners, caucho y neumáticos o aditivos y 
lubricantes, petroleras, la industria Agroquímica, la industria Química, los 
laboratorios medicinales y las demás.  
Además de estos productos industriales, también opera en el negocio logístico, 
basado en una Terminal de Almacenaje y de Servicios de Puerto (bajo normas de 
seguridad de la OMI, Organización Marítima Internacional).También distribuye 
productos de reventa. 
 
En Carboclor se desarrolla un sistema de Gestión tripartito integrado por los 
sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad, Salud Ocupacional. Todos ellos se 
encuentran certificados según estándares internacionales. Normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 respectivamente. 
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Figuras 1.2.1 ilustrativa de la planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. 2.2 vista aérea de la planta 
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1.2.1. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El alcance del presente está abocado al desarrollo de las tareas de proceso para el 
arranque, puesta en régimen, proceso continuo y parada de planta, en la producción 
de Alcohol Isopropilico. 
Como principal objetivo de estudio se estableció la elección de este puesto de 
trabajo, dado a las características que presenta como tarea de proceso continuo, el 
movimiento de los productos utilizados, de carácter, inflamables, tóxicos, irritantes y  
corrosivos. Los riesgos a la Seguridad y Salud de los operadores que intervienen en 
la operación. Tomando como referencia principales los siguientes temas, que serán 
desarrollados por etapas. 
Etapa 1 
 Mediante la elección de este puesto de trabajo, se analizara cada elemento 
del mismo, se identificaran los peligros presentes, se evaluaran los riesgos y 
plantearan soluciones a posibles problemas o condiciones de trabajo. 
Etapa 2 
 Análisis de las condiciones generales de trabajo contemplando, Ruidos y 
Vibraciones, Protección contra Incendios, y Ergonomía. 
Etapa 3 
 Se confeccionara un Programa integral de Prevención de Riesgos laborales, 
en función de una Planificación y organización de la Seguridad e Higiene en 
el trabajo, Selección de personal, la Capacitación en materia de Seguridad e 
Higiene, las Inspecciones de Seguridad, Investigaciones de accidentes, 
Estadísticas, Elaboración de Normas de Seguridad, Prevención de Siniestros 
en la Vía Pública y el  Desarrollo de Planes de emergencias. 
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Teniendo en cuenta para su desarrollo  los requerimientos mínimos establecidos en 
la ley de Higiene y Seguridad 19587/72, su Decreto reglamentario 351/79, y 
resoluciones complementarias. 
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2. Desarrollo 
2.1 Introducción 
El puesto en que se desarrollo el presente Proyecto Final Integrador, es el proceso 
de fabricación de Alcohol Isopropilico, de ahora en adelante IPA. 
2.1.2 Descripción de los procesos  
Se lo obtiene a partir del Propileno contenido en una mezcla de propileno-propano 
(gas licuado de petróleo), al reaccionar con ácido sulfúrico (esterificación) seguido 
por una hidrólisis del éster a alcohol.  Se alimentan ambas corrientes a un sistema 
de dos reactores, con presiones entre 20 y 25 Kg/cm2 y temperaturas oscilantes 
entre 50 y 60ºC.  El propileno-propano es alimentado al primer reactor juntamente 
con el ácido al 75 %.  En el segundo reactor se completa la reacción hasta lograr un 
95 % de conversión.  El éster producido en el segundo reactor, después de su 
separación en un decantador, es llevado a una hidrólisis de doble etapa donde se 
obtiene, por un lado, el alcohol y, por el otro, el ácido diluido.  Los vapores de alcohol 
son neutralizados, produciéndose el llamado "alcohol crudo". El ácido es 
reconcentrado a 75 % en una planta anexa, y reciclado al reactor nuevamente. 
El propano y restos de propileno no convertido, que salen del decantador, son 
adecuados para su utilización como combustible (propano comercial). 
La siguiente etapa es la purificación del alcohol crudo en un conjunto de 5 columnas 
rectificadoras para obtener un producto final de 99,98 % de pureza (mínimo) y 100 
ppm de agua (máximo).   
Se diluye con agua el alcohol crudo tres veces y se lo alimenta a la primera columna 
para que puedan extraerse los insolubles, siendo el más importante el éter crudo 
(IPE). Por fondo se retira el alcohol ingresado a la destilación. 
Ese éter se lo concentra en un extractor líquido-líquido hasta 90 %, teniendo 
impurezas del proceso y agua (menor que 0,1 %). 
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En la segunda columna, de "pre deshidratación", se separa el agua que excede al 
azeótropo H20 (13 % p) - IPA (87 % p).  Este azeótropo se lo alimenta a la siguiente 
columna, mientras que el agua excedente se la retira por fondo. 
En la tercer columna, "deshidratadora", se elimina el agua del azeótropo con la 
ayuda de un agente extractivo. Se aprovecha la formación de una doble capa 
formada con los vapores condensados que salen por cabeza.  En una de las capas 
predomina el agua y en la otra el agente extractivo.  La primera se retira del circuito 
mientras que la segunda se la refluja a la columna.  Por fondo se retira el alcohol 
anhidro. 
 
Cantidad de Materias Primas Utilizada por día en el proceso de I.P.A 
 
Gas Licuado de Petróleo: 300 Toneladas por día, la mayor cantidad lo provee la 
refinería AXION – (Ex –ESSO) a través de cañerías que comunican ambas refinerías 
y es almacenado en 18 tanques de una capacidad de 2700 m3 cada uno. 
Acido Sulfúrico: (H2SO4)12000 litros por día, Ingresa a la planta en camiones y se 
almacena en tanques. 
Agente Extractivo: Ciclo Hexano (C6H12) 82 Kg. Ingresa a la planta en bultos y se 
almacenan en el depósito.  
Agua: (H2O) 36000 m3/día 
A través del proceso descripto y según los datos de utilización de materia prima 
diaria se obtienen aproximadamente 140 toneladas de I.P.A por día con un promedio 
anual de 50.000 toneladas. 
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Figura 2.3 Diagrama del Proceso del IPA 
 
 
3. Análisis de cada elemento del mismo 
 Figura3. 4 de la Planta de IPA – Objeto de estudio 
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La producción de la síntesis IPA es desarrollada a través del proceso continuo, 
donde el operador  realiza en su turno las siguientes funciones principales: 
 Su responsabilidad se extiende a todos los equipos de la planta.  
 
 Realiza todas las funciones de campo necesarias para arrancar, mantener en 
régimen y parar la planta de referencia.  
 
 Obtienen productos crudos en la calidad y cantidad requeridas, cumpliendo 
instrucciones de rutina o específicas que le impartan los niveles superiores. 
Para lograr dicho propósito fija, controla las variables de planta dentro de los 
rangos especificados en las instrucciones operativas.  
 
 Para el correcto desempeño de sus funciones, coordina con el Tablerista las 
tareas que realiza.  
 
 Controla los instrumentos de lectura en campo, y coteja su valor con el 
señalado en el tablero de control (niveles de tanques, temperaturas, 
presiones, etc.).  
 
 Realiza los bombeos de producto a tanques de almacenamiento, según la 
calidad de los mismos, siendo su responsabilidad, hacerlo con la calidad y 
cantidad apropiadas.   
 
 Realiza los muestreos de rutina y extras para el análisis en Laboratorio que 
sean requeridos para el control de las operaciones.  
 
 Controla el buen funcionamiento de los equipos y confecciona la solicitud de 
reparación de los equipos, instalaciones e instrumentos bajo su control, con 
funcionamiento defectuoso.  
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 Controla y asienta en planillas las variables de rutina de la planta (niveles, 
presiones, caudales, etc.) para el control de operación, informando al 
Tablerista y/o corrigiendo, si es necesario, las desviaciones que se 
produjeran.  
 
 Realiza todas aquellas tareas que le sean requeridas para el correcto 
funcionamiento de la planta. 
 
 Controla todas aquellas operaciones que puedan ocasionar impactos 
ambientales en su Planta, tomando acción y comunicando a sus Superiores ó 
pares. 
Durante el desarrollo de las funciones principales, el operador cumple en su puesto 
de trabajo, las siguientes tareas, comprendidas en 6 pasos. 
1. Arranque, parada y operación de la planta 
1.1. Abre y cierra válvulas en equipos 
2. Toma de Datos 
2.1. Desplazamiento por planta 
2.2. Subir y bajar escaleras 
2.3. Purgado de niveles líquidos 
2.4. Purgado de niveles gaseosos 
3. Extracción de muestras en Planta 
3.1. Desplazamiento por planta /subir y bajar escaleras 
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3.2. Toma de muestras liquidas 
3.3. Toma de muestras gaseosas 
3.4. Traslado de muestras al laboratorio 
4. Realización de conexiones auxiliares 
4.1. Conexión y vaciado de mangueras 
4.2. Purgado de tanques 
5. Operación de Bombas 
5.1. Parada y arranque de bombas / apertura y cierre de válvulas 
5.2. Purgado de líquidos en bombas 
5.3. Purgado de gaseosos en bombas 
6. Acarreo y carga de Hielo 
6.1. Desplazamiento de tubos 
6.2. Conexionado de tubos 
3.1 Identificación de todos los riesgos presentes en el puesto 
Para determinar la identificación de los riesgos y su posterior evaluación, se 
inspecciono el puesto de trabajo a fin de recopilar información acerca del mismo.  
Resultados encontrados 
 Existe en el lugar un control de acceso restringido al sector, el  ingreso a la 
planta de IPA, se debe hacer por una senda peatonal señalizada hasta un 
sector determinado donde el operario ej. Mecánico, contratista debe solicitarle 
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al operador de la planta  la autorización para el ingreso y permanencia en la 
misma. El solicitante entrega una credencial con sus datos personales donde 
se registra en una planilla que firman ambos. El operador le entrega una 
tarjeta de color (verde) que debe portar mientras permanezca en el sector.  
                            
Figura 3. 5 señalización de acceso restringido 
 Toda tarea que se ejecute en el sector, sea esta en frio, caliente o espacio 
confinado, debe realizarse bajo un permiso de trabajo donde el operador 
chequea las condiciones de seguridad contemplado en los diferentes 
permisos, dando la autorización mediante la firma del mismo.  
 
 Todos los tanques receptores de productos sean estos corrosivos, irritantes 
inflamables son herméticos. Su construcción está determinada por el grado de 
composición química del producto a procesar, observándose tanques de 
acero al carbono, para líquidos y gases inflamables, tanques de acero al 
carbono revestidos interiormente con plomo y ladrillo refractario, para proceso 
de acido sulfúrico y tanques de acero al carbono revestidos interiormente con 
acero inoxidable para almacenamiento y proceso de soda caustica. 
 
 Tanques y cañerías con aislaciones térmicas a fin de mantener la temperatura 
de trabajo necesaria y proteger al trabajador de contacto térmico. 
 
 Se verifica la existencia de programa de mantenimiento predictivo semanal 
para el sector. 
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 Las cañerías son de acero al carbono para uso de agua industrial, líquidos 
inflamables y gases, en tanto que las cañerías de productos que pueden 
ocasionar daños a las personas y el medio ambiente son de acero al carbono  
revestidas interiormente por teflón, lo que le da resistencia evitando el 
desgaste, corrosión de la misma y mayor protección al operador. 
                                    
Figura 3. 6 líneas teflonizada de 3 “a ser montada 
 
 El sector cuenta con señalización de cañerías codificada según normas Iram y 
se utiliza la codificación NFPA para cada tanque diario y de almacenamiento. 
                    
Figura 3.7 códigos de colores según normas IRAM   Figura 3.8 codificaciones NFPA 
 
 El personal utiliza ropa antiácida e ignifuga (La composición de la tela es  65% 
de poliéster, 35% de algodón antiácida y fibra meta arimida, nomex de 
protección ignifuga). Dicha vestimenta consiste en un mameluco 
implementado hace 1 año atrás, reemplazando la camisa y el pantalón 
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antiácido. Casco de seguridad, protección ocular, protector facial, guantes de 
nitrilo y PVC y botines de seguridad. 
 
 Se observa en el sector cartelerias de usos de EPP (elemento de protección 
personal) y prohibiciones 
                                 
 
Figura 3. 9 y 3.10 uso de EPPs obligatorios y prohibiciones 
 
 Se observa carteleria y MSDS en el sector de trabajo para consulta del 
operador. 
                                             
Figura 3.11 datos del producto en el sector 
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Consulta a trabajadores 
Se consulta a los operadores, acerca de las operaciones que realizan, y el grado de 
conocimiento adquirido por la exposición a los riesgos del sector. Surgiendo la 
necesidad de modificar las tres bombas a pistón existentes que bombean acido 
sulfúrico al reactor principal, dado a su antigüedad y riesgo que presenta en su 
puesta en marcha y operación de salpicaduras y quemaduras. 
A tal fin se consulta al departamento mantenimiento acerca de dichas bombas y 
coinciden que tienen una alta demanda de reparaciones en el sector, producto de 
perdidas en empaquetaduras, cortes de espárragos, corrosión, degaste de bujes y 
costo de repuestos y horas hombres empleadas. Determinando que existe un 
problema y condición de trabajo que puede ser modificado. 
La identificación de los peligros se realiza analizando cada una de las tareas, 
mencionadas en el análisis del puesto de trabajo, separándolas según el tipo de 
peligro. 
Para la identificación de peligros y su posterior  evaluación del riesgo, se tomo como 
referencias la  OSHAS 18001. 
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones a las 
personas o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de los mismos. 
Pueden ser fuentes de peligro: sustancias químicas; organismos vivos perjudiciales 
(para la salud, las instalaciones o los procesos); propiedades físicas de los 
materiales en su estado operativo (temperatura, ruido, radiación); condición 
superficial  ( humedad, congelamiento); condición estática (altura, posición) o 
dinámica (movimiento de vehículos o cargas); posición, ubicación del trabajador o 
condición peligrosa del trabajo (ergonomía); presiones emotivas excepcionales 
(factores psicosociales); y en general todo aquello que pueda producir daño.  
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Riesgo: Combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la 
severidad de las consecuencias que podrían suceder en caso que el evento ocurra. 
El objeto en  la identificación de peligro y evaluación de riesgos en salud y seguridad 
ocupacional, relacionado con actividad de la planta de IPA, es procurar los 
siguientes resultados: 
Evaluar los peligros identificados con sus protecciones / prácticas existentes para 
determinar el valor de su riesgo y establecer su valor de tolerancia. 
Si el valor obtenido se encuentra dentro de los valores tolerables, continuar con los 
controles establecidos. 
Si el valor obtenido no se encuentra dentro de los valores tolerables, detener la tarea 
/ proceso hasta modificar y / o  agregar prácticas y / o medidas de protección para 
obtener el nivel tolerable de riesgo. 
 
En el puesto de trabajo de la planta de IPA,  se determinaron los siguientes peligros, 
según cada  tarea. 
 
Tarea Nº 1 Identificación de  Peligros 
1. Arranque, parada y operación de la 
planta. 
1.1. Abre y cierra válvulas en equipos 
 
 
Explosión – Contactos Térmicos – 
Contactos con sustancias caústicas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo o ingestión de sustancias 
nocivas – Caídas de personas a distinto 
nivel – Caídas de personas al mismo 
nivel – Choques contra objetos inmóviles 
-Sobreesfuerzos 
Tarea Nº 2  
2. Toma de Datos 
2.1. Desplazamiento por planta 
Caídas de personas a distinto nivel – 
Caídas de personas al mismo nivel – 
Caídas de objetos desprendidos – 
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2.2. Subir y bajar escaleras  Choques contra objetos inmóviles. 
2.3. Purgado de niveles líquidos Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas. 
2.4. Purgado de niveles gaseosos Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas – Exposición a temperaturas 
extremas. 
Tarea Nº 3  
3. Extracción de muestras en Planta  
3.1. Desplazamiento por planta /subir y 
bajar escaleras 
 
Caídas de personas a distinto nivel – 
Caídas de personas al mismo nivel – 
Caídas de objetos desprendidos – 
Choques contra objetos inmóviles. 
3.2. Toma de muestras liquidas 
 
Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas 
3.3. Toma de muestras gaseosas 
 
Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas – Exposición a temperaturas 
extremas. 
3.4. Traslado de muestras al laboratorio Caídas de persona al mismo nivel 
Tarea Nº 4  
4. Realización de conexiones  
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auxiliares 
4.1. Conexión y vaciado de mangueras 
 
Inhalación, contacto cutáneo, o ingestión 
de sustancias nocivas – Caídas de 
objetos desprendidos – Pisadas sobre 
objetos – Sobreesfuerzos. 
4.2. Purgado de tanques 
 
Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas – Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas. 
Tarea Nº 5  
5. Operación de Bombas  
5.1. Parada y arranque de bombas / 
apertura y cierre de válvulas 
Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas - Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas - Caídas de objetos 
desprendidos - Sobreesfuerzos 
5.2. Purgado de líquidos en bombas Contacto con sustancias causticas o 
corrosivas - Inhalación, contacto 
cutáneo, o ingestión de sustancias 
nocivas - Caídas de objetos 
desprendidos. 
5.3. Purgado de gaseosos en bombas Caídas de objetos desprendidos. 
Tarea Nº 6  
6. Acarreo y carga de Hielo  
6.1. Desplazamiento de tubos Caídas de objetos en manipulación – 
Atropellos, golpes o choques, contra o 
con vehículos – Sobreesfuerzos. 
6.2. Conexionado de tubos Caídas de objetos desprendidos – 
Agentes químicos. 
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3.1.2  Evaluación de los riesgos identificados 
Se evalúo el nivel de riesgo de cada peligro como el producto de la probabilidad (P) 
de ocurrencia del evento por turno y  de su valoración del nivel de daños que pueda 
causar denominada Severidad (S), divido en el número resultante de las barreras 
existentes (BE) que se tengan establecidas tanto a la probabilidad como a las 
consecuencias. 
Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia del peligro se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios: 
Número de personas expuestas por turno NP / turno 
Frecuencia de exposición – FE. 
Los criterios elegidos permiten asociar la probabilidad a elementos concretos 
relacionados al escenario de peligros, lo que disminuye en gran medida la 
subjetividad que pudiera contener el proceso de evaluación. 
Para la determinación de la severidad del peligro, se tuvieron en cuenta las 
consecuencias a las personas (aspectos de seguridad, higiene y ergonómicos) y a 
las instalaciones. 
 
3.1.2.1 Aplicación de la matriz de riesgo 
 
3.1.2.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 
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DOCUMENTOS 
NP FE
R
e
s
u
lt
a
d
o
IS II
R
e
s
u
lt
a
d
o
BF EPP BP
R
e
s
u
lt
a
d
o
1,1 Abre y cierra válvulas en equipos X X
1-3-5-6-7-8-
13-20
5 25 30 20 10 30 900 9 9 6 16,5 54,5 PP-PRO-011
2,1 Desplazamiento por planta X X 7-8-11-13 5 25 30 10 5 15 450 9 9 6 16,5 27,3 PP-PRO-011
2,2 Subir y bajar escaleras X X 7-8-11-13 5 25 30 20 5 25 750 9 9 6 16,5 45,5 PP-PRO-011
2,3 Purgado de niveles líquidos X X 5-6 5 25 30 20 5 25 750 0 9 6 7,5 100,0 PP-PRO-011
2,4 Purgado de niveles gaseosos X X 5-6-21 5 25 30 20 5 25 750 9 9 6 16,5 45,5 PP-PRO-011 - PG SMA 006
3,1 Desplazamiento por planta / subir y bajar escaleras X X 7-8-11-13 5 25 30 10 5 15 450 9 9 6 16,5 27,3 PP-PRO-011 - PG SMA 006
3,2 Toma de muestras liquidas X X 5-6 5 25 30 20 5 25 750 0 9 6 7,5 100,0 PP-PRO-011 - PG SMA 006
3,3 Toma de muestras gaseosas X X 5-6-21 5 25 30 20 0 20 600 9 9 6 16,5 36,4 PP-PRO-011 - PG SMA 006
3,4 Traslado de muestras a laboratorio X X 8 5 25 30 10 0 10 300 4 9 6 11,5 26,1 PP-PRO-011 - PG SMA 006
4,1 Conexión y vaciado de mangueras X X 6-11-12-20 5 25 30 20 0 20 600 4 9 6 11,5 52,2 PP-PRO-011 - PG SMA 006
4,2 Purgado de tanques X X 5-6 5 25 30 10 5 15 450 0 9 6 7,5 60,0 PP-PRO-011 - PG SMA 006
5,1
Parada y arranque de bombas / apertura y cierre de 
válvulas
X X 5-6-11-20 5 25 30 10 5 15 450 8 9 6 15,5 29,0 PP-PRO-011 - PG SMA 006
5,2 Purgado de líquidos en bombas X X 5-6-11 5 25 30 10 5 15 450 0 9 6 7,5 60,0 PP-PRO-011 - PG SMA 006
5,3 Purgado de gaseoso en bombas X X 11 5 25 30 10 5 15 450 9 9 6 16,5 27,3 PP-PRO-011 - PG SMA 006
6,1 Desplazamiento de tubos X X 10-16-20 5 20 25 10 5 15 375 0 9 6 7,5 50,0 PP-PRO-011 - PG SMA 006
6,2 Conexionado de tubos X X 11-25 5 20 25 10 0 10 250 4 9 6 11,5 21,7 PP-PRO-011 - PG SMA 006
6 - ACARREO Y CARGA DE HELIO
ASOCIADOS
1 - ARRANQUE, PARADA Y OPERACIÓN DE PLANTA
TAREASNª
5 - OPERACIÓN DE BOMBAS
N A I Código 
Magnitud del 
riesgo 
c/barreras
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Puesto / Proceso: Operador de IPA
Barreras existentes
EVALUACIÓN DE  RIESGOS
P x SE
Probabilidad Severidad
2 -TOMA DE DATOS
3 - EXTRACION DE MUESTRAS EN PLANTA
4 - REALIZACION DE CONEXIONES AUXILIARES
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Referencias de la matriz 
N Normal 
A Anormal 
I Incidentes 
E Emergencias 
NP Numero de personas por turno 
FE Frecuencia de exposición     
IS Impacto sobre la salud y la seguridad 
II Impacto sobre las instalaciones 
BF Barreras Físicas 
EPP Elementos de protección personal 
BP Barreras procedimentales.  
Condición Normal (N): el peligro se identifica cuando se está operando de acuerdo 
a estándares o condiciones definidas, cuando el proceso está funcionando en 
régimen (fuentes continuas o por diseño del proceso; fuentes rutinarias pero no 
continuas; etc.). 
Condición Anormal (A): el peligro se identifica con condiciones de operación fuera 
de régimen o de especificaciones. Ocurren con frecuencia no definidas o por 
razones que no son las propias de la actividad normal. Por ej.: puesta en marcha; 
parada de planta; una máquina nueva; un operario nuevo realizando una tarea; una 
toma de muestra  extra; etc. 
Incidente (I): el peligro se manifiesta junto con un evento no planeado que no 
requiere una acción correctiva inmediata de grupos de atención de emergencias. 
Contingencia o Emergencia (E): el peligro se identifica en momento de ocurrencia 
de una situación no planeada que produce alteración de la situación normal, 
pudiendo o no producir daño a las personas, al ambiente o a los bienes (en situación 
de incidente o accidente). Generalmente se requiere la intervención de los grupos de 
atención de emergencias. 
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La principal diferencia entre Incidente (I) y Emergencia (E) es la severidad de la 
situación ya que en ambos casos se trata de una situación de emergencias, salvo 
que un incidente, es tan leve que puede ser atendido por los mismos operarios 
presentes sin necesidad de llamar / convocar al Plan Emergencia. 
 
3.1.2.3 Codificación de Riesgos 
La clasificación de un riesgo por la forma, se refiere al suceso que ha tenido como 
resultado directo la lesión, es decir, la manera que el objeto o la sustancia causante 
ha tenido contacto con el accidentado. 
En la evaluación de riesgo determinada a la planta de IPA, se aplico la siguiente 
codificación, la cual surge de 28 tipos diferentes de riesgo determinados para toda la 
planta: 
 
01. EXPLOSION 
Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por 
reacciones químicas violentas en un determinado medio. Incluye la rotura de 
recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc. 
 
03. CONTACTOS TÉRMICOS 
Accidentes debidos a las temperaturas que tienen los objetos que entren en contacto 
con cualquier parte del cuerpo (incluyen líquidos o sólidos). Si coincide con 21, 
prevalecerá este último. 
 
05. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS O CORROSIVAS 
Considera los accidentes por contacto con sustancias y productos que den lugar a 
lesiones externas. 
06. INHALACIÓN, CONTACTO CUTÁNEO O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS 
NOCIVAS. 
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Contempla los accidentes debidos a estar en una atmosfera toxica, o por contacto 
cutáneo o ingestión de  productos nocivos. 
07. CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL. 
Incluye tanto las caídas de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, etc.) 
como en profundidades (puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.) 
08. CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra 
objetos. 
10. CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador, siempre 
que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba 
manipulando. 
11. CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., encima de un trabajador, 
siempre que éste no estuviera manipulando. 
13. CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de una forma 
directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 
20. SOBREESFUERZOS 
Accidentes originados por la manipulación de cargas o por movimientos mal 
realizados. 
21. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS 
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en 
un ambiente excesivamente frío o caliente. 
25. AGENTES QUÍMICOS 
Están constituidos por materia inerte (no viva) y pueden estar presentes en el aire 
bajo diferentes formas: polvo, gas, vapor, niebla, etc.   
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3.1.2.4 Tabla 1 
Calculo de la Probabilidad (P) 
La probabilidad se calculo como la suma de los siguientes datos: 
Índice de número de personas expuestas por turno - NP / turnos. 
Índice de frecuencia de exposición – FE 
Probabilidad = NP / turnos + FE (frecuencia de exposición al peligro) 
P = NP / turnos + FE 
Tabla 3.1 Se determino la cantidad de personas expuestas que hay por turno, 
definida en la clasificación de tareas e identificación de peligros 
Número de personas expuestas Índice 
1 – 2 5 
3 – 5 10 
6 – 10 15 
11 – 15 20 
16 – 20 25 
Más de 20 30 
 
 Turno. Se trata que se tenga en cuenta el número resultante de personas expuestas 
a un riesgo mientras desarrollan alguna actividad. Son las personas que en ese 
momento están expuestas al peligro y no cuantas personas podrían eventualmente 
estar expuestas por desarrollar todas las mismas actividades pero diferentes turnos. 
Por otro lado, cuando se determino el valor (NP), se debió tener en cuenta el número 
de personas expuestas no solo las que estuvieron desarrollando una actividad, sino 
también a otras que, ajenas a dicha tarea, también pudieron estar expuestas al 
peligro mientras desarrollaron otras actividades dentro del área de influencia. 
Tabla 3.2 Índice de frecuencia de exposición FE 
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Exposición Índice 
al menos 1 vez al año 5 
al menos 1 vez cada 6 meses 10 
al menos 1 vez al mes 15 
al menos 1 vez a la semana 20 
Al menos 1 vez al día 25 
 
Finalmente la probabilidad es: 
Probabilidad = Σ NP / Turnos + FE (Frecuencia) 
Severidad 
Calculo de la severidad (S) 
La severidad a considerar en la evaluación del riesgo fue la mayor gravedad 
determinada, teniendo en cuenta los índices de gravedad sobre las personas y sobre 
las instalaciones. 
Tabla3.3 Se calculo como la suma de los índices  de impacto sobre la salud y 
seguridad (IS) y el índice de impacto sobre las instalaciones (II) 
Severidad (S) = Σ IS + II 
Impacto sobre la Salud y la Seguridad IS 
No hay impacto sobre la salud 0 
Lesiones leves o enfermedades reversibles sin perdidas 
de días, incapacidades leves 
 
10 
Lesiones graves o enfermedades reversibles sin 
perdidas de días, incapacidades semipermantes 
 
20 
Lesiones graves o enfermedades con pérdidas de días e 
incapacidades permanentes 
 
30 
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Muerte 40 
 
Tabla 3.4 impacto sobre las instalaciones 
Impacto sobre las instalaciones II 
No hay impacto 0 
Mantenimiento menor 5 
Mantenimiento mayor de equipos 10 
Destrucción total de equipos 20 
Destrucción de las instalaciones del área 30 
 
Nunca se da la condición de que IS e II sean = 0 al mismo tiempo, de los contrario 
no existiría riesgo. 
Barreras Existentes 
Índice de barreras existentes – BE 
Para las practicas existentes se considero si las mismas tienen o no actualmente 
“barreras a los peligros y / o consecuencias” que estén asociadas a dichas tareas. 
Para cada tarea se debió determinar el grado de existencia o no de los siguientes 
factores: 
A-Barreras físicas existentes en las instalaciones y / o equipos (BF). 
B-Barreras de protección personal que este establecido que el operario deba usar 
(EPP). 
C-Existencia de un procedimiento / instructivo que reglamente la manera de llevar a 
cabo la tarea y que tenga en cuenta el / los peligros existentes de las mismas (BP): 
BE se calcula: 
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BE=1 + BF + EPP * 1/2  + BP * 1/3 
De esta manera, dentro de las posibles barreras se da “mayor peso” a la existencia 
de una barrera física. La barrera relacionada con el uso de EPP se encuentra 
“relativizada” a la mitad por tratarse de un elemento relacionado con la instrucción y 
el hábito de los empleados. Por último, la barrera relacionada con la existencia de 
procedimientos para realizar la tarea está “relativizada” a un tercio ya que se 
considera aún menos confiable que las anteriores. 
 Barreras físicas existentes en las instalaciones y / o equipos (BF). 
Para una mejor identificación de las mismas, se divide en los siguientes ítems: 
A)- Tabla 3.5 Existencia o no 
No Aplica (NA) NA 
Existe en forma suficiente 3 
Existe medianamente 2 
No existe 0 
 
No aplica (NA) sería el caso de que el riesgo no se puede controlar con una barrera 
física (Ej.: trabajos manuales con herramientas pesadas). En este caso el programa 
no permite calcular B) y C) y pasa directamente a EPP. 
B) Tabla 3.6  Estado en que se encuentran: 
Muy buen estado 3 
Medianamente cuidada 2 
Mal estado 1 
Cuando A = NA 0 
Cuando A = NE -1 
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C) Tabla 3.7 Disponibilidad de la barrera 
Siempre disponible 3 
Casi siempre disponible 2 
Poco disponible 1 
Cuando A = NA 0 
Cuando A = NE -1 
 
Para el cálculo del BF de cada peligro, se debió seleccionar de A), B) y C) el valor 
estimado y sumarlos entre sí. 
BF = A + B + C 
-Sí A) = NA; entonces, se toma a BF = 0 y se calcula: 
                      BE = 1 + EPP * 1/2 + BP * 1/3 
Barreras de protección personal EPP 
 A)-  Tabla 3.8 Existencia: 
No aplica ( NA) NA 
Existe en forma suficiente 3 
Existe en forma insuficiente  2 
No existen ( NE) 0 
 
No aplica (NA) seria en aquellos casos de que el riesgo no se puede controlar con 
un equipo de protección personal. (Ej.: un riesgo mecánico, una explosión, un 
incendio, etc.).En este caso el programa no permite calcular B) y C) pasa 
directamente a BP 
B)  Tabla 3.9 Estado en que se encuentran los EPP. 
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Muy buen estado 3 
Medianamente aceptables 2 
Mal estado 1 
Cuando A = NA 0 
Cuando A = NE -1 
 
C)  Tabla 3.10 Grado de uso de los EPP: 
Siempre se usan 3 
Casi siempre se usan 2 
Se usan poco 1 
Cuando A = NA 0 
Cuando A = NE -1 
 
Para el cálculo del EPP de cada peligro, se debió seleccionar de A), B) y C) el valor 
estimado y sumarlos entre sí: 
Sí A)- = NA; entonces, se toma a EPP = 0 y se calcula  
                                                                   BE = 1 + BF + BP * 1/3 
SÍ A) es diferente a 0 =; entonces EPP = A + B + C y: 
                                                                   BE= 1 + BF + EPP *1/2 + BP * 1/3 
 Existencia de un procedimiento / instructivo que reglamente la manera de llevar a 
cabo la tarea y que tenga en cuenta el / los peligros existentes de las mismas (BP). 
Barreras procedimentales (BP) 
A)-   Tabla 3.11 Existencia: 
No Aplica (NA) NA 
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Existen en forma suficiente 3 
Existen en forma parcial 2 
No existen (NE) 0 
 
No aplica (NA): sería en aquellos casos en donde no tiene sentido que exista un 
procedimiento escrito para controlar el riesgo (Ej.: tareas generales dentro de un 
laboratorio de análisis como pipetear, destilar, etc.; tareas inherentes a las 
actividades de los mecánicos tales como ajuste de espárragos, uso de eslingas, 
etc.). En este caso el programa no permite calcular B) y directamente, BP = 0.0 
B)- Tabla 3.12 Grado de cumplimento / aplicación: 
Siempre se usan / aplican 3 
Casi siempre se usan / aplican 2 
Se usan / aplican poco 1 
Cuando A = NA 0 
Cuando A = NE -1 
 
Para el cálculo del BP de cada peligro, se debió seleccionar de A) y B) el valor 
estimado y sumarlos entre sí: 
                                              BP = A+ B 
El valor final del índice de las barreras existentes (BE) será igual a la suma de los 
valores obtenidos. 
-Si A) de BF = NA; entonces, se toma a BF=0 y se calculo: 
                                            BE=1 + EPP * 1/2 + BP * 1/3  
-Si A) de BF es diferente a 0; entonces BF = A + B + C y 
                                            BE = 1 + BF + EPP * 1/ 2 + BP* 1/3 
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-Si A) de EPP = NA; entonces, se toma a EPP = 0  y  calculo: 
                                            BE= 1 + BF + BP * 1/3 
-Si A) de EPP es diferente de 0; entonces EPP = A + B + C y 
                                            BE = 1 + BF + EPP * 1/2  + BP * 1/3 
-Si A) de BP = NA; entonces se toma BP = 0 
-Si A) de BP es diferente de 0; entonces se toma BP = A+B 
Al momento de realizar el cálculo de las barreras relacionadas con la existencia y 
uso de procedimientos para realizar las tareas, se tuvo en cuenta la competencia del 
personal, la actitud y su comportamiento, su aptitud, etc., con el propósito de realizar 
una estimación de los valores lo más ajustado posible. 
Magnitud del Riesgo 
La magnitud del riesgo se calculo como el producto de los valores determinados de 
la probabilidad y de severidad respectivamente, dividido por las barreras existentes. 
                                               R= P * S / BE 
En función de los resultados obtenidos 
Ninguna tarea que contenga un peligro cuyo riesgo sea igual o mayor a 150 puede 
ser ejecutada hasta que el nivel del riesgo sea reducido por debajo del nivel 
tolerable. 
Los controles operativos de los peligros con riesgos dentro del nivel tolerable, son 
actividades que se llevan a cabo para mantener eficaces las barreras que se aplican 
y que llevan a los riesgos a un valor por debajo del valor tolerable. 
Todos los peligros fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar el plan de 
emergencia. 
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Reevaluación de Riesgos Registrados 
Todos los peligros identificados y evaluados sus riesgos son reevaluados cuando 
alguna circunstancia original de los mismos o su entorno se modifique o al menos 
debe ser revisado cada 2 años. 
Si se generan nuevas leyes o hay cambios en la legislación de Seguridad y Salud 
Ocupacional que se apliquen a sus riesgos, éstos deben ser reevaluados. 
Todas aquellas actividades que no generen riesgos no tolerables, no son 
nuevamente evaluadas, en la medida que no haya cambios en el proceso, 
modificaciones en planta que las afecten, en la legislación o en la metodología de la 
evaluación utilizada. En caso de darse esta situación, los responsables de cada 
sector deberán realizar una nueva evaluación, cumpliendo el circuito anteriormente 
descrito. 
3.1.2.5 Tablas 2 
 
Caracterización de tareas 
   
Esta etapa del proceso tuvo la finalidad de que el evaluador realice un primer 
análisis mediante el repaso de la tarea individualizada e identificar las potenciales 
fuentes de daños (peligros). 
En cada ítem se vuelco la mayor cantidad de información que se dispone referida a 
la tarea que se estaba caracterizando. 
 
Consideración especial 
 
Para el personal que desarrolla actividades tales como brigadistas, etc. Se debió 
tener en cuenta  que su actividad “normal” es trabajar durante las emergencias, por 
lo que estas circunstancias  debieron ser consideradas al momento de identificar los 
peligros que corrían las personas que desempeñan estas funciones y al momento de 
su evaluación. 
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Se debieron considerar a las actividades de simulacros como actividades normales y 
en caso de actuar durante una emergencia, estas debieron ser consideradas como 
anormales.       
Tabla 3.13  ilustrativa de caracterización de tarea, aplicada al momento de recopilar, 
la información del puesto de trabajo del operador de IPA.     
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Para ampliar la figura antes mencionada se ejemplifico una tarea:  
 
Tarea Nro.: 1 
Tiempo medio de trabajo por día en hs: 4 
Número de personas con características particulares:  
Discapacitados: 0 
Embarazadas: 0     
Sensibles especiales: 0   
Otros: 0 
 
1 
Acido sulfúrico  
6 
 
 
S-140 
 
11 
     
 
--------- 
 
 
2 
 
Soda caustica  
7 
-----------  
12 
 
--------- 
 
3 
 
Gas Licuado de Petróleo  
8 
------------  
13 
 
--------- 
 
4 
 
Metanol 
 
 
9 
-------------  
14 
---------
- 
 
5 
------------- 
 
 
 
10 
-------------  
15 
---------
- 
Tabla 3.14 Materias  primas y productos químicos utilizados / manejados 
Tabla 3.15 Pesos que levantan y/o manipulan     
Peso que levantan 
en (Kg) 
--------- Peso que Empuja 
(kg) 
-------------- 
Elemento de 
transporte 
--------- Elemento de 
Elevación 
-------------- 
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Liviano 
(menor a 5 
Kg) 
------- Moderado 
(entre 5 y 
10 Kg) 
X Pesado 
mayor a 
(10 Kg.) 
---------------
- 
Tabla 3.16 Clasificación de Esfuerzo: 
Parado X Sentado ------ Ambos ------ Caminando ------- 
Tabla 3.17 Posturas que adopta durante la tarea: 
Agacharse o 
flexión lumbar 
X Torsión de cintura ------ 
Cuclillas o Flexión 
rodillas 
X Brazos elevados ------ 
Otro  -------------  
Tabla 3.18 Movimiento que realiza: 
1 Grifa 4 ------ 7 ------- 
2 -------- 5 ------ 8 ------- 
3 -------- 6 ------ 9 ------- 
Tabla 3.19 Herramientas y/o equipos utilizados: 
Ruidos X Vibraciones ------- 
Iluminación X Carga Térmica ------- 
Radiaciones ------ Gases X 
Otros  ---------  
Tabla 3.20 Emisiones y energía de exposición: 
Comentarios y / o justificaciones 
MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA ESTA TAREA: 
Casco X Calzado X P. 
Auditivo 
X Guantes X 
Anteojos X Ropa X P. 
Facial 
X Otros ---- 
Tabla 3.21 Elementos de protección personal 
Procedimientos utilizados: 
Mediciones que se realizan (ruidos, contaminantes ambientales, etc.).   
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Grado de supervisión: (control existente durante el desarrollo de la tarea): supervisor 
de turno. 
 
3.1.3 Estudio Ergonómico del puesto de trabajo 
Se identificaron los riesgos en las siguientes tareas: 
 
Tarea N°1 Arranque, parada y operación de la planta 
                 Abre y cierra válvulas: posturas forzadas, posturas incorrectas, fruto de 
instalaciones de las mismas fuera del alcance normal. Sobreesfuerzos. 
 
Tarea N° 4 Realización de conexiones auxiliares 
                  Conexionado y vaciado de mangueras: sobreesfuerzos al levantar las 
mangueras para vaciar. Malas posturas al instalar mangueras sobre equipos. 
 
Tarea N° 5 Operación de bombas 
                   Apertura y cierre de válvulas: postura incorrecta fruto de válvulas 
instaladas  fuera de su alcance normal, sobreesfuerzos por falta de lubricación, 
válvulas de diseños ambiguos. 
 
Tarea N° 6 Desplazamientos de tubos 
                Acarreo de tubos: sobreesfuerzos, diseño de carros de transporte no 
adecuados, camino de piedras, tubos pesados, agarre dificultoso.    
                     
Según lo que se observo en el análisis del puesto de trabajo, el operador está 
expuesto a un nivel de riesgo ergonómico, asociado a trastornos músculo -
esquelético afectando columna (por características intrínsecas del puesto de trabajo 
y la tarea que derivan en la adopción de posturas forzadas y falta de formación del 
personal en salud y cuidados ergonómicos); trastornos musculo-esqueléticos de 
miembros superiores,(por ritmos de trabajo, falta de autonomía, pausas y 
descansos, posturas forzadas y falta de formación y concientización del personal) y 
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trastornos musculo esqueléticos de miembros inferiores por bipedestación y marcha 
continua. 
Por lo cual se desarrollo en la etapa N°2 el estudio que permitió confirmar  la 
hipótesis inicial, aplicándose para su evaluación el método REBA (Rapid Entire Body 
Assessment o Evaluación Rápida de Cuerpo Entero). 
 
3.1.3.1 Soluciones técnicas y / o medidas preventivas 
 
Identificación de los peligros 
Explosión 
Tarea Nº 1 
 Control de fugas en equipos sometidos a presión 
 Utilización de sistemas antiexplosivos (iluminación, toma corrientes, cajas, 
bombas etc.). 
 Cumplimiento de los procedimientos operativos 
 Cumplimiento de programas  predictivos de mantenimiento (chequeo de 
equipos, medición de espesores, controles de instrumentación etc.). 
 Control de fuentes de ignición (chispas, soldaduras, etc.). 
 Control de válvulas de seguridad 
 Control de presiones y temperatura de trabajo 
Contacto térmico 
Tarea Nº 1 
 Señalización de superficies calientes 
 Uso adecuado de EPP 
 Aislación de equipos y cañerías 
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Contactos con sustancias causticas o corrosivas 
Tarea Nº 1- 2 – 3 – 4 - 5 
 Uso de EPP adecuados 
 Cumplimiento de procedimiento operativo 
 Formación al personal en la manipulación y riesgo 
 Utilización de recipientes y cestos adecuados para traslado de muestras 
 Uso de recipientes herméticos 
 Identificación de cañerías y recipientes 
 Orden y limpieza del sector 
 Conocer la ubicación de los lava ojos y duchas emergencias 
Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de sustancias nocivas 
Tarea Nº 1 – 2 – 3 – 4 - 5 
 Control de derrames accidentales 
 Identificación de recipientes 
 Procedimiento adecuado de manipulación, almacenaje  
 Formar e informar al  personal sobre los riesgos 
 Conocer e interpretar la hoja de datos (MSDS) de cada producto del sector 
 Uso adecuados de EPP 
 Uso adecuado de recipientes 
 Confinamiento del producto 
 Capacitación a todo el personal en el manejo de los productos quimicos 
Caídas de personas a distinto nivel 
Tarea Nº 1 - 2 - 3 
 Orden y limpieza de las sendas peatonales y sectores de trabajo 
 Uso  de accesos adecuados 
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 Uso de plataformas seguras y / o andamios  adecuados 
 Uso correcto de escaleras fijas o de mano adecuadas 
 Uso de pasamanos en ascenso y descenso por escaleras 
Caídas de personas al mismo nivel 
Tarea Nº 1 - 2 - 3  
 Mantener limpio y libre de obstáculos el lugar de trabajo y sendas peatonales 
(orden y limpieza). 
 Uso  de calzados homologados con suelas antideslizantes 
 Señalización de irregularidades en el piso 
 Evitar trasladar materiales que dificulten la visibilidad 
 No almacenar materiales en zonas de paso y vías de circulación 
Choques contra objetos inmóviles 
Tarea Nº 1 - 2 - 3 
 Señalizar adecuadamente los obstáculos o zonas peligrosas 
 Procurar que las puertas de emergencias estén libres de obstáculos y se 
abran hacia el exterior 
 No almacenar materiales en zonas de paso y vías de circulación 
 Proteger y señalizar las aristas y salientes de materiales o equipos de trabajo 
 Mantener adecuada iluminación de los objetos señalizados 
Sobreesfuerzos 
Tarea Nº 1 - 5 - 6 
 Separar los pies ligeramente hasta conseguir una postura estable 
 Doblar las rodillas y aproximar el objeto al cuerpo lo máximo posible 
 Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas 
 No girar el tronco mientras se levanta o mueve la carga 
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 Utilizar medios mecánicos para evitar la manipulación manual de cargas 
 Lubricar los vástagos de las válvulas, a fin de evitar sobreesfuerzos por mal 
funcionamientos 
 Utilizar herramientas con diseño correcto que evite movimientos y posturas 
inadecuadas 
 Utilizar medios de transportes adecuados para tubos 
 Capacitación al personal 
 Información anticipada de los síntomas por parte trabajadores. 
 Estudio integral del puesto de trabajo, que expone en la etapa N° 2. 
Caídas de objetos desprendidos 
Tarea Nº 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
 Señalización de objetos desprendidos y zonas aledañas 
 Verificación de aislaciones en cañerías y columnas 
 Orden y limpieza sectores de trabajo 
 Utilizar portaherramientas para el transporte de las herramientas y antes 
tareas en altura 
Exposición a temperaturas extremas 
Tarea Nº 2 - 3 
 Uso adecuado de EPP 
 Cumplimiento de los procedimientos operativo para muestreo 
 Posicionamiento seguro del operador  
Pisada sobre objetos 
Tarea Nº 4 
 Colocar las mangueras a más de 2 mts de altura 
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Caídas de objetos en manipulación 
Tarea Nº 6 
 Prohibir cargar más peso / volumen del que se pueda llevar con comodidad, ni 
llevar de forma que comprometa la estabilidad 
 Sujetar los tubos durante el transporte 
 Comprobar que la carga se encuentre libre de grasa y que no tienen 
superficies o aristas que pueden entorpecer la manipulación 
 Utilizar guantes adecuados 
Atropellos, golpes o choques, contra o con vehículos 
Tarea Nº 6 
 Circular por los lugares señalizados 
 Respectar las normas de transito interna 
 Capacitar al personal sobre conducta correcta de peatones 
Agentes químicos 
Tarea Nº 6 
 Mantener los recipientes cerrados 
 Utilizar herramientas adecuadas para el conexionado 
 Evitar fuentes calóricas, durante el conexionado de tubos 
 Sujetar los tubos antes y durante el conexionado 
 Posicionarse adecuadamente, (por detrás del conexionado, evitar hacerlo de 
frente) 
 Utilizar los guantes adecuados 
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3.1.3.2 Acción Preventiva 
En virtud de la necesidad surgida como problema en la etapa de recopilación de la 
información del puesto de trabajo, se elaboró un informe de acción  preventiva. 
Modelo de planilla acción preventiva 
INFORME DE ACCION PREVENTIVA IAP          007/2014 
1) ORIGEN: 
Cambio de bomba de ácido en IPA por tipo Hydracel            
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD  POTENCIAL: 
Accidentes por pérdidas de bomba a pistón. 
Fecha: 1/11/14  Firma Emisor:  SSMA Aclaración: Costa Luis 
2) ACCIONES PREVENTIVAS: 
 
ACCIONES PREVENTIVAS 
RESPONSABLES DE 
LA IMPLEMENTACION 
 
FECHA 
Cambio de bomba de alimentación de ácido a IPA. 
Se incluye en presupuesto 2015. 
Mantenimiento Segundo semestre 
2015 
3) DETALLES DEL SEGUIMIENTO: Se comprará una primera bomba, prevista para el 2015 y a posteriori 
de implementarse las propuestas del informe adjunto. 
 
 
 
Fecha de Cierre: 4/11/14                           Firma del Responsable del Seguimiento: SSMA 
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3.1.3.3 JUSTIFICATIVO 
Objetivo 
El presente anteproyecto establece los lineamientos para el desarrollo de la 
Ingeniería de detalle para la reconfiguración de los equipos de bombeo de acido en 
IPA bomba 1500 y 1504 (Bombas Hydracell). 
Planteo del problema 
En la actualidad, las bombas 1500 y 1504 presentan inconvenientes en su 
funcionamiento y confiabilidad, entre ellos podemos mencionar: 
 Rotura periódica de componentes 
 Inadecuado sistema de arranque y puesta en servicio (a planta) 
 Elevadas vibraciones en todo el conjunto 
 Inadecuado sistema de Piping asociado, sin soporteria, lo cual ocasiona 
excesivas vibraciones a cañerías y pérdidas de rendimiento. 
 Interferencia con las demás bombas de ácido a IPA (diferentes frecuencias de 
bombeo). 
 Riesgos al operador en arranque. 
 
Propuesta de mejora 
A continuación se presenta un esquema de montaje propuesto reemplazando las 
actuales  bombas 1500 y 1504 a pistón por las Hydracell 
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Este anteproyecto plantea en lineamientos generales la construcción de un Skid 
para el soporte de las bombas (con la posibilidad de ampliación a un cuarto equipo). 
Dicho Skid tendrá además un colector de admisión (2) directamente conectado a los 
tanques, un colector de impulsión (1) conectado al servicio con un pulmón 
ecualizador de vibraciones (3), una válvula de alivio de presión (6) y un amortiguador 
de pulsaciones (7) en la impulsión de cada una de las bombas. 
Esta configuración permitirá obtener un caudal ecualizado de cada una de las 
bombas, eliminar la interferencia con las bombas a pistón y arranque automático 
desde el tablero de control. 
Otra ventaja asociada al skid y en especial a las bombas Hydracell es que no se 
debe realizar una base emplomada (como las actuales a pistón) y su reducido 
7 
6 
5 
3 
1 
2 
4 
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espacio. Una de las opciones sería montar este Skid en la posición de la actual 
bomba 1502. 
En referencia a la seguridad del operador este conjunto de bombas le permitirá 
arrancar la misma y operarlas en forma segura disminuyendo el peligro de 
salpicaduras, ocasionadas eventualmente por las actuales bombas a pistón, como 
así también se evitarían las perdidas por empaquetaduras y su posterior tiempo de 
reparación. 
Arranque de las bombas 
En la actualidad, las bombas se arrancan recirculando a tanque y una vez purgadas 
se ponen a la planta cerrando la recirculación y abriendo válvula de impulsión. Esta 
maniobra provoca que la bomba tenga una excesiva contrapresión y “no entre” al 
servicio, además de ser una maniobra riesgosa para el operador. 
Con la configuración de montaje propuesta, la secuencia de arranque de una bomba 
sería la siguiente: 
 Abrir la válvula de purga del colector de admisión (la válvula no se ve en la 
imagen) del skid, para retirar el aire del mismo. 
 Abrir la válvula de admisión al colector (la válvula no se ve en la imagen, 
está en pie de tanque). 
 Cerrar la válvula de purga del colector de admisión (la válvula no se ve en 
la imagen) de skid. 
 Abrir la válvula de admisión a la bomba deseada 
 Abrir la impulsión de la bomba 
 Arrancar desde el tablero las bomba, con la rampa de arranque seteada 
en el variador de frecuencia. 
Las bombas de desplazamiento positivo tipo hydracell eliminan las burbujas de aire 
que pudieran estar en el circuito con las sucesivas emboladas. 
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3.1.3.4 Estudio de costo de la medida correctiva 
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3.1.4  Conclusión  
Se concluyo la primer etapa del Proyecto Final Integrador, observando que el 
modelo aplicado en el puesto de trabajo objeto del estudio, estuvo determinado por 
el control de la exposición del trabajador, la barreras físicas existentes y la aplicación 
correcta de los procedimientos operativos. Para lograr este control es fundamental: 
 La diagramación de un programa de capacitación en riesgos específicos en función 
de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos inherentes al puesto de 
trabajo. 
El suministro de equipos adecuados (EPP), para trabajar con agentes químicos, así 
como los procedimientos de mantenimiento que garanticen la salud y la seguridad 
del trabajador. 
La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que pudieran estar 
expuestos (contratistas, personas deambulando por el sector). 
La reducción al mínimo de la duración e intensidad de la exposición, mediante la 
aplicación de tecnología en el sector. 
Los procedimientos de trabajo adecuados, incluidas las medidas para la 
manipulación, el almacenamiento, traslado, entrega de equipos para reparación, 
control de permisos, autorización de permanencia en planta etc. 
Medidas de higiene adecuadas 
Consultas medicas tempranas, ante cualquier síntoma. Controles exámenes 
médicos periódicos 
Integración de programas de salud como (nutrición, gimnasia, psicología etc.). 
La acción preventiva propuesta mejorara significativamente el rendimiento operativo, 
bajara los costos de mantenimiento, y disminuirá el riesgo existente en el sector. 
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Las medidas preventivas anteriormente expresadas determinaron que la exposición 
al riesgo es  tolerable y controlada, siendo el objetivo especifico la eliminación, o 
reducción de los riesgos mediante dictado de capacitaciones al personal, 
concientización por parte de los trabajadores y demás personal que conforma la 
empresa acerca de la gravedad de los riesgos. 
4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
El análisis de las condiciones generales de trabajo en la organización seleccionada, 
fue basada en tres factores preponderantes entre los que cuentan: ruidos y 
vibraciones, protección contra incendio y ergonomía. 
4.1RUIDOS Y VIBRACIONES 
4.1.1 Introducción 
La pérdida auditiva inducida por ruido ocupacional constituye uno de los problemas 
más notables en Salud Ocupacional, tanto por su gran incidencia como por su 
irreversibilidad. El ruido es uno de los riesgos más comunes en el trabajo, los 
trabajadores que están expuestos a niveles de ruido elevados pueden sufrir daño en 
su capacidad auditiva, además de otros diversos efectos extra- auditivos. 
En el puesto de trabajo de la síntesis IPA se plantearon  los siguientes: 
Objetivos 
Objetivo General:  
 Prevenir y controlar la aparición de la pérdida auditiva inducida por la 
exposición, directa o indirecta, de ruido ocupacional, con el propósito de 
conservar la capacidad auditiva del trabajador. 
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Objetivos específicos: 
 Evaluar cualitativamente el sitio de trabajo, identificando las áreas y fuentes 
de ruidos, así como la población trabajadora expuesta. 
 
 Evaluar el agente físico del sector seleccionado, estimando la exposición de 
los trabajadores dentro de una jornada de trabajo y sus riesgos asociados que 
pueden causar enfermedades profesionales. En base a esto, presentar las 
recomendaciones necesarias. 
 
 Capacitar y concientizar al operador / es  de la importancia de la conservación 
de la audición. 
En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando 
técnicas de ingeniería acústica sobre fuentes que lo generan. 
Entre los efectos que sufren las personas expuestas al ruido: 
 Pérdida de la capacidad auditiva. 
 Acufenos. 
 Interferencia en la comunicación. 
 Malestar, estrés, nerviosismo. 
 Trastornos del aparato digestivo. 
 Efectos cardiovasculares. 
 Disminución del rendimiento laboral. 
 Incremento de accidentes. 
 Cambios en el comportamiento social. 
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Definiciones 
El sonido 
El sonido es un fenómeno de perturbación mecánica, que se propaga en un medio 
material elástico (aire, agua, metal, madera, etc.) y que tiene la propiedad de 
estimular una sensación auditiva. 
El ruido 
El ruido es un sonido inarticulado y  confuso. Desde el puto de vista físico sonido y 
ruido son lo mismo pero cuando el sonido comienza a ser desagradable, cuando no 
se desea oírlo se lo denomina ruido, cuyo volumen excesivo resulta perjudicial para 
la compresión de un  mensaje. 
Frecuencia 
La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones por 
segundo. La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz. El sonido tiene un 
margen muy amplio de frecuencias, sin embargo se considera que el margen audible 
por un ser humano es el comprendido entre 20 Hz y 20.000 Hz, en bajas 
frecuencias, las partículas de aire vibran lentamente, produciendo tonos graves, 
mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, originando tonos agudos. 
Infrasonidos y Ultrasonidos 
Los infrasonidos son aquellos sonidos cuyas frecuencias oscilan entre 1 a 80 Hz. 
Los ultrasonidos, en cambio son sonidos cuyas frecuencias son superiores a 
20.000Hz. 
En ambos casos se tratan de sonidos inaudibles por el ser humano. 
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Decibeles 
Dado que el sonido produce variaciones de la presión del aire debido a que hace 
vibrar sus partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser unidades de 
presión, que en el sistema internacional es el Pascal (Pa). 
1Pa = 1 N/m2 
Sin embargo, el oído humano percibe variaciones de presión que oscilan entre 
20uPa y 100 Pa, es decir, con una relación entre ellas mayor de un millón a 1, por lo 
que la aplicación de escalas lineales es inviable. En su lugar se utilizan las escalas 
logarítmicas cuya unidad es el decibel (dB) y tiene la siguiente expresión: 
N=10log. R/Ro 
Con: 
 n: Numero de decibeles 
 R: Magnitud que se está midiendo 
 Ro: Magnitud de referencia 
 
Otro motivo para utilizar una escala logarítmica se basa en el hecho de que el oído 
humano tiene respuesta al sonido que se parece a una función logarítmica, es decir 
la sensación que se percibe es proporcional al logaritmo de la excitación recibida. 
Por ejemplo, si se duplica la energía sonora, el nivel sonoro se incrementa en 3 dBA, 
pero para nuestro sistema auditivo este cambio resulta prácticamente imperceptible. 
Lo mismo ocurre si se reduce la energía a la mitad, y entonces el nivel sonoro cae 3 
dBA. Ahora bien un aumento de 10 dBA (por ejemplo, de 80 dBA a 90 dBA), significa 
que la energía sonora ha aumentado diez veces, pero que será percibido por el oído 
humano como una duplicación de la sonoridad. 
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Dosis de ruido 
Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador 
puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el NPS 
(nivel presión sonora) del ruido al que está expuesto sino también por la duración de 
dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición de un ruido 
depende tanto de su nivel como de su duración. 
Ruido estable 
Es aquel ruido cuyo nivel de presión acústica ponderado A permanece 
esencialmente constante. Se considera que cumple tal condición cuando la 
diferencia entre los valores máximos y mínimos es inferior a 5 dB(A) utilizando las 
características SLOW. 
Tasa de Cambio: Un incremento de decibeles que requiere la mitad de tiempo de 
exposición o un decremento de decibeles que requiere el doble de tiempo de 
exposición. Por ejemplo a 3-dB la tasa de cambio requiere que el tiempo de 
exposición al ruido sea la mitad para incrementos de 3-dB en niveles de ruido. 
 
Valor de Reducción de Ruido (NRR): Es un número que valora a los protectores 
auditivos. El mayor valor de NRR es la mejor opción para una situación puntual. El 
NRR está típicamente basado sobre un ensayo de laboratorio; puede requerir un 
ajuste para asegurar una real protección. 
 
Pérdida auditiva inducida por ruido: Pérdida auditiva atribuida a un exceso de 
exposición al ruido. 
 
Ototoxinas: Sustancias químicas las cuales pueden empeorar o dañar la audición y 
pueden causar moderada pérdida auditiva, zumbido en los oídos o sordera total, que 
incluye: arsénico, disulfuro de carbono, monóxido de carbono, cianuro (solo o en sus 
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derivados), manganeso, mercurio y sus derivados, n-hexano, estaño, solventes 
orgánicos, parafinas, estireno, tolueno, tricloro-etileno y xileno. 
 
Tiempo Promedio Ponderado: La exposición promedio de un individuo sobre un 
dado periodo de trabajo, determinado por un muestreo a un período de duración de 
tiempo dado. 
 
Trauma acústico Agudo: consiste en una súbita perdida de la capacidad auditiva 
causada por ruido de corta duración y extremadamente intensa produciendo un tipo 
de problema por conducción debido a perforación timpánica o una dislocación de los 
huesecillos del oído medio y de percepción debido al daño del oído interno 
 
Hipoacusia inducida por ruido: es una pérdida auditiva generalmente bilateral, 
permanente, de instalación lenta y progresiva a lo largo de muchos años, como 
resultado de exposición a ruido intenso, continuo o intermitente (Comité de Ruido y 
Conservación de Audición del American College of Occupational Medicine, 1989). 
 
Susceptibles al ruido: aquellos trabajadores cuyas audiometrías presenten una 
caída o descenso del umbral auditivo igual o mayor a 15dB en la frecuencia de 
4000 Hz respecto de la audiometría basal (examen pre ocupacional normal). 
 
Pérdida de audición registrable: Cuando ocurre un desvío sobre el umbral 
estándar (Una pérdida de 10 dB promedio sobre 2KHz, 3KHz, 4KHz) en cualquier 
oído y cuando una perdida general es mayor a 25dB (Promedio sobre 2KHz, 3KHz, 
4KHz) desde el cero audio métrico. 
Cuando ocurre una caída o descenso del umbral auditivo igual o mayor a 15dB en la 
frecuencia de 4000 Hz respecto de la audiometría basal. 
 
Limites de exposición al ruido ocupacional: Los límites de exposición a ruido no 
protegen de manera homogénea a todos los trabajadores de los efectos adversos de 
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la exposición. Se considera que dichos limites protegen a la mediana de la población 
expuesta contra la perdida de la audición inducida por el ruido a las frecuencias de 
500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. después de 40 años de exposición ocupacional. 
Los limites umbrales de exposición para ruido serán utilizados como guías en el 
control de la exposición a ruido y debido a la susceptibilidad individual no deben ser 
considerados como límites precisos entre niveles seguros y peligrosos. 
Legislación 
Acorde Resolución 295/03,  los límites umbrales de exposición para ruido sin 
protección auditiva son:    
Duración por día NSCE en dBA 
8 horas 85 dBA 
4 horas 88 dBA 
  2 horas 91 dBA 
1 hora 94 dBA 
30 minutos 97 dBA 
15 minutos 100 dBA 
1 minuto 112 dBA 
Tabla 4.22 Valores límites en intensidad y duración para la exposición al ruido RES MTSS 
295/03 
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No debe haber exposiciones a ruido continuo, intermitente o de impacto por 
encima de un nivel de 140 dB. 
 Resolución Obligatoria 896/99 Certificación de Elementos de Protección 
Personal 
 Resolución 299/2011, SRT: Adóptense las reglamentaciones que procuren la 
provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores. 
 Deben de estar certificados acorde a la normas IRAM 4126-1  o EN 352 
 Elección IRAM 4125 
El límite máximo de presión sonora recomendado para el diseño de planta y equipos 
es de 85 dBA medido a 1 metro del equipo y a nivel del oído. Aunque la tendencia 
de la NIOSH es a bajar de 85 dBA  para ocho horas continúas. 
La Audición 
En el complejo mecanismo de la audición intervienen distintas estructuras con 
características anatómicas y funciones bien definidas. De afuera hacia adentro, 
siguiendo la dirección de la onda sonora, estas estructuras son: 
El oído externo: la oreja recibe el sonido y lo dirige hacia el canal auditivo, que 
conduce al tímpano. El sonido rebota en el tímpano, conectado con el oído medio 
transformándola en impulso bio eléctrico. 
El oído medio: contiene los tres huesos más pequeños del cuerpo humano: el 
martillo, el yunque y el estribo. Cuyo  impulso bio eléctrico se transmite hasta el oído 
interno. 
El oído interno: compuesto por una cavidad llena de liquido, en cuyas paredes en 
forma de espiral (cóclea) se disponen miles de células sensoriales que, en sus 
extremos, poseen delgados cilios, sensibles a la vibración que las ondas de sonido 
producen en el fluido. Esta vibración estimula los nervios, que transmiten señales al 
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cerebro, Este finalmente, interpreta estas señales como música, palabras, o sonidos 
de cualquier tipo. 
Así la percepción auditiva se realiza por medio de dos mecanismos: uno periférico, el 
oído, que es estimulado por ondas sonoras; y otro central, representado por la 
corteza cerebral que recibe estos mensajes. 
El oído actúa entonces, como un transductor que transforma la señal acústica en 
impulsos nerviosos. Sus estructuras integran un sistema mecánico de múltiples 
componentes, que presentan diferentes frecuencias naturales de vibración. 
Pero el oído no interviene solamente en la audición. Los conductos semicirculares, 
que forman parte del oído interno, brindan información acerca de los movimientos 
del cuerpo, pero fundamental para el mantenimiento de la postura y el equilibrio. 
De este modo, su particular anatomía, su ubicación a ambos lados de la cabeza, sus 
estrechas relaciones con otros sentidos (visual, propioceptivo) y estructuras 
nerviosas especiales (sustancia reticular, sistema límbico, etc.),su doble 
función(audición y equilibrio), nos explican no solo su capacidad para ubicar e 
identificar una fuente sonora, analizar, interpretar y diferenciar un sonido, y 
orientarnos en el espacio, sino que además nos da las bases para entender las 
consecuencias que el ruido ocasiona sobre el ser humano. 
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Figura 4. 12 ilustrativa de la composición y mecanismo del oído 
4.1.2 Desarrollo  
Con el objeto de determinar el nivel de presión sonora a la cual se encuentra 
expuesto el operador de IPA, se realizaron las mediciones correspondientes en 
diferentes puntos de la planta. 
Marco Legal 
El Decreto Reglamentario 351/79 enumera las condiciones de trabajo relacionado 
con los contaminantes de ambiente laboral a partir del Título IV.”Condiciones de 
Higiene en los Ambientes laborales”. De acuerdo a la legislación vigente la dosis 
tolerable es de 85 dB (A) diarios, en función a la Resolución 295/03, anexo V y 
Resolución SRT 85/2012. 
Como primera medida se profundizo el presente trabajo en los lineamientos 
enmarcados en el Capitulo 13 – “Ruidos y Vibraciones”- Artículos 85 al 94 – Anexo 
V. Resolución 85/2012 SRT. 
Equipo de medición: Monitor Marca Quest Technologhies 
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Modelo: Medidor Digital de Nivel Sonoro de propósitos Generales Tipo 2 Marca 
Quest Tecnologies Modelo Q 2800 Fabricado en EEUU, con aprobaciones y 
calibraciones. 
Serie N. HSD100008. 
Medición de niveles pico, Impulso, Etc. 
Con Integración para medición de Nivel Continuo Equivalente de Presión Sonora, 
Nivel de exposición. 
Salida Digital RS 232 para conexión a PC. 
Fecha de última calibración: 28 de mayo 2014 
Fecha de próxima calibración: 26 de mayo de 2015 
 
Figura 4. 13 Decibelímetro utilizado 
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Método utilizado para el muestreo: Medición del nivel de presión sonora en el puesto 
de trabajo instalando el micrófono del equipo a la altura del oído del operario, de 
acuerdo a lo normado por el Capitulo 13, anexo V del Decreto 351/79. 
 
 
Figura 4.14 / 15   Ejemplos de Puntos de muestreos síntesis IPA 
 
PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO (Res. 
85/2012 SRT) 
   
Razón social Carboclor S.A 
Dirección Av. Larrabure Nº 174 
Localidad Campana 
Provincia  Buenos Aires 
C.P 2804 CUIT 30-50424922-7 
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DATOS PARA LA MEDICION 
Marca, modelo y numero de serie del instrumento utilizado: 
 Quest – Q 2800 – HSD 100008 
Fecha de certificado de calibración del instrumento utilizado en la medición: 28 de 
mayo de 2014 
Fecha de medición: 
15/11/14 
Hora de inicio:  
07,30 
 
Hora de finalización: 
09,30 
Horarios / turnos habituales de trabajo:           Continuo 
 
Describa las condiciones normales y / o habituales de trabajo 
Las condiciones de trabajo eran normales, turno rotativo  de 5,00 hs a 13,00 hs. 
Tarea programada de entrega de equipo a mantenimiento. 
Describa las condiciones de trabajo al momento de la medición 
                                               Normales 
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTARA A LA MEDICION 
Certificado de calibración 
                                                     Se adjunta a informe  
Plano o croquis 
                                                     Se adjunta a informe 
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Análisis                      Análisis de Datos y mejoras a realizare Mejoras a Realizar 
 
Conclusiones 
 
Recomendación para adecuar el nivel de 
ruido a la legislación vigente 
Dado los valores medidos y 
promediados en máximos y mínimos, 
se concluye que el nivel de presión 
sonora existente   SUPERA los 
límites legales establecidos en el 
Decreto 351/79.  
 Durante el desarrollo de las mediciones en 
el sector de pasillo de bombas se detecta 
purga de reboiler de columna 
deshidratadora N°254/1, purgando vapor al 
ambiente a fin de retirar el equipo de 
servicio para ser entregado a mantenimiento 
para su reparación. 
 
Tabla 4.23 Planilla Resolución 85/2012 
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 PROTOCOLO DE MEDICION DE RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL 
 Razón social: Carboclor S.A CUIT:  30-50424922-7 
Dirección: Av.  Larrabure Nº 
174 
 Localidad: Campana CP: 2804 Provincia: Bs As 
 DATOS DE LA MEDICION 
 
Puntos 
 
de 
 
Medició
n 
 
 
 
 
 
Sector 
  
Puesto  
- 
 
 Puesto tipo 
 - 
 
Puesto Móvil 
 
Tiempo 
de 
 
Exposic
ión 
 del  
trabajad
or 
 (Te, en 
horas) 
 
Tiempo 
de 
 
integració
n 
  
(tiempo 
de 
medición) 
 
Característi
cas 
generales 
del ruido a 
medir: 
 
continuo  
intermitent
e  
de 
impulso 
de 
impacto 
 
RUIDO 
DE 
IMPUL
SO O 
DE 
IMPAC
TO 
 
Nivel 
pico de 
presión 
acústica 
pondera
do C 
(LC 
pico, en 
dBC) 
 
SONIDO CONTINUO O 
INTERMITENTE 
 
 
Cumple con 
los valores de 
exposición 
diaria 
permitidos 
 (SI / NO) 
 Nivel 
de 
presió
n 
acústi
ca 
integr
ado 
(LAeq
, Te 
en 
dBA) 
Result
ado 
de  
suma 
de las 
fracci
ones 
Dos
is 
(en 
por
c. 
%) 
1 
IP
A
 
p
la
n
ta
 b
a
ja
 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
E
x
p
e
d
ic
ió
n
 
Pasillo 
de 
bombas 
  8 20 continuo _ 88 8/4   
 Pasillo 
de 
bombas 
  8 15 continuo - 85 8/8   
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         3,00  NO 
2 Tanque. 
112 –  
  4 20 continuo          _ 84.5 4/8   
  
 
  4 15 continuo  82 4/16   
         0.75  SI 
3 tanque 
108 
  4 15 continuo          _ 80 4/24   
     4 25 continuo - 83,5 4/8   
          0,66  SI 
4 
IP
A
 
p
ri
m
e
r 
n
iv
e
l 
column
a soda 
254  
  6 20 continuo          _ 90 6/2   
 
 
   6 15 continuo _ 92 6/2   
 
 
        6,00  NO 
5 
IP
A
 
s
e
g
u
n
d
o
 n
iv
e
l 
col. 
soda 
126/1 
  8 20 continuo          _ 82 8/16   
 
 
   8 25 continuo _ 78,3 8/24   
 
 
        08,33  SI 
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Tabla 4. 24 puntos de mediciones 
La información recopilada permitirá el cálculo de la Dosis de Exposición a ruido 
mediante la siguiente expresión: 
Dosis =    C1 + C2 + …  + Cn 
                                                             T1 + T2 + … +   Tn 
Donde:  
C: Tiempo de exposición a un determinado nivel sonoro continuo equivalente (LAeqT). 
T: Tiempo máximo de exposición permitido para este LAeq.T 
Si la suma de las fracciones es mayor a 1, entonces se debe considerar que la 
exposición global sobrepasa los valores de exposición diaria permitidos. 
En los cálculos realizados, se usan todas las exposiciones al ruido en los puestos 
medidos que alcancen o sean superiores a los 80 dBA. 
En los puestos medidos de la planta síntesis IPA de la planta Carboclor, objeto del 
estudio se realizo una medición para determinar si cumple con los valores de 
exposición diarios establecidos por la legislación vigente. 
6 
IP
A
 
te
rc
e
r 
n
iv
e
l 
Reactor 
101/02- 
 
 
  8 20 continuo          _ 86 8/4   
 
 
   8 15 continuo - 90 8/2   
 
 
        6,00  NO 
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Tabla  4. 25  Valores límites para el ruido 
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Estudio de resultados 
La contaminación física básicamente viene asociada a la operación de  equipos y a 
los venteos de presión de vapor. Es por ello que básicamente se toma para la 
medición en operaciones normales y en anormales (purga de vapor al aire).  
 El trabajo de los operadores del sector  se encuentra asociado a la inspección visual  
y toma de datos de los equipos mencionados, también se intervine en la puesta en 
marcha y parada de planta.  
Conclusión protección auditiva:  
 El Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en conjunto con el 
Servicio Médico de planta determinaron que los equipos utilizados son viables  y 
cumplen con los resultados esperados.  
Consultado el departamento médico de la empresa Carboclor, acerca del 
seguimiento que mantiene en referencia a la salud  de  la audición de los 
trabajadores, el mismo expone la ejecución del siguiente: 
PROGRAMA DE SALUD IMPLEMENTADO POR EL DEPARTAMENTO MEDICO 
METAS 
 Identificar el 100% de las áreas y puestos de trabajo donde exista riesgo 
de exposición al ruido.  
 Elaborar mapas de ruido y cuantificar los niveles de ruido en el 100% de 
las instalaciones según el puesto de trabajo y área.  
 Vigilar y hacer efectivo el cumplimiento de 100% de disposición y 
utilización adecuada del equipo de protección auditiva en áreas con 
niveles de ruido iguales o mayores de 85 dBA. 
 Educar al 100% de los trabajadores expuestos a niveles de ruido, sobre el 
riesgo del ruido y cómo éste puede afectar la salud, de cómo protegerse, 
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sus responsabilidades según regulaciones y su rol en el programa de 
conservación auditiva.  
 Evaluación médica ocupacional del 85 %, como mínimo, de la población 
trabajadora expuesta al ruido ocupacional. 
 Realizar la audiometría periódica del 100 % de los trabajadores expuesto a 
ruido ocupacional. 
Alcance 
El programa de conservación auditiva está dirigido a los empleados permanentes 
que desarrollen su tarea en áreas con exposición a ruido. 
Roles y Responsabilidades 
      1. Gerencia de RR.HH. 
 
a) Tiene la responsabilidad de hacer cumplir este programa, y que sea 
desarrollado, implementado, utilizado, mantenido y continuamente actualizado  
a través de las actividades de los distintos niveles gerenciales, jefaturas, 
supervisores y operarios. 
 
b) La responsabilidad del desarrollo, implementación, mantenimiento, aplicación 
y continua actualización de este documento está delegada a la gerencia de 
Seguridad y Salud Ocupacional y del Departamento Médico; quienes se 
reservan el derecho de realizar inspecciones de cumplimiento y detener los 
trabajos cuando sea necesario. 
 
c) La responsabilidad del aseguramiento de la capacitación del personal y las 
tareas de inspección para controlar su cumplimiento están delegadas a todos 
los niveles gerenciales, jefaturas y supervisores .de las áreas de la siguiente 
manera.  
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d) Una vez capacitados y entrenados los empleados tienen la responsabilidad 
de aplicar el contenido de este programa para asegurar el desarrollo de un 
trabajo seguro y minimizando los riesgos para su salud. 
 
e) Cuando sea detectado no cumplimiento a este programa en cualquiera de los 
niveles, los niveles jerárquicos superiores directos   tienen la responsabilidad 
de tomar las acciones correctivas que consideren convenientes. 
 
2. Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente  
 
a) Es responsable de asegurar que toda la normativa del área sea cumplida. 
 
b) Debe considerar la documentación anual de los riesgos de exposición a 
ruidos y ototoxinas de cada empleado; el uso apropiado y cuidado de la 
protección auditiva. 
 
c) Asegurar que las exposiciones del personal a ototoxinas estén por debajo de 
los límites de exposición ocupacional 
 
d) La colocación de señales / indicadores e instrucciones requeridas. 
 
e) La realización de estudios sobre: 
 
 Dosimetrías, por puesto de trabajo cada 3 años  
 
  mediciones de niveles de ruido en forma anual 
 
f) Definir y actualizar los niveles de ruido para diferentes áreas. 
 
g) Registrar los casos de tratamiento médico reportados por el médico de 
planta. 
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h) Mantener archivado en el legajo de cada personal la planilla de entrega de 
EPP de cada empleado 
3. Jefe de Relaciones Laborales: 
 
a) Realizar exámenes de referencia a todos los nuevos contratados, acorde a la 
legislación vigente  
 
b) Asegurar que los exámenes audiométricos se guardarán en una ubicación 
central con acceso restringido y que sean considerados material confidencial. 
 
c) Asegurar que el médico de planta notifica a los empleados por escrito cuando 
la evaluación de un examen audio métrico muestra un cambio en el umbral 
estándar. 
 
d) Asegurar que se efectúan consultas sobre el empleado con un especialista 
médico matriculado, para la evaluación de cambios audio métrico. 
 
4. Médico de Planta: 
 
a) Realizar exámenes audiométricos realizados anualmente a todos los 
empleados con un resultado de monitoreo de ruido de 85 dBA o superior.  
 
b) Comunicar a los empleados los resultados de los exámenes especificados en 
este procedimiento. 
 
c) Tomar las acciones descriptas en este procedimiento cuando se determinen 
perdidas en la audición. 
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5. Jefe y Supervisor con Personal a Cargo: 
 
a) Asegurar la entrega y recepción de los EPP que correspondan lo cual 
incluye los de protección auditiva y que estos son recibidos, aceptados y 
registrados en la planilla de entrega de EPP de cada empleado. 
 
b) Que la información anterior sea debidamente informada y entregada al 
gerente de S&H  para que sea archivado en el legajo personal de cada 
empleado. 
 
c) Que cada empleado a su cargo haga el uso apropiado y cuidado de la 
protección auditiva. 
 
6. Gerentes y Máximos Responsables de otras Aéreas:  
 
a) Deben asegurar que sus empleados cumplan con lo especificado en este 
programa. 
 
b) Deben verificar que sus empleados son controlados según los 
requerimientos de este programa. 
 
c)  Informarán al área de SH&E cualquier requerimiento de control de ruido 
dentro de su área y los cambios que ocurran que puedan modificar los 
resultados de mediciones existentes. 
 
d) Deben asegurar que su área está debidamente identificada, medida y 
controlada respecto de los niveles de ruido. 
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7. Empleados: 
 
a) Usar protección auditiva adecuada mientras esté trabajando en áreas 
indicadas como de ruido alto. 
 
b) Mantener los dispositivos de protección auditiva limpios.  Use la higiene 
apropiada mientras inserta y usa dichos dispositivos.    
 
c) Concurrir a todas las sesiones de entrenamiento, exámenes médicos y 
evaluaciones relacionadas con la protección auditiva.  
 
A. Criterios de ingreso al programa 
 
Participaran en el programa todo trabajador permanente, expuesto a ruido 
ocupacional igual o mayor al límite umbral de exposición de 85 dBA.  
Todo trabajador, independientemente del tipo de empleo o permanencia, debe 
haber cumplido con la audiometría del examen médico de preocupacional, 
acorde a la resolución SRT 37/2010,  la cual será utilizada como referencia, 
constituyendo un requisito indispensable para el programa.  
B. Periodicidad o frecuencia del programa 
I. El programa de vigilancia médica tiene una frecuencia anual. 
II. Las mediciones del ruido en el ambiente de trabajo serán por lo menos 
cada 3 años, por un prestador externo habilitado y de reconocida 
trayectoria y anualmente o bien cuando se modifiquen las condiciones 
preexistentes al momento de la evaluación.  
En la evaluación del ruido en el ambiente de trabajo debe utilizarse sonómetro y / o 
dosímetros de acuerdo a las características a evaluar, cumpliendo con las 
especificaciones de la norma que cumplan como mínimo con las exigencias 
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señaladas para un instrumento Tipo 2, establecidas en las normas IRAM 4074:1988 
e IEC 804-1985 o las que surjan en su actualización o reemplazo 
El procedimiento a utilizar será el recomendado por la Guía Práctica N° 2,  Gerencia 
de  Prevención, SRT. “EL RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL”. 
Se deberán realizar mapas de ruido identificando áreas y actividades donde los 
niveles de ruido igualen o excedan 85 dBA o una dosis mayor al 100 % durante las 8 
horas de trabajo. 
C  Controles 
I. Los controles de Ingeniería y administrativos serán los primeros en 
consideración cuando se trata de controlar los altos niveles de ruido y la 
exposición a ototoxinas: 
 Cuando sea posible, sólo comprar e introducir nuevos equipos que no 
contribuye a niveles de ruido superiores a 85 dBA a un metro de la fuente. 
 
 Utilizar métodos de ingeniería para reducir o eliminar el ruido en la fuente, 
eliminar las vías de ruido, reducir la repercusión (eco), o reducir vibración 
en estructuras sólidas. 
 
 Reducir al mínimo la exposición a ototoxina hasta el límite más bajo 
alcanzable, y por debajo de todos los estándares de exposición ocupacional 
publicados. 
 
II. La protección auditiva personal será proporcionada a los empleados cuando 
no hay otros controles de ruido tecnológicamente o económicamente viables. 
La protección auditiva se proporcionará a todos los empleados cuando: 
a) La exposición al ruido es de 85 dBA o más,  
b) Se detecte un cambio del umbral estándar  
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c) Se solicita el uso voluntario. 
La protección auditiva será evaluada por los entornos específicos de ruido donde 
se utilizará, y reducirá la exposición al ruido a menos de 85 dBA.  
 
Los siguientes criterios se utilizarán para evaluar la eficacia de la protección 
auditiva con el nivel de exposición al ruido en el trabajo a menos que apliquen 
otros criterios normativos: 
 
 El nivel de reducción de ruido del protector auditivo (NRR) primero debe ser 
corregido a la escala A restando 7 al NRR del fabricante. 
 
 Otro ajuste importante que debe realizarse según el tipo de protección 
utilizada, es la siguiente:  
 
a) Orejeras y tapones para los oídos de forma personalizada tendrán en 
cuenta con no más del 75 por ciento de la aplicación del NRR,  
b) Tapones moldeables a no más del 50 por ciento de la aplicación del 
NRR, y  
c) Todos los demás tapones a no más del 30 por ciento. 
 
Cuando un tipo de protector auditivo no proporciona una reducción del ruido de 85 
dBA o menos, se permitirá el uso de protección auditiva adicional (tapones y 
orejeras). Con el uso de un segundo protector auditivo (doble protección) se aplicará 
un máximo de 7 dBA a la primera (la más alta) NRR para determinar la reducción 
global de ruido. 
El uso de protectores auditivos no debe ser considerado como sustituto de las 14 
horas para las audiometrías sucesivas. 
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D  Vigilancia medica 
1) La evaluación médica ocupacional comprende: 
a) Los antecedentes familiares, ocupacionales y patológicos del trabajador con 
especial interés en la esfera auditiva (infección óptica, trauma craneal) 
b) Hábitos y tratamientos, medicamentos (drogas ototóxicas).  
2) Audiometría 
a) Para la evaluación cuantitativa de la capacidad auditiva se utiliza la 
audiometría de tonos puros para determinar la sensibilidad auditiva a 250 Hz, 
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz y 8000 Hz,  tanto en 
conducción aérea (audífonos), como conducción ósea (oscilador óseo). 
 
b) Las audiometrías periódicas deben ser comparadas con la audiometría inicial 
de referencia del trabajador y su realización debe ser precedido por un periodo 
de al menos 14 horas sin exposición a niveles de ruido iguales o mayores a 85 
dBA.                                         
c) La NIOSH no recomienda en la audiometría del trabajador aplicar la 
corrección por la edad para el cálculo del desplazamiento significativo del 
umbral auditivo. Dicho ajuste del umbral audio métrico por la edad es utilizado 
en aquellos casos que requieran compensación. 
d) Los programas de prevención y conservación de la audición, como la OSHA y 
la Norma IRAM 4091/81 proponen un seguimiento audiológico con 
evaluaciones periódicas (previo al ingreso, a los tres meses, y anuales, según 
cada caso) y consideran que un desplazamiento del umbral es significativo 
cuando aparece una pérdida de 10 dB promedio, en las frecuencias: 2000; 
3000 y 4000 Hz con respecto al audiograma de base en cualquier oído.  
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"Susceptibles al ruido": aquellos trabajadores cuyas audiometrías presenten 
una caída o descenso del umbral auditivo igual o mayor a 15 dB en la 
frecuencia de 4000 Hz respecto de la audiometría basal (examen 
preocupacional normal), Res. 301/2011 SRT: Considerándose parámetros 
para determinar trabajadores "susceptibles al ruido". (B.O. 31/03/2011). 
 
e) En los supuestos de c) y d), se recomienda repetir la misma inmediatamente. 
En esta reevaluación el médico ocupacional deberá instruir nuevamente al 
trabajador sobre el procedimiento y ajuste adecuado de los audífonos antes 
de la audiometría. 
3) Evaluación ulterior: Si persiste el desplazamiento del umbral auditivo, 
deberá  completarse una evaluación para determinar si la pérdida está 
relacionada con el trabajo, realizada por un tercero, la que deberá incluir 
como mínimo:  
 
1. Anamnesis clínica y ocupacional:  
 Deberá tomarse en cuenta la historia clínica del trabajador con la finalidad de 
detectar otras enfermedades con repercusión a nivel del oído, uso de 
medicamentos o sustancias ototóxicas y la existencia de antecedentes 
patológicos locales tales como traumas e infecciones.   
 
 Finalmente se investigará la exposición al ruido fuera del ambiente laboral. 
 
1. Examen físico y otorrinolaringológico (Otoscopia): debe preceder a los test 
audiométricos permitiendo descartar patologías del oído externo. 
 
2. Test adicionales: a fin de determinar la naturaleza laboral de la exposición: 
impedanciometria, logoaudiometria, SISI, Estudio del reflejo estapediano o 
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acusticofacial, otoemisiones acústicas, potenciales evocados del tronco 
cerebral (BERA) 
4) De confirmarse la pérdida auditiva relacionada con el trabajador, el mismo 
será notificado y deberá reubicarse en área de trabajo no ruidosa en forma 
temporal durante un periodo mínimo de tres meses mientras se evalúan las 
causas no ocupacionales.  
 
C. Guarda de documentación 
a) Los resultados de las evaluaciones de los niveles de ruido de las instalaciones 
deberán mantenerse por 40 años después de su vida operativa. Los 
exámenes audio métricos deberán mantenerse en archivo por 5 años 
después de la cesantía del trabajador o su jubilación. 
 
b) Los niveles de ruido de fondo en cuartos para examen audiometricos y las 
calibraciones deberán conservarse por 5 años. 
D. Calibraciones 
1. La calibración del audiómetro debe realizarse cada seis meses y en ningún caso 
debe sobrepasar de un año. Deben ser calibrados por un laboratorio certificado 
acústico y ser chequeado funcionalmente, llamado también evaluación biológica 
cada vez que es usado y para ello se requiere una persona joven con audición 
normal y de quien se conoce el nivel umbral auditivo. 
El audiómetro deberá estar fabricado de acuerdo con la Norma IEC 60645-1 y 
calibrados de acuerdo con los requisitos de la parte pertinente de la Norma 
ISO 389, IRAM 4075 
 Calibración biológica mensual 
 Calibración electroacústica anual 
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2. Audiometría  IRAM 4.028 
3. IRAM 4091: Programa de audiometrías y evaluación de  audiogramas para 
personal expuesto al ruido de  origen laboral  
4. Cabina: ISO 6 189 / 83, ANSI 5.3:1/77, IRAM 4.026 12 / 86 
Exigir certificado de calibración y archivarlo  
5. Niveles de ruido para cabinas y salas audio métricas 
El médico ocupacional al momento de evaluar el audiograma debe considerar que 
las pruebas audiometrías deben ser llevadas a cabo en un ambiente cuyo ruido de 
fondo no exceda los niveles de ruido que se dan a continuación: 
 
Tabla 4 .26 –niveles de ruidos en cabinas 
E Sistema de control y seguimiento 
Componentes a controlar 
1. Aparición de trabajadores con pérdida auditiva por exposición al ruido 
ocupacional. 
2. Cobertura o cumplimiento de la evaluación médica para la prevención de 
pérdida auditiva.  
3. Cumplimiento del programa de inspecciones medica de campo. 
4. Cumplimiento de las recomendaciones emitidas para reducir el riesgo. 
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Indicadores de Proceso 
Cobertura de evaluaciones medicas de riesgo. 
 
Número de trabajadores evaluados x 100 
Número de trabajadores expuestos 
 85 % 
Indicadores de resultados 
Nombre del Indicador Fórmula Estándar Fuente 
Incidencia de desplazamientos permanentes del umbral auditivo. 
 
Número de casos nuevos con desplazamiento permanente del umbral auditivo x 100 
Población trabajadora expuesta al riesgo 
 5 %. 
A.OTOTOXINAS 
Tabla 1: Agentes ototóxicos con posible presencia en entornos industriales  
Familia de compuestos Agente Afección sobre: 
Disolventes orgánicos Tolueno  
Xileno 
 
Estireno 
Tricloroetileno 
Córtex y cóclea 
Nervio auditivo 
Metales Mercurio 
Manganeso 
Plomo 
 
Nervio auditivo 
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Arsénico 
Gases Monóxido de carbono  
Cianuro de hidrógeno  
Nervio auditivo 
Sales Cianuros  Córtex  
Antibióticos aminoglucósidos Estreptomicina  
Dihidroestreptomicina 
Capreomicina Framicetina  
Neomicina 
Gentamicina 
Tobramicina 
Amikacina 
Netilmicina 
Espectinomicina 
Kanamicina 
Paromomicina 
Cóclea y vestíbulo 
En algunos casos, nervio auditivo 
Antibióticos macrólidos y afines  Eritromicina 
Azitromicina 
Claritromicina 
Clindamicina 
Lincomicina 
Cóclea 
Antibióticos  
glucopeptídicos  
Vancomicina 
Teicoplanina 
Nervio auditivo y vestíbulo 
Otros antibióticos  Minociclina  
Clorafenicol 
Cefalexina 
Teicoplamina... 
Coclear y/o vestibular 
Diuréticos  Furosemida  
Bumetanida 
Cóclea 
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Piretanida 
Torasemida 
Salicilatos Ácido acetil salicílico  
Otros salicilatos 
Cóclea 
Antimaláricos  Quinina Cloroquina 
Hidroxicloroquina y Primaquina 
Pirimetamina 
Coclear y/o vestibular 
Citostáticos  Bleomicina  
 
Cisplatino 
Vincristina 
Misonidazol 
Carboplatino 
Ciclofosfamida 
Ifosfamida 
Metotrexato 
Dactinomicina 
Droloxifeno 
Coclear y/o vestibular 
Bloqueadores  
Beta -  
Propanolol 
Practolol 
Coclear 
Adrenérgicos   
Otros Desferroxiamina Dextropropoxifeno 
Nortriptilina 
Imipramina 
Qunidina 
Coclear y/o vestibular 
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F Algoritmos 
PROGRAMA DE PREVENCION DE LA AUDICION
Nivel
de acción Grado de riesgo Medidas de control a adoptar 
Mínimo0
No uso protectores
No control ruido
1 Riesgo leve
Protectores aconsejados
Comenzar  acciones control del ruido
Educación del personal expuesto
Audiometrías optativas
2 Riesgo moderado
Protectores  obligatorios  a elección
Audiometrías periódicas obligatorias
Continuar control del ruido
3
Riesgo elevado
Continuar todas las acciones anteriores
Protectores pero no a elección
Intensificar control del ruido
4
Riesgo muy 
elevado
Continuar todas las acciones anteriores
Adoptar medidas de urgencia
Disminuir tiempo de exposición
NSCE
<  80 dBA
80-85 dBA
86-90 dBA
91-95 dBA
>  95 dBA
85 dB (A) :    Nivel de acción
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA AUDICION
Nueva medición
si hay cambios
Examen
audiométrico
Medición del 
nivel sonoro
> 85 dB
Protección
personal
Medidas de
ingeniería
Capacitación
Control del
Programa
NIVEL DE ACCION
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4.1.3 Conclusión del estudio de ruidos y propuesta de mejoras  
Mediante la observación de los resultados se determina que el NPSC de 
operaciones supera el límite ya establecido de 85 dBA  para tareas de  operaciones 
anormales o rutina de purgas y marcha de bombas y reactor, Por lo cual se optara 
como medida de prevención, la utilización de protección auditiva permanente en el  
sector a fin de evitar la exposición de los operadores a niveles de presión sonora 
que generen un riesgo para la salud.  
La implementación del programa de la audición con que cuenta la empresa objeto 
del estudio, le permitirá tener un diagnostico precoz de la pérdida auditiva y tomar 
las medidas pertinentes de ingeniería y /o administrativa según el sector, como así 
también bajar las demandas por hipoacusia que siempre están presentes en el 
ámbito industrial. 
Se sugiere la formación y capacitación de los trabajadores acerca de la importancia 
de preservar la audición, el correcto y permanente uso de la protección auditiva, en 
los sectores cuya mediciones superaron los límites permitidos y la señalización  de 
los mismos, serán los factores esenciales para la cultura de los trabajadores. 
4.2 PROTECCION CONTRA INCENDIO 
4.2.1 Introducción 
La protección contra incendios se inserta dentro de la Higiene y Seguridad laboral en 
forma necesaria y lógica, interpretándose por el ella el conjunto de medidas 
tendientes a evitar, confinar y extinguir un proceso de combustión desarrollado en un 
sector de incendio. 
Dicha protección puede definirse como el conjunto de medidas adoptadas para 
prevenir, limitar y / o combatir los riesgos derivados de un siniestro que amenace 
vidas y bienes de las personas. 
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Debemos diferenciar entre: 
 Protección: es proteger, salvaguardar material y moralmente 
 Prevención: es la acción y efecto de prevenir o anticipar algo 
Decimos que lo primero que acciona es la prevención, y cuando esta sucumbe, 
aparece la protección. Es muy común significar ambos conceptos como sinónimos, 
pero técnicamente  se debe evitar caer en ese error. 
Proceso de combustión 
El origen de un incendio es consecuencia directa del inicio de una combustión en la 
que intervienen factores esenciales. Por tal motivo las medidas para proteger a la 
empresa de los incendios estarán dedicadas a evitar la combinación de dichos 
factores, o en el momento que el siniestro se presente, actuar sobre alguno de 
dichos factores a fin de extinguir el incendio. 
Se define a la combustión como una reacción química en cadena, de características 
violentas, entre la materia combustible y su combinación con un elemento 
comburente. 
Para que se produzca la combustión deben estar presentes tres elementos 
simultáneamente, combustible de características oxidantes, calor (chispas, fricción) y 
comburente por excelencia el oxigeno.  A estos tres elementos se le agregan un 
cuarto elemento que es la reacción en cadena, con liberación de radicales libre, que 
mantienen viva la combustión a través de un proceso químico. 
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Figura   4.16  esquema del triángulo de fuego. 
Durante el desarrollo del estudio de la planta síntesis IPA de Carboclor se verifico su 
conformación edilicia, tipos de materiales que la conforman, la aplicación de 
extintores, red de incendio, elementos complementarios para extinción de incendios 
y mejoras propuestas al sector objeto del estudio. 
4.2.2 Desarrollo 
Conformación edilicia 
La síntesis IPA, está conformada  por un proceso en tres niveles, ocupando una 
superficie aproximada de 780 m2, estructuralmente basada en pilotaje sobre terreno 
tipo pantano, hormigón armado en su estructura general y estructura metálica 
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(perfiles UPN doble T, diferentes medidas), con piso de rejilla metálica. Lo que 
reviste la necesidad de proteger a dichas estructuras de los efectos sobre los 
materiales que un incendio pueda generar. 
Red de incendio 
La red de incendio de Carboclor está compuesta por una electrobomba, marca: 
ACEC – Modelo: AK 280M34M – Potencia: 150 HP – 110 KW - velocidad: 1485 
RPM, cuyo caudal es de 280 m3 / hora, energizada de la propia usina de planta, 
también cuenta con dos motobombas diesel, una deutz  A6L 2114 – Potencia: 130 
HP – Velocidad: 1800 RPM, caudal 280 m3 / hora y una motobomba Escania, DSII-
40-A-206 – Velocidad: 1490 RPM, de 750 m3 / hora. 
Por encontrarse la planta a la margen del Rio Paraná de las Palmas, la toma de 
agua se realiza desde allí, lo que le permite asegurar el caudal necesario, ante una 
emergencia, no obstante el sistema se encuentra conectado en anillo y 
perimetralmente a toda la planta. 
Bajo un convenio de cooperación posee su sistema de red de incendio conectado 
con la planta lindera Cabot (fabricación Negro Humo), quién posee también provisión 
de agua del Rio y electrobomba y motobombas, lo que permite intercambiar agua 
bajo presión ante una necesidad. 
El sector síntesis IPA, la red de incendio es de 8 pulgadas, con hidrantes y monitores 
de lanza combinada de 2400 m3 / hora en el contorno de planta baja, en el primer 
nivel y segundo nivel se observan carreteles de mangueras devanaderas de 38 mm 
ataque rápido de 20 metros distribuidos estratégicamente y  hidrantes, con monitores 
de las mismas características de la planta baja. 
La presurización de la red se mantiene con 2 bombas tipo hockey a 2,500 Kg cm2 de 
presión y ante una eventualidad las tres bombas antes mencionadas elevan la 
presión a 10 kg/cm2. 
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Figura 4.17 Electrobomba 
   
   Figura 4.18 motobomba Deutz                        Figura 4.19 motobomba Scania 
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Figura 4.20 / 21 red de incendio planta baja, 1° y 2° piso 
Extintores 
Los extintores se encuentran distribuidos en los diferentes niveles, cuyo recorrido no 
supera los 15 metros uno de otro, tienen un control diario que se registra en planillas 
por los operadores del sector al inicio de cada turno. 
El sector es conformado por 12 extintores de 10 kg. Triclase potencial extintor 6A- 8 
B y un carro polvero de 50 kg, triclase para el pasillo de bombas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 22 extintor 2° nivel 
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Elementos complementarios 
Espumígeno 
La síntesis IPA, posee un carro espumigeno de 500 lts. de agente emulsor AFFF. 
Compuesto por mangas de incendio de 2,1/2 y lanza cañón, posicionado 
estratégicamente en la batea de tanques de proceso diarios planta baja. 
Monitores Portátiles 
Se cuenta en el sector con monitores portátiles stinger de alimentación a través de 2 
mangas de 2 ½ , lanza chorro combinado, cuya actuación es manual figura y 
comando a distancia 400 metros control remoto figura x lo que permite dirigir el 
chorro de agua sin exponer al operador brigadista. 
       
 Figura 4.23 carro y monitor manual                   Figura 4.24 monitor a control remoto 
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Gabinetes 
Tanto en planta baja como en los pisos superiores, se encuentran gabinetes de 
incendio con 2 mangas en cada uno con lanza chorro niebla, llaves de ajustes y 
lanzas de espumas. 
El sector cuenta con equipos de respiración autónoma y trajes nomex, compuesto 
por pantalón con tiradores, sacón, casco, monjitas, guantes y botas. 
            
Figura 4 .25 gabinete planta baja                     Figura 4. 26 gabinetes 1 ° nivel 
Todos los elementos mencionados son inspeccionados, mensualmente por el 
departamento de Seguridad e Higiene, independientemente de los controles diarios 
que el operador del sector debe chequear, como preservación de precintos, 
despresurización de extintores, bocas de hidrantes abiertas o con pérdidas, 
obstrucciones, falta de orden o limpieza de los equipos, anomalías, etc.  Dichas 
inspecciones se registran en planillas y se digitalizan para su archivo en 
cumplimento al sistema de gestión. 
Propuesta de mejoras 
Se propuso para el sector objeto del estudio, realizar el revestimiento de las 
columnas principales metálicas, con material ignifugo o retardante de fuego a fin de 
otorgarle mayor resistencia al debilitamiento de las estructuras, ante posibles 
incendios en el sector. 
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En referencia al principal accionamiento de las bombas de incendio, que se realizan 
en forma manual, lo que demora la elevación de presión, se propone realizar a 
través del departamento de ingeniería una resolución de estudios para automatizar 
el sistema, que involucre el accionamiento por presos tato, que acuse bajo caudal de 
agua cada vez que se abra un hidrante, se aumente la presión gradualmente. 
Y por último, reemplazar las motobombas Deutz y Escania de antigüedad suficiente 
por dos motobombas Cummis 740 HP, marca Rhurpumpen, caudal 1000 m3/ Hora y 
presión de trabajo de 15kg./ cm2, en cumplimiento con la norma NFPA 20. Lo que le 
otorgaría a la planta en general un sistema más adecuado a las exigencias ante la 
posibilidad de un siniestro. 
 
Figura 4.27 – modelo de motobomba  a instalar según propuesta 
4.2.3 Conclusión 
La planta de Carboclor, como el sector de síntesis IPA, se encuentran adecuados a 
la exigencias de la ley 13660, ley 19587 / Decreto  351/79, de instalaciones fijas de 
protección contra incendio y elementos complementarios.  
Se deberían tener en cuenta las mejoras propuestas a fin de mejorar y garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema y acortar los tiempos de repuesta ante 
emergencias que se pudieran suscitar.  
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5  ESTUDIO DE ERGONOMIA 
5.1Introducción 
El estudio realizado y sus contenidos, que se presenta a continuación, aspira a 
conformarse como un diagnostico adecuado y real del emprendimiento evaluado. El 
mismo debe ser considerado como herramienta base para la implementación de 
medidas tanto correctivas y de mitigación de los factores de riesgo que se hallen, 
como medidas de prevención en todos sus niveles.  
Por lo observado, se infiere la presencia de factores de riesgo ergonómico, tanto a 
nivel músculo-esquelético, como factores de riesgo derivados de la organización del 
trabajo. 
En cuanto a la metodología utilizada para este trabajo, la misma se basa en los 
métodos internacionales y en las especificaciones técnicas ergonómicas 
establecidas en la legislación vigente, Res. 295/03, en su Anexo I. 
Las técnicas que se utilizan para realizar un análisis postural tienen dos 
características que son la sensibilidad y la generalidad; una alta generalidad quiere 
decir que es aplicable en muchos casos pero probablemente tenga una baja 
sensibilidad, es decir, los resultados que se  obtengan pueden ser pobres en 
detalles.  
El método que se presenta es una herramienta para analizar este tipo de posturas; 
es de reciente aparición y está en fase de validación aunque la fiabilidad de la 
codificación de las partes del cuerpo es alta. 
Guarda una gran similitud con el método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 
pero así como éste está dirigido al análisis de la extremidad superior y a trabajos en 
los que se realizan movimientos repetitivos, el REBA es más general. Además, se 
trata de un sistema de análisis que incluye factores de carga postural dinámicos y 
estáticos, la interacción persona carga, y un nuevo concepto que incorpora tener en 
cuenta lo que llaman "la gravedad asistida"  para el  mantenimiento de la postura de 
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las extremidades superiores, es decir, la ayuda que puede suponer la propia 
gravedad para mantener la postura del brazo, por ejemplo, es más costoso mantener 
el brazo levantado que tenerlo colgando hacia abajo aunque la postura  esté 
forzada. 
A pesar de que inicialmente fue concebido para ser aplicado para analizar el tipo de 
posturas forzadas que suelen darse entre el personal sanitario, cuidadores,  
fisioterapeutas, etc. (lo que en anglosajón llamaríamos health care) y otras 
actividades del sector servicios, es aplicable a cualquier sector o actividad laboral. 
 Este método tiene las siguientes características: se ha  desarrollado para dar 
respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta que sea capaz de medir 
los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores; el análisis puede 
realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha rebajado 
el riesgo de padecer una lesión; da una valoración rápida y sistemática del riesgo 
postural del cuerpo entero que puede tener el trabajador debido a su trabajo. 
 
5.1.2 Desarrollo 
El análisis ergonómico para el puesto de trabajo  se realiza utilizando el método 
REBA (Rapid Entire Body Assessment o Evaluación Rápida de Cuerpo Entero) que 
se detalla a continuación. 
Puestos a evaluar  
Tarea N°1 Arranque, parada y operación de la planta 
                 Abre y cierra válvulas: posturas forzadas, posturas incorrectas, fruto de 
instalaciones de las mismas fuera del alcance normal. Sobreesfuerzos. 
 
Tarea N° 4 Realización de conexiones auxiliares 
                  Conexionado y vaciado de mangueras: sobreesfuerzos al levantar las 
mangueras para vaciar. Malas posturas al instalar mangueras sobre equipos. 
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Tarea N° 5 Operación de bombas 
                   Apertura y cierre de válvulas: postura incorrecta fruto de válvulas 
instaladas  fuera de su alcance normal, sobreesfuerzos por falta de lubricación, 
válvulas de diseños ambiguos. 
 
Tarea N° 6 Desplazamientos de tubos 
                Acarreo de tubos: sobreesfuerzos, diseño de carros de transporte no 
adecuados, camino de piedras, tubos pesados, agarre dificultoso.    
Fotografías del puesto, según tarea 
                     
Figura 5. 28 / 29 válvulas superiores 
                
Figura 5. 30 válvula intermedia                        Figura 5. 31 válvula inferior       
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Figura 5. 32 Arranque de bomba 
Resultado del método REBA para el sector IPA, válvulas superiores, altura 
intermedia y válvulas inferiores para las siguientes: 
 
Tarea N°1 Arranque, parada y operación de la planta 
                 Abre y cierra válvulas: posturas forzadas, posturas incorrectas, fruto de 
instalaciones de las mismas fuera del alcance normal. Sobreesfuerzos. 
 
 
Tarea N° 5 Operación de bombas 
                   Apertura y cierre de válvulas: postura incorrecta fruto de válvulas 
instaladas  fuera de su alcance normal, sobreesfuerzos por falta de lubricación, 
válvulas de diseños ambiguos. 
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Válvulas alturas superiores (figura 5. 28 / 29). 
 
Resultado del método REBA para el sector IPA, Tarea N° 1 y 5 válvulas altura 
intermedia. (Figura 5.30). 
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Resultado del método REBA para el sector IPA, Tarea N° 1 y 5 válvulas altura 
inferior. (figura 5. 31). 
 
Resultado del método REBA para el sector IPA, tarea N° 5 arranque de bomba 
(figura N° 5.32). 
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Resultado del método REBA para el sector IPA, tarea N° 4. 
Tarea N° 4 Realización de conexiones auxiliares 
Conexionado y vaciado de mangueras: sobreesfuerzos al levantar las mangueras 
para vaciar. Malas posturas al instalar mangueras sobre equipos.
 
 
Figura 5.33 
 
Resultado del método REBA para el sector IPA, tarea N° 6.  
 
Tarea N° 6 Desplazamientos de tubos 
                Acarreo de tubos: sobreesfuerzos, diseño de carros de transporte no 
adecuados, camino de piedras, tubos pesados, agarre dificultoso.     
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Figura 5. 34 / 35, acarreo de tubos 
 
Método aplicado en el estudio de los puestos nº 1, 4, 5, y 6 
Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 
Puntuaciones del tronco: Se determina si el trabajador realiza la tarea con el tronco 
erguido o no, indicando el grado de flexión o extensión observado. 
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Figura 5.36 puntuaciones del tronco 
Puntos Posiciones 
1 El tronco esta erguido 
2 El tronco está entre 0 y 20 grados de flexión 
3 El tronco está entre 20 y 60 grados de flexión 
4 El tronco esta flexionado más de 60 grados 
 
Tabla 5.27 Puntuación del tronco. 
La puntuación del tronco incrementa su valor si existe torsión o inclinación lateral del 
tronco. (Ver tabla 5.28) 
Puntos                                                Posición 
+ 1 Existe torsión o inclinación lateral del mismo. 
 
Tabla 5.28 – Modificaciones de la puntuación del tronco. 
Puntuaciones del cuello: El método considera dos posibles posiciones del cuello. En 
la primera el cuello flexionado entre 0 y 20 grados y la segunda más de 20 grados . 
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Figura 5.37 – Posiciones del cuello. 
Puntos                                            Posición 
1 El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 
2 El cuello esta flexionado o extendido más de 20 grados. 
                                   Tabla 5.29– Puntuaciones del cuello 
La puntuación calculada para el cuello se incrementa si el trabajador presenta 
torsión o inclinación lateral del cuello (ver Tabla 5.30).  
Puntos                                            Posición 
+1 Existe torsión y/o inclinación lateral del cuello. 
                        Tabla  5. 30– Modificación de la puntuación del cuello 
Puntuaciones de las piernas: Se evalúa la posición de las piernas consultando la 
tabla correspondiente (ver Figura 5.38 y Tabla 5.31) que permite obtener la 
puntuación asignada a las piernas en función de la distribución del peso. 
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Figura 5. 38– Posición de las piernas 
Puntos                                           Posición 
1 Soporte bilateral, andando o sentado. 
2 Soporte unilateral, soporte ligero o postura inestable. 
                              Tabla 5.31 – Puntuación de las piernas 
La puntuación de las piernas se incrementa si existe flexión de una o ambas rodillas. 
El incremento es de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60 grados (ver 
tabla 5.32).  
Puntos                                         Posición 
+1 Existe flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60 grados. 
+2 Existe flexión de una o ambas rodillas de más de 60 grados. 
                      Tabla 5.32 - Modificación de la puntuación de las piernas 
 
Grupo B: Puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca. 
Puntuación del brazo: Se determina la puntuación del brazo midiendo el ángulo de 
flexión del mismo. En función al ángulo formado por el brazo se obtiene su 
puntuación (ver Figura 5.39 y Tabla 5.33). 
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Figura 5.39 
Puntos                                          Posición 
1 El brazo está entre 0 y 20 grados de flexión o extensión 
2 El brazo está entre 21 y 45 grados de flexión o más de 20 grados de 
extensión 
3 El brazo está entre 46 y 90 grados de flexión 
4 El brazo esta flexionado más de 90 grados 
                                 Tabla 5.33 – Puntuación de los brazos 
La puntuación al brazo se incrementa si el trabajador tiene el brazo abducido o 
rotado o si el hombro se encuentra elevado (ver Tabla 5.34).  
Puntos                                            Posición 
+1 El brazo esta abducido o rotado 
+1 El hombro esta elevado 
-1 Existe apoyo o postura a favor de la gravedad 
                 Tabla 5.34- Modificación de la puntuación de los brazos 
Puntuación del antebrazo: Se determina la puntuación del antebrazo en función a su 
ángulo de flexión. Se obtiene su ángulo según tabla correspondiente (ver Figura 5.40 
y Tabla 5.35). 
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Figura 5.40 
Puntos                                             Posición 
1 El antebrazo está entre 60 y 100 grados de flexión 
2 El antebrazo esta flexionado por debajo de 60 grados o por encima de 
100 grados 
                                 Tabla 5.35 – Puntuación del antebrazo 
Puntuación de muñecas: El método ofrece solo 2 posiciones consideradas. Se 
selecciona la puntuación correspondiente consultando sus valores (ver Figura 5.41 y 
Tabla 5.36). 
                                        
                               Figura 5.41 – Posición de las muñecas 
Puntos                                       Posición 
1 La muñeca está entre 0 y 15 grados de flexión o extensión 
2 La muñeca esta flexionada o extendida más de 15 grados 
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                           Tabla 5.36 – Puntuación de las muñecas 
El valor calculado para la muñeca se incrementa en una unidad si la misma presenta 
torsión o desviación lateral (ver Tabla 5.37).  
Puntos                                        Posición 
+1 Existe torsión o desviación lateral de la muñeca 
Tabla 5.37 - Modificación de la puntuación de las muñecas 
Puntuaciones de los grupos A y B 
Puntuación para el Grupo A: Se obtiene ingresando los valores obtenidos para el 
Grupo A en la Tabla 5.38 
Tabla A 
Tronco 
Cuello 
1 2 3 
Piernas Piernas Piernas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 
5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
                                 Tabla 5.38 – Puntuación para Grupo A 
Puntuación para el Grupo B: Se obtiene ingresando los valores obtenidos para el 
Grupo B en la Tabla 5.39. 
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Tabla B 
Brazo 
Antebrazo 
1 2 
Muñeca Muñeca 
1 2 3 1 2 3 
1 1 2 2 1 2 3 
2 1 2 3 2 3 4 
3 3 4 5 4 5 5 
4 4 5 5 5 6 7 
5 6 7 8 7 8 8 
6 7 8 8 8 9 9 
                                   Tabla 5.39 – Puntuación para Grupo B 
Puntuación de la carga o fuerza: La carga o fuerza manejada modifica la puntuación 
asignada para el Grupo A, excepto si la carga no supera los 5 kg de peso. 
La puntuación obtenida para el Grupo A = 2 puntos, se ve incrementada en 1 punto 
dado que la carga o fuerza en el puesto desarrollado se encuentra entre los 5 y 10 
kg. 
Puntos                                           Posición 
+0 La carga o fuerza es menor a 5 kg. 
+1 La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg. 
+2 La carga o fuerza es mayor a 10 kg. 
                                Tabla 5.40 - Puntuación para la carga o fuerza 
Si la fuerza se aplica bruscamente se deberá incrementar 1 unidad (ver Tabla 5.41). 
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Puntos                                                Posición 
+1 La fuerza se aplica bruscamente 
                    Tabla 5.41 - Modificación de la puntuación de la carga y fuerza 
Puntuación del tipo de agarre: El tipo de agarre aumenta la puntuación del Grupo B, 
excepto el considerarse que el tipo de agarre es bueno (ver Tabla 5.42). 
Puntos                                              Posición 
+0 Agarre bueno 
El agarre es bueno y la fuerza de agarre de rango medio. 
+1 Agarre regular. 
El agarre con la mano es aceptable pero no ideal o el agarre es 
aceptable utilizando otras partes del cuerpo 
+2 Agarre malo 
El agarre es posible pero aceptable. 
+3 Agarre inaceptable 
El agarre es torpe e inseguro, no es posible el agarre manual o el agarre 
es inaceptable utilizando otras partes del cuerpo. 
 
Tabla 5.42– Puntuación del tipo de agarre 
Puntuación C: La Puntuación A y la Puntuación B permiten obtener una puntuación 
intermedia denominada Puntuación C (ver Tabla 5.43). 
Tabla C 
Puntuación A 
Puntuación B 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 
2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 
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4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 
7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 
10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
                Tabla 5.43 – Puntuación C en función a las puntuaciones A y B 
Puntuación final: Es el resultado de sumar a la Puntuación C el incremento debido al 
tipo de actividad muscular (ver Tabla 5.44). 
Puntos                                              Actividad 
+1 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo 
soportadas durante más de 1 minuto. 
+1 Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo repetidos más de 4 
veces por minuto (excluyendo caminar). 
+1 Se producen cambios de postura importantes o se adoptan posturas 
inestables. 
                   Tabla 5.44 – Puntuación del tipo de actividad muscular 
Clasificación de Puntuación Final: Se clasifica la Puntuación Final en 5 rangos de 
valores. Cada rango se corresponde con un nivel de acción. Cada nivel de acción 
determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación señalando la urgencia de 
la intervención (ver Tabla 5.45). 
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Puntuación Final Nivel de Acción Nivel de Riesgo Actuación 
1-0 0 Inapreciable No es necesaria 
2-3 1 Bajo 
Puede ser 
necesaria 
4-7 2 Medio Es necesaria 
8-10 3 Alto 
Es necesaria 
cuanto antes 
11-15 4 Muy Alto 
Es necesaria de 
inmediato 
      
 Tabla 5.45 – Niveles de actuación según la puntuación final obtenida 
Propuesta de mejoras 
Para la apertura y cierre de válvulas en la síntesis IPA se recomienda el 
mantenimiento de las válvulas, un sistema de reducción o la modernización de las 
mismas. 
 
Figura 5. 42 –modernización de válvula 
Para el acarreo de tubos, es necesario el reemplazo del rodado del carro 
transportador, por uno de mayor diámetro a fin de reducir los esfuerzos, como 
medida preventiva. 
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 Se sugiere reubicar el almacenaje acorde a las necesidades de producción, en las 
inmediaciones a fin de evitar la distancia existente entre almacenes y la planta. 
 
Figura 5. 43- rodado deficiente para la distancia y el esfuerzo realizado 
5. 2 Conclusión 
A través de las etapas anteriores se logró determinar los factores de riesgo 
existentes en la actividad, y para cada uno de ellos el grado de peligrosidad como 
causales de enfermedades (psicosociales, de columna, musculares y articulares).  
Manifestadas en las tareas N° 1, 4, 5, y 6, en baja, media y alta, generando 
trastornos músculos- esqueléticos, para lo cual corresponde la puesta en práctica de 
acciones: 
 Preventivas: controles periódicos de los puestos de trabajo, capacitación y 
educación en salud en todos los estratos, incorporación de pausas activas 
durante el horario de trabajo, racionalización de turnos, polivalencia, gimnasia 
laboral. 
 
 Correctivas: introducción de equipos y/o herramientas que signifiquen ayudas 
mecánicas, mejoras en el mantenimiento de los mismos, modificación del lay-out, 
tiempo y métodos, incorporación de elementos de protección personal, modificación 
de posturas y de tiempos de permanencia en un mismo puesto de trabajo, 
adecuación dimensional del puesto a la persona que lo ocupa (sexo, edad, estado 
físico,  incapacidades, minusvalías, etc.). 
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La implementación de un programa integral de estudio de todos los puestos de 
trabajo, le permitirá a la empresa Carboclor, tener un análisis de los factores de 
riesgos, elaborar un diagnostico, que le permita tomar las medidas de control, 
mitigación y prevención. 
Una vez realizadas las acciones correspondientes, se reevaluaran los puestos a fin 
de validar la misma y realizar las los ajustes necesario.                    
6 PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
El programa integral de prevención de riesgos laborales, estratégico con el que  
deberá contar la planta Carboclor S.A, estuvo basado en la intervención referida a la 
planificación, organización y gestión.  
En el programa integral desarrollado se contemplaron los siguientes temas 
investigados: 
 Planificación de la Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 Selección e ingreso de personal. 
 Capacitación en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Inspecciones de seguridad. 
 Investigación de siniestros laborales. 
 Estadísticas de siniestros laborales. 
 Elaboración de normas de seguridad. 
 Prevención de siniestros en la vía pública: (accidentes In Itinere). 
 Planes de emergencias. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La empresa Carboclor S.A está integrada bajo un sistema de gestión único tripartito. 
Se encuentra integrado por los Sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 
Ocupacional. Todos ellos certificados según estándares internacionales. Normas 
ISO 9001, ISO, 14001 y OHSAS 18001, respectivamente, además se encuentra 
adherida al Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente de la Cámara 
Química y Petroquímica de la República Argentina. 
Todos los procesos de la compañía se basan en el Sistema de Gestión Único, que 
adopta a la mejora continua como factor básico y de crecimiento organizacional para 
alcanzar los objetivos y metas, trabajando para que estos sean sostenibles  en el 
tiempo. 
Asumiendo la Dirección el compromiso de cumplir con la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión y la mejora continua en toda su eficacia, comunicando 
a toda la organización la importancia de lograr la satisfacción de los clientes, el 
cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, demostrándolo a 
través del establecimiento de las Políticas de Calidad, Ambiental y de Seguridad y 
Salud Ocupacional dentro de su Sistema Integrado de Gestión, llevando a cabo su 
revisión periódica del funcionamiento del mismo y asegurando la disponibilidad de 
los recursos necesarios.   
MISION 
Ser reconocidos como modelo empresario por la excelencia de nuestros productos y 
servicios, por el compromiso de nuestra gente, la preferencia de nuestros clientes, la 
confianza de nuestros proveedores y de nuestros accionistas y el reconocimiento por 
nuestra iniciativa social y el Cuidado Responsable del Medio Ambiente. 
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VISION 
Estamos orientados a crear valor económico sostenible en las unidades estratégicas 
de fabricación y comercialización de productos químicos, petroquímicos y derivados 
del petróleo; de combustibles alternativos y de servicios de puerto, almacenaje y 
logística. Para lograrlo, determinamos como factores críticos de éxito el 
involucramiento de nuestra gente, la innovación continua, la diversificación de 
nuestro portafolio de negocios, la productividad en el empleo de nuestros recursos y 
el posicionamiento de nuestra marca en los mercados actuales y futuros. 
VALORES 
 Respeto por el individuo. 
 Desarrollo de nuestra gente. 
 Lealtad como equipo. 
 Iniciativa social y compromiso ambiental. 
 Integridad en la conducción del negocio. 
 Idoneidad en el liderazgo de las personas. 
 Confiabilidad técnica y credibilidad sostenible. 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
En la producción y en la comercialización de nuestros productos químicos, 
petroquímicos y derivados del petróleo, y en la provisión de servicios de 
almacenamiento y logística estamos comprometidos para garantizar que todas las 
actividades laborales se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad, para 
propiciar la salud de nuestros empleados, clientes, proveedores y de la comunidad 
en general. Para cumplir con nuestros requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional 
implementamos un Sistema Integrado de Gestión comprendido y aplicado por todo el 
personal de la Compañía. 
Para satisfacer los requerimientos de esta Política nos basamos en los siguientes 
principios: 
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 Cumplir con la legislación vigente aplicable de orden nacional, provincial y 
municipal, como así también con las legislaciones suscriptas voluntariamente 
con instituciones, entidades y agrupaciones interempresarias. 
 Considerar la prevención de riesgos en el trabajo como un compromiso de 
todos los integrantes de la empresa e incluir en toda práctica laboral la 
preservación de vidas y bienes. 
 Realizar prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional que permitan el 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, para alcanzar las 
metas y los objetivos propuestos. 
 Capacitar al personal en todas las acciones vinculadas a su actividad en 
relación con la seguridad y la salud.  
 Informar y educar sobre las mejores técnicas de operación, manipulación 
segura y manejo del riesgo. 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Carboclor se encuentra comprometida con la Preservación del Medio Ambiente, 
buscando reducir el impacto directo e indirecto que pudiera producirse por su 
actividad. Además promueve la cadena de valor, el uso sustentable de los recursos 
naturales en todas sus acciones. 
Se caracteriza por ser una compañía ambientalmente responsable y consciente de 
que deben responder por ello. 
Principios básicos de la Política Ambiental. 
 Cumplir con la legislación nacional, provincial y municipal, así como con los 
compromisos suscriptos voluntariamente con instituciones, entidades y 
agrupaciones interempresarias. 
 Realizar prácticas de control ambiental que permitan el mejoramiento continuo 
del sistema integrado de Gestión. 
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 Considerar a los seres humanos y a las comunidades como el centro de 
interés del desarrollo sostenible con consecuente Cuidado Responsable del 
Medio Ambiente en todas las actividades industriales. 
 Seleccionar productos, procesos de producción y comercialización que 
minimicen el impacto ambiental y que generen la menor cantidad de residuos 
compatibles con las operaciones, controlando dicha generación y 
disponiéndolos en forma segura y responsable. 
 Capacitar al personal en todos los temas vinculados a la actividad en relación 
con el Cuidado Responsable del Medio Ambiente e informar a los 
colaboradores, clientes y a la comunidad en general sobre el adecuado uso y 
disposición de los productos; su fabricación y comercialización. 
POLITICA DE CALIDAD 
Permite garantizar el cumplimiento de las especificaciones de los productos y 
servicios en forma sustentable. Desarrollando diferentes productos adecuados a las 
necesidades y características particulares de cada cliente. 
Procurando cumplir con todos los requerimientos de calidad incluidos en el sistema 
de gestión que comprenden y se aplican a todo el personal de la Compañía. 
Principios básicos de la Política de Calidad 
 Control autónomo de la calidad y satisfacción de los requerimientos del cliente 
interno en todos los procesos. 
 Satisfacción permanente de las necesidades de los clientes promoviendo la 
mejora constante de los procesos. 
 Mejora continua del Sistema de Calidad para alcanzar las metas y los 
objetivos propuestos. 
 Integración de los proveedores en el proceso de perfeccionamiento constante. 
 Capacitación del personal para satisfacer plenamente los requerimientos de 
sus funciones y de su desarrollo. 
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ORGANIGRAMA 
 
Figura 6.44 
6.1 PLANIFICACION  Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO. 
6.1.1 Introducción 
El propósito de la planificación es crear un sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo, basados en el cumplimiento de las legislaciones vigentes, de todos los 
elementos disponibles en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud laboral 
como así también del compromiso permanente con la mejora continua.  
Para ello la empresa Carboclor S. A  en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
baso su planificación en el desafío constante de encontrar metodologías y procesos 
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de trabajo que le permitieran mejorar los estándares prevencionistas, preservando 
vidas y bienes. 
En función de la Misión, Visión y Valores determinados para la compañía, se centra 
el Sistema Integral de Gestión, dentro de este, el departamento Seguridad e Higiene 
y Salud Ocupacional desarrolla anualmente su Programa de Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud Ocupacional, demostrado en el punto 6.1.2. 
6.1.2 Desarrollo 
Alcance 
Es aplicable a Planta Campana para todas las actividades de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente. 
Marco legal 
A)-legislación Nacional 
 Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo Nro. 19587 – Decreto Reglamentario 
351/79, Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de Seguridad en las instalaciones de Elaboración, Transformación y 
Almacenaje de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos Nro. 
13660 – decreto Reglamentario 10877/60, resoluciones y Disposiciones 
complementarias. 
 Ley de Residuos Peligrosos Nro. 24051 – decreto Reglamentario 831/93,  
Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de transito y Seguridad Vial Nro. 24449 – decreto Reglamentario 779/95, 
Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de Riesgo del Trabajo Nro. 24557 – Resoluciones y Disposiciones 
complementarias. 
B)- Legislación Provincial 
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 Ley de Radicación Industrial Nro. 11459 – Decreto Reglamentario 1741/96, 
Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de Residuos Especiales Nro. 11720 – Decreto Reglamentario 806/97, 
Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de Protección a las fuentes de provisión y a los cursos y lagos receptores 
de agua y a la atmosfera Nro. 5965 – Decreto Reglamentarios 2009/60 y 
3395/96, Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Ley de Residuos Patogénicos Nro. 11437 - Decreto Reglamentario 450/94, 
Resoluciones y Disposiciones complementarias. 
 Decretos y Resoluciones varias que complementan las actividades en la 
Provincia de Buenos Aires e involucran temas específicos relacionados con la 
actividad. 
 Ordenanzas Municipales. 
Objetivos de la planificación 
Establecer condiciones para la identificación y control de los diferentes riesgos que 
permitan determinar la calidad ambiente laboral, adecuando a los requerimientos 
legales y del sistema de gestión y políticas implementadas. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL 2015 
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PROGRAMA DE REUNIONES COMITE CONTRATISTAS 2015
CARBOCLOR S.A.
Dirección Av. Julio Argentino del Valle Larrabure N°174
HORARIO DE 10.00 Hs a 11.30 Hs.
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6.1.2.1 Conclusión 
En el presente tema se desarrollo, la estructura organizacional de Carboclor S.A en 
cuanto al compromiso de la Dirección, la Misión, Visión y Valores, de la Compañía. 
Los principios básicos de las Políticas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Calidad.  
Se desarrollo un programa de Gestión Ambiental, planificado en monitoreo 
realizados por laboratorios habilitados por OPDS. Como así también una 
planificación de un programa de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, 
siguiendo los lineamientos de la Norma OSHAS 18001. 
En relación al medio Ambiente la programación sistemática de las actividades 
constituye el centro de aplicación de las políticas para que no se conviertan en 
hechos aislados, sino que sea un engranaje de acciones alineadas en un mismo 
sentido. Todos los programas se traducen a la fijación de objetivos y metas 
concretas y realizables, en la definición de responsabilidades y en la adecuada 
asignación de recursos.  
En Seguridad y Salud Ocupacional, se tiene como eje en la planificación la 
protección de la Salud y Seguridad, trabajando en forma constante para que los 
procesos se ejecuten bajo estándares de seguridad óptimos.  
6.2 SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL 
6.2.1 Introducción 
En el desarrollo del presente tema se demostrará los pasos que debe cumplimentar 
para el reclutamiento de personal  la empresa Carboclor S.A, con el objetivo de 
contar con el personal idóneo para llevar a cabo las operaciones actuales de la 
Compañía y lograr los objetivos estratégicos del negocio. 
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6.2.2 Desarrollo 
Alcance 
A todo el personal de la empresa. 
Incorporación de Personal 
El sector que identifica la necesidad de incorporar personal, completa la 
correspondiente planilla “Requisición de Personal”, que establece los requisitos a 
cumplir para desempeñar la función, en términos de estudios, capacitación y/o 
experiencia. Posteriormente, adecuados niveles jerárquicos deberán autorizan la 
solicitud.  
El Departamento de Desarrollo efectúa la búsqueda y preselecciona el personal, de 
acuerdo con el perfil establecido por el sector solicitante, posteriormente acuerda 
una entrevista de carácter técnico y de competencias entre el postulante y algún 
responsable del sector solicitante. 
Si el postulante se adecua al perfil, según los exámenes médicos (en línea con la 
Política de Prevención de Adicciones vigente en la Compañía, se agrega al examen 
médico pre ocupacional exigido por Ley 19587, los test de dosajes de drogas 
ilícitas); el test psicotécnico  y se verificaran los antecedentes, y se procederá a la 
incorporación, para lo cual deberá presentar copia del documento de identidad, 
comprobante de CUIL, los certificados de títulos o estudios realizados, foto, 
documentación familiar, para su posterior archivo en el legajo. 
Planilla a cumplimentar 
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Cuando el postulante no se ajusta completamente al perfil solicitado, el Jefe del 
Departamento puede aprobar su incorporación, si considera que mediante su 
desarrollo lograra alcanzar el perfil requerido. La comunicación al Departamento de 
Desarrollo sobre la aceptación del postulante, se efectuara mediante el formulario de 
“Evaluación  del Postulante”. 
REQUISICION DE PERSONAL 
DATOS DEL PUESTO:  
Denominación:  
Convenio /Excluido Convenio:              Reporta a:  
Departamento:  Gerencia:  
Razones de Necesidad:  
 Puesto Nuevo   Reemplazo   
 Carga de Trabajo Adicional   Transferencia Interna   
 Cambio de la Organización   Otra   
Justificaciones: 
  
 
FUNCIONES: 
 
Breve descripción de las tareas a desarrollar: 
 
 
   
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Mínimo aceptable: años en tareas de:  
Optimo estimado:   años en tareas de:   
Observaciones 
 
 
REQUISITOS PERSONALES: 
 
Edad: Sexo: Estado Civil: 
Educación formal requerida: 
 Secundaria:  
 Terciaria: 
 Universitaria 
 Postgrado: 
 Idioma:  
 Estudios específicos en PC:  
 Otros conocimientos: 
  
 
CONDICIONES DE CONTRATACION: 
 
Efectivo       Contratado/tiempo:      
 
             Eventual               Otros 
Remuneración: 
Horario:  
Otras condiciones: 
Observaciones:  
 
 
APROBACIONES: 
Jefe Dpto. Gerente Desarrollo RRHH Gcia.General 
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PG-RHS-002 Anexo II
Regular Muy Bueno No evalúa
Regular Muy Bueno No evalúa
Regular Muy Bueno No evalúa
Regular Muy Bueno No evalúa
COMPROMISO Observable No observable No evalúa
AUTONOMÍA y PROACTIVIDAD Observable No observable No evalúa
EXCELENCIA Observable No observable No evalúa
INTEGRIDAD Observable No observable No evalúa
TRABAJO en EQUIPO Observable No observable No evalúa
ORIENTACIÓN a RESULTADOS Observable No observable No evalúa
CONCIENCIA DE RIESGO Y CONTROL Observable No observable No evalúa
CONCIENCIA de SEG., MED. AMB. Y SALUD Observable No observable No evalúa
CONCIENCIA de CALIDAD Observable No observable No evalúa
LIDERAZGO Observable No observable No evalúa
VISION SISTEMICA Observable No observable No evalúa
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Observable No observable No evalúa
HABILIDAD NEGOCIADORA Observable No observable No evalúa
CAPACIDAD de PLANIFICACIÓN y ORGANIZ. Observable No observable No evalúa
INGLÉS PORTUGUES
Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado
OTROS ¿Cuál? ……………………………………. Nivel: ……………………………………….
Preseleccionado para el puesto No adecuado para el puesto
SI NO
_____ / _____ /20
_____ / _____ /20
¿Califica para ocupar otra posición? ¿Cuál? ………………………………………………………
Evaluador Sector Firma Fecha
OBSERVACIONES:
IDIOMAS
COMPETENCIAS ESPECIFICAS (MANDOS MEDIOS Y ALTOS)
ACTITUD insatisfactorio Bueno
EXPERIENCIA insatisfactorio Bueno
EVALUACIÓN DEL POSTULANTE
Nombre del candidato ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………….
Puesto a cubrir …………………………………………………………………………………... Sector ……………………………………………………….
ASPECTOS GENERALES
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Fecha de entrevista: ______ / ______ / ______                                                                              Horario: ______ : ______
insatisfactorioPRESENCIA Bueno
COMUNICACIÓN insatisfactorio Bueno
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Programa de Inducción 
El objetivo del programa es acompañar y facilitar el proceso de integración del nuevo 
colaborador a la compañía, trasmitiendo la Misión, Visión y Valores de Carboclor 
S.A., brindando la información y las herramientas básicas necesarias que optimicen 
el desempeño del ingresante en el contexto organizacional. 
El personal ingresante deberá, durante los primeros tres meses en la función, ser 
sometido al siguiente programa de inducción: 
Previo al Ingreso y hasta la Inducción propiamente dicha, el Departamento de 
Desarrollo completará un Check - list de Ingreso / Gestión de Cambios del Personal  
que contendrá las acciones a realizar en cada una de estas instancias y el sector 
pertinente completará un detalle de los conocimientos que le serán impartidos 
durante el proceso. Dicho documento deberá ser completado y firmado por cada uno 
de los referentes del proceso de inducción y deberá ser entregado este original a 
Recursos Humanos para su archivo en el legajo personal. 
A fin de que el nuevo empleado cuente con la información necesaria para el 
desarrollo de sus funciones y su desempeño en el contexto organizacional, en su 
primer día se le hará entrega de un material de consulta el cual contendrá: 
 Check – list de Ingreso / Gestión de Cambios del Personal y Cuestionario de 
Evaluación del Programa General de Inducción. 
 Cronograma de Inducciones 
 Información sobre la empresa: Misión, Visión y Valores 
 Organigrama 
 información Institucional:  productos utilizados y generados 
 Políticas corporativas (ejemplo: Calidad, Ambiental, Alcohol y Drogas, etc.) 
 Ultimas revistas internas 
 Información útil: 
 Marcación digital (funcionamiento, localización y referente) 
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 Listado de teléfonos internos 
 Recorridos y horarios del transporte del personal – referente ante 
modificaciones 
 Procedimiento para la solicitud de remises 
 Estacionamiento del vehículo en planta 
 Horarios del Comedor de Planta – Solicitud de viandas 
 Horarios del Servicio Médico y normas internas 
 Horarios de vestuario 
 Actuación frente a emergencias 
 Pruebas de alarma (Carboclor y Cabot) 
 Taquillas: gestión en caso de pérdida de llave 
 Utilización de mangas largas y elementos de protección personal 
para ingresar a Planta 
 Utilización de equipos de comunicación (Nextel y celulares) en 
planta (lugares permitidos – límites) 
 Telefonía fija 
 Sistemas claves y accesos 
 Gestión de tarjetas para ingreso a las distintas plantas de la 
destilería. 
Durante los 3 meses, el ingresante recibirá distintas capacitaciones e información 
relacionadas con los siguientes temas: 
 Conceptos de la Norma ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS 18000 (bajo la 
realización de los Coordinadores del Sistema Integrado de Gestión de la 
Compañía.) 
 Difusión de la Política de la Calidad y de los Objetivos de Calidad  
 Entrenamiento en aspectos de Seguridad en el Trabajo (a realizar por la 
Gerencia de Responsabilidad Empresarial, en el nivel que corresponda).  
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 Concientización en temas de Salud, mediante su prevención y promoción, a 
través de la alimentación saludable, el manejo de stress, la actividad física y 
la prevención de adicciones. 
 Introducción sobre aspectos generales de la Compañía, su estructura 
organizativa, procesos de RR.HH. (a realizar por Desarrollo de Recursos 
Humanos), nociones generales de los productos y de la planta (a realizar por 
el superior jerárquico). 
Al cumplirse 2 meses del ingreso, el Superior Directo deberá reunirse con el 
ingresante para revisar los conceptos y conocimientos recibidos durante ese tiempo, 
y evaluar la necesidad de reforzarlos. Para esta instancia contarán con un 
“Formulario de Seguimiento de la Inducción” que servirá de guía para un 
seguimiento completo. 
Una vez cumplidos los 3 meses el ingresante deberá completar y entregar en el 
Departamento de Desarrollo el “Cuestionario de Evaluación de Programa”. 
Eficacia del proceso de incorporación de personal 
Previo a la finalización del contrato (a prueba o plazo fijo), el personal ingresado 
deberá ser evaluado  “Evaluación Post-Ingreso” a fin de determinar la adaptación a 
la función y las acciones correctivas o preventivas que se consideren convenientes.  
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Apellido y Nombre del Evaluado: 
Puesto en que se encuentra en período de evaluación: 
Fecha de Ingreso / Inicio contrato: Fecha Vencimiento del Periodo de Prueba / Contrato:  
Informe correspondiente a los ________ días de actuación
FACTORES 1-EXCELENTE 2-BUENO 3-REGULAR 4-INSATISFACTORIO
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO
Grado de aptitud, conocimientos  y/o formación del empleado para desempeñar las
tareas del puesto bajo su responsabilidad. Considerar los declarados al ingreso y los
demostrados. Conocimientos específicos del puesto definidos en el check list
de Ingreso del Programa General de Inducción (Anexo I del Procedimiento PG-RHS-002).
INICIATIVA
Empeño, capacidad y regularidad para tomar acciones independientes, que exceden
su rutina de trabajo, que mejoran situaciones habituales.
TRABAJO EN EQUIPO Y RELACIONES INTERPERSONALES
Predisposición para colaborar y trabajar en conjunto, aportando al fortalecimiento del
equipo de trabajo la consecución de objetivos comunes.
Grado de mantenimiento de relaciones intepersonales armónicas, tanto con pares, 
supervisores, supervisados y/o externamente.
CALIDAD DE TRABAJO
Grado de calidad y eficiencia atendiendo lo esperable para el tiempo transcurrido.
CANTIDAD DE TRABAJO
Volúmen de trabajo que realiza habitualmente y el grado de rapidez.
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
Capacidad demostrada para asimilar con rapidez y seguridad nuevos conocimientos,
así como la predisposición para adquirirlos.
DISCIPLINA Y ACATAMIENTO A LAS NORMAS Y COSTUMBRES
Predisposición y adaptación a las políticas, normas y procedimientos de la Empresa.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
CALIFICACION FINAL
DEFINICIONES DE DESEMPEÑO
1- Excelente: Supera permanentemente los requerimientos del puesto.
2- Bueno: Cumple adecuadamente los requerimientos del puesto.
3- Regular: Cumple parcialmente con los requerimientos del puesto.
4- Insatisfactorio: No cumple con los requerimientos del puesto.
RECOMENDACIÓN FINAL
Dar de bajar sin finalizar el período de prueba / contrato
Aguardar hasta terminar el período de prueba / contrato
Confirmar en el puesto
Renovar el Contrato (detallar x cuanto tiempo)
EVALUADOR JEFE EVALUADOR RRHH
Apellido y Nombre
Firma
Fecha
EVALUACION POST- INGRESO
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Aptitud del Personal 
 Evaluación de conocimiento de las operaciones y/o tareas para el personal   incluido 
en Convenio Colectivo de Trabajo: 
Todos los departamentos realizaran una evaluación, a los operadores, para asegurar 
la comprensión de los aspectos fundamentales de sus funciones,  identificar las 
necesidades de capacitación y evaluar los conocimientos adquiridos en las 
diferentes capacitaciones recibidas. 
Se preparara un cuestionario, que debe ser contestado por los operadores luego de 
su corrección, se concreta una entrevista con el operador, para notificar los 
resultados.    
La evaluación referida debe ser realizada cada 2 (dos) años, salvo que se tratara de 
una promoción, por lo que la evaluación será realizada a los posibles candidatos en 
dicha instancia. 
Para aquellos sectores donde las tareas desarrolladas sean específicas del mismo, 
como por ejemplo el Departamento de Mantenimiento o Laboratorio, cuyas tareas 
son más técnicas, la evaluación se llevará a cabo en campo, por el Supervisor del 
sector correspondiente. 
Cuestionario de evaluación del programa general de inducción (modelo) 
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Flujo grama del proceso descripto 
 
 
 
 
 
 
PG-RHS-002 Anexo IV
Ingresante: 
Fecha de Ingreso:
Puesto que ocupa: 
Etapa Temática Por qué?
La atención recibida previa a su ingreso fue apropiada
En su día de ingreso, fue bien recibido por la persona de contacto
Recibió la información sobre el desarrollo del Programa (en qué consistía, 
horarios, charlas de inducción, etc.)
El nivel de conocimientos y la facilitación de las distintas actividades de inducción 
por parte de los inductores es el apropiado
El material brindado en las distintas instancias resultó de utilidad
La información brindada en las distintas actividades fue clara y útil
El tiempo dedicado a las distintas charlas de inducción fue apropiado
Su superior directo le brindó toda la información necesaria para un buen 
desempeño en su puesto de trabajo
Sus pares estaban predispuestos a ayudarlo en su desenvolvimiento en el puesto 
de trabajo y en el contexto organizacional
Siente que el Programa en general facilitó su proceso de integración a la 
compañía
ETAPA (3)          
SEGUIMIENTO Su superior directo realizó un adecuado seguimiento de su proceso de inducción
Comentarios y Sugerencias:
Empleado:   ____/____/___
Opinión                                             
SI                            NO      
ETAPA (1)       
BIENVENIDA
ETAPA (2)         
INDUCCIONES
Firma
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE INDUCCIÓN (a completar por el empleado ingresante)
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Figura 6. 45 
6.2.3 Conclusión 
En el presente tema se desarrollo una sucesión de pasos a seguir para la selección 
e ingreso del personal, siendo  un pilar fundamental dentro de cualquier organización 
para poder cumplir los objetivos propuestos.  
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6.3 CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
6.3.1 Introducción 
La capacitación en una empresa y en la vida debe entenderse como la oportunidad 
que se tiene para aumentar la capacidad y competitividad de una persona o 
organización. 
Es fundamental que se estructure un programa sistemático que defina las 
necesidades reales de una capacitación y que no se desperdicien recursos que no 
son relevantes para las metas de dicho programa. 
El contenido del presente Plan de Capacitación fue desarrollado en función a las 
necesidades de formación de las personas, en cuanto a Seguridad, Salud 
ocupacional. 
 Es importante destacar que las industrias que desarrollan un proceso petroquímico 
enmarcan riesgos realmente mayores comparadas con actividades de otro rubro. 
Los objetivos generales a lograr por el presente programa es que el personal  
obtenga la capacidad suficiente para organizar y administrar los recursos materiales 
y humanos, logrando con ello un óptimo y adecuado desenvolvimiento en sus tareas 
y ante eventuales situaciones de emergencias. 
El plan anual de capacitación abarca las diferentes áreas de la compañía, teniendo 
en cuenta en este trabajo el cronograma del sector de Seguridad e Higiene.  
6.3.2 Desarrollo 
Objetivos del Plan de Capacitación 
Capacitar al personal, en todas las acciones vinculadas a su actividad, en relación 
con la Seguridad y la Salud Ocupacional. 
Informar y educarlos sobre las mejoras técnicas de operación y manipulación segura 
y del manejo del riesgo. 
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 Promover un cambio de actitud de las personas, identificando los riesgos y peligros    
a los que se encuentran expuestos. 
Marco Legal 
Ley Nacional 19587 
Articulo 4 
Artículo 5 – Inciso ñ 
Decreto Reglamentario 351/79 
Título VII “Selección y Capacitación del Personal” 
Capítulo 21 “Capacitación” 
Artículos 208 - 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 
Ley 24557 – Capitulo IX. 
Cronograma Anual 2015 
Según las necesidades se evalúo y diagramo en el sector de Seguridad e Higiene, el 
cronograma interno de capacitación para todo el personal incluido y  contratistas. 
Dicho cronograma se planifico en función de las necesidades del sector, rotando el 
temario año tras año. Además se complemento dicha actividad con las charlas de 5 
minutos diarias, a cargo de cada supervisor y charlas previas al inicio de cada tarea 
de contratistas acerca de la AST (Asignación Segura Tarea). 
Sector Seguridad e Higiene 
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Modelo de Capacitación 
CAPACITACION DEL PERSONAL PROTECCION RESPIRATORIA 
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Objetivos 
 
El objetivo de la protección respiratoria es simple de expresar: preservar la salud de 
las personas que se encuentran expuesto a ambiente nocivo. El conocimiento en la 
materia asegura la eficiencia en el uso de Elemento de Protección Personal. 
Programa 
A. Introducción. 
B. Identificar los riesgos para la salud presente en el aire. 
C. Comprender los efectos de los contaminantes en la salud. 
D. Seleccionar la protección respiratoria adecuada. 
E. Eficiencia de filtración 
F. Resistencia a la respiración 
G. Ajuste del EPP a la cara 
H. Tipos de respiradores 
I. De libre mantenimiento 
J. Respiradores de pieza facial de media cara y cara completa 
K. Equipos de protección positiva 
L. Equipos de respiración autónomos. 
M. Practica 
Destinatarios 
Incluye tanto a los operarios (propios o contratistas) que puedan sufrir una lesión,  
como a su supervisor /Jefe, ya que la relación operario, supervisor / Jefe  influye en 
gran medida en la forma que el operario se comporta o actúa.   
Para el personal permanente se establece un programa anual de capacitación 
definiendo con los Departamentos responsables directos del personal (Producción, 
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Mantenimiento, Logística, Servicios, Laboratorio, etc.) la necesidad de temas a 
reforzar durante el año en curso. 
La empresa posee sala de capacitación (total 3) cada una con proyector de 
imágenes, pantalla, sonido y PC. 
La capacitación práctica se lleva a cabo en el lugar de trabajo. 
 
       
Figuras 6. 45 /46  capacitación teórica práctica usos equipos autónomos. 
 
Registro de Capacitación 
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Planilla registro actividad de capacitación 
Método de Evaluación 
Eficacia de la Capacitación 
La capacitación recibida por los operadores de planta podrá ser evaluada con alguno 
de los siguientes métodos. 
PG-RHS-002 Anexo X
ACTIVIDAD: USO DE EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMO
PRODUCCION
TURNO D
Fecha Inicio:     09/8/14 Fecha Terminación:      09/        8  / 14
Horas Totales de Capacitación:  1 H             Pago horas de capacitación (5%): $  
EXPOSITOR:    Suarez Facundo FIRMA:
Examen (*) En campo (*) Firma Puesto Fecha
  
REFERENCIAS (*)
Exámen:  ef icacia medida a través de un test que se toma al f inalizar la capacitación. /  En C ampo : evaluación directa de la efect ividad, mediante la observación del desempeño del colaborador en su puesto.
1) Capacitado, autónomo para la tarea; 2) Capacitado, necesita supervisión;  3) Capacitado parcialmente, necesita reforzar la capacitación
Cantidad de asistentes: Total horas hombre:  Lugar: SALA DE CAPACITACION Nº 3
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION
EFICACIA DE LA CAPACITACION
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE GERENCIADEPARTAMENTO FIRMA
Evaluador de la eficaciaResultado 
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Evaluación de conocimiento de las operaciones y / o tareas para el personal. Todos 
los departamentos realizan una evaluación, a los operadores, para asegurar la 
comprensión de los aspectos fundamentales de sus funciones, identificar las 
necesidades de capacitación y evaluar los conocimientos adquiridos en las 
diferentes capacitaciones recibidas. 
Se prepara un cuestionario, que debe ser contestado por los operadores, luego de 
su corrección, se concreta una entrevista con el operador, para notificar los 
resultados. 
La evaluación referida debe ser realizada cada 2 años, salvo que se tratara de una 
promoción, por lo que la evaluación será realizada a los posibles candidatos en 
dicha instancia. Para aquellos sectores donde las tareas desarrolladas sean 
especificas del mismo, como por ejemplo el departamento Mantenimiento o 
Laboratorio, cuyas tareas son más técnicas, la evaluación se lleva a cabo en campo, 
por el supervisor correspondiente del sector. Se lleva una matriz de competencias 
donde se registran esas evaluaciones. 
Evaluación directa: los supervisores, jefes o instructores indicaran en el registro 
respectivo la aptitud alcanzada sobre la tarea o puesto en cuestión: 
1)- Capacitado, autónomo para la tarea; 
2)-Capacitado, necesita supervisión: 
3)-Capacitado parcialmente. No puede desempeñar completamente todas las tareas 
de la función. Requiere profundizar y reforzar los contenidos. 
Evaluación de los conocimientos adquiridos: mediante examen al finalizar la 
capacitación. El método de evaluación utilizada y el resultado obtenido es indicado al 
momento de realizar el seguimiento del plan de capacitación. 
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TIPO 
 
DESCRIPCION 
 
RESPONSABLE 
FRECUENCIA DE 
INFORMACION 
 
FORMULACION 
EVOLUCION Total horas de capacitación Desarrollo 
Recursos Humanos 
6 meses Total horas hombre de 
capacitación empresa, 
por mes y año. 
EVOLUCION Promedio horas hombre de 
capacitación por empleado. 
Desarrollo 
Recursos Humanos 
6 meses Total horas hombre de 
capacitación empresa 
(semestralmente) / 
Dotación Semestral de 
la Empresa 
EFICACIA DE LA 
CAPACITA-CION 
Resultado de la 
Capacitación 
Desarrollo 
Recursos Humanos 
 
12 meses 
% de Empleados que 
aprobaron la 
capacitación 
Tabla 6. 46    Evaluación de conocimientos 
La evaluación del programa es fundamental ya que es la etapa que nos brinda la 
retroalimentación, acerca de la efectividad que tuvo o no dicho programa. A demás 
esta retroalimentación, es una herramienta clave para el análisis futuro de los 
programas. A través de ella, muchas veces podemos detectar nuevas necesidades 
de capacitación, errores de procesos, focos de mejora, falta de comunicación, 
problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la 
organización o al cargo que ocupa, entre otras cosas. Lo ideal es evaluar los 
programas de capacitación desde el principio, durante, al final y una vez más 
después de que los participantes regresen a sus trabajos. 
Porque se debe tener en cuenta que los resultados de la capacitación no se 
presentan de inmediato, con esto se quiere decir que no basta con realizar una 
simple evaluación de reacción. 
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6.3.3 Conclusión 
La educación es la base de todo cambio. Sin educación no hay cambios ni 
evolución. La capacitación es una inversión que, sin lugar a dudas, constituye una 
herramienta de valor para desarrollar las actividades de manera segura, confiable y 
sostenida. Es sumamente importante que se identifiquen las necesidades reales, 
para establecer un programa de capacitación que cumpla con los objetivos 
esperados y no sea meramente un trámite para cumplir con un proceso, si no que 
realmente cubra las necesidades de la empresa e influya directamente en la 
satisfacción  del empleado y en su proceder. 
Se requiere de un análisis profundo, continuo y a largo plazo donde analizar, a 
través de diferentes evaluaciones, que lo enseñado haya sido realmente aprendido y 
que esto a su vez sea implementado en el puesto de trabajo. El aprendizaje en la 
capacitación significa un cambio de conducta, por lo que los cambios que se 
produzcan en los trabajadores deben ser producto de las necesidades previamente 
detectadas. 
El plan de capacitación diagramado para la empresa Carboclor S.A  está enfocado a 
capacitar a todo el personal en todas las acciones vinculadas a su actividad en 
relación con la Seguridad y Salud Ocupacional, informando y educando sobre las 
mejoras técnicas de operación, manipulación segura y manejo del riesgo. Siendo 
una herramienta que  ayuda a mejorar los resultados estratégicos, a alinear los 
objetivos individuales, mejorar los estándares de prevención y contribuir a la mejora 
continua.
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6.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
6.4.1 Introducción 
Las auditorías internas que se deberán llevar a cabo dentro de la empresa Carboclor, 
serán realizadas y documentadas en papel y digital por el Departamento de 
Seguridad e Higiene en forma mensual. 
Diariamente los sectores de producción realizaran en cada cambio de turno, la 
verificación de los elementos mínimos e indispensables de cada sector, observando y 
registrando que se encuentren disponibles en caso de necesidad. De no ser así se 
emite una OT (orden de trabajo) dirigida al sector correspondiente y se da aviso a la 
supervisión y esta al Departamento Seguridad a fin de corregir la situación 
encontrada a la brevedad posible. Entre cada chequeo se verifica que las duchas de 
emergencias funcionen bien, los extintores se encuentren en su lugar y presurizados, 
los gabinetes de incendio estén precintados, los equipos de respiración autónomo 
cargados y  precintado, etc. 
Durante el desarrollo del presente trabajo se demostrarán los check – list utilizados 
por el Departamento Seguridad e Higiene, para cumplir los objetivos del sector. 
6.4.2 Desarrollo 
Modelos de planillas de auditorías internas mensuales 
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INSPECCION  ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS SMA-AUD 
001 
Rev. 1 
MONITORES PORTATILES 
 
 
FECHA:  5/1/15 APELLIDO Y NOMBRE: Bustos Pablo 
 
ITEMS UBICACIÓN EXACTA 
1 
Playa  Síntesis  IPA – 
2 
LGP – Exterior cabina  Del  operador 
3 
Destileria: 3000 – plantas baja (sector tubos amoníaco) 
4 
Destileria: 1000 – 3er piso 
5 
Interior tablero de produccion (C/c remoto) pilas de repuesto oficina de JOT 
6 
Deposito de SSMA.   
Observaciones : 
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  II NSPECCII ON    ELEMENTOS  DE  LUCHA  CONTRA  II NCENDII OS  SMA-
- AUD  
003  
Rev..   1  
PUESTOS  DE  EMERGENCII AS  
   
FF ECHA::                               22 44 ///11 22 ///11 44    APELLIDO Y NOMBRE: Pablo Bustos 
SECTT OR   SOLVENTES OXIGENADOS 
LL OCALL IIIZZ ACIIIÓN      PLANTA GAS LICUADO DE PETROLEO 
NUMERO       1 
PRESIIINTT O   NUMERO   32162 
 
ITEMS ELEMENTOS 
1 1 Tabla rígida (camilla) 
2 2 Juego de inmovilizadores de cabeza 
3 2 Cuellos cervicales, talles  1 mediano y 1 grande 
4 4 Trajes de bomberos estructurales  
5 4 Pares de guantes para bomberos 
6 4 Cascos para brigada de emergencias color rojo nº  4 Y 2 S/N 
7 3 Mantas ignifugas con estuche 
8 3 Pares de botas 
9 1 Llave de ajuste para mangas de incendio 
 
OBSERVACIONES 
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AUDITORIA DE UNIDADES 
GENERADORA DE ESPUMA  
SMA-- AUD  005  
Rev..   1  
INFORMACION DEL VEHICULO 
Marca: Modelo:   
Numero:  1 
Planta:   Sector: Expedición 
2 – ÍTEMS A AUDITAR 
2.1 ELEMENTO REVISADO SI NO N/A 
El tanque de almacenamiento se encuentra en buenas condiciones?. X   
El chasis presenta alguna observación?  X  
Las ruedas presentan alguna observación?  X  
El eje se presenta alguna deterioro?  X  
Los guardabarros se encuentran en buen estado? X   
Las cajas porta mangueras esta en buen estado? X   
El sistema de arrastre presenta alguna anormalidad?  X  
Las patas de apoyo se encuentran operativas? X   
Los dosificadores esta limpios y operativos? X   
El nivel de espumigeno es el indicado? X   
Las mangueras de incendio están ordenas, limpias e identificadas? X   
Se encuentra numerado. X   
Posee lona de protección –  se encuentra en buenas condiciones? X   
Se encuentran indicados el ingreso de agua y salida de espumigeno. X   
Posee lanza de espuma – está operativa? X   
ITEM SITUACION / ACCION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Pablo Bustos  Fecha   7/11/14 
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 INSPECCION  ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS SMA-AUD 
006 
Rev. 1 
GABINETES 
 
FECHA:    5/1/2015 APELLIDO Y NOMBRE: Costa Luis 
 
Nº UBICACIÓN MANGUERAS LANZAS LLAVES PRECINTO OBSERVACIONES 
1 Expedición Satélites 2 1 1 32158  
2 Expedición cargaderos  2 1 1 28525  
3 Oficina de expedición  2 1 1 28504  
4 Tablero eléctrico expedición  2 1c-1E 1 28556  
5 Zona Tk 13340 2 1c-1 E 1 31323  
6 Zona Tk 13330  2 1 1 19741  
7 Zona Tk 13230  2 1 1 30832 Reparar  manija 
8 Playa Bombas Oxigenados 2 1 1 32184 Pintado  
9 Laboratorio exterior 1 1 1 32132 Pintado  
10 Comedor 2 1 1 32166 Pintado  
11 Slop playa bombas  1 1 1 30879  
12 Slop playa bombas  1 1 1 30851  
13 Zona Tk 13130 1 1 1 30812  
14 Zona Tk 35240 2 1 1 30871  
15 Zona Tk 13160 1 1 1 30861  
16 Cargadero Pro.Term S/A Oeste 2 1 1 30848  
17 Cabina cargadero S/A 1 1 1 30891  
18 Cargadero S/A  Este 2 1 1 30866  
19 Frente a tk 35200 2 1 1 30854  
20 Frente a Tk  35110 2 1 1 30895  
21 Frente a Tk  35310 2 1 1 30842  
22 A la derecha cargadero LPG 2 1 - 31225  
23 Detrás a cargadero LPG 2 1 - 31223  
24 Frente a cargadero LPG 2 1 1 32110 Gabinete reparado/pintado   
25 A la derecha de 1485 2 1 1 32102 
Gabinete reparado/pintado   
26 A la izquierda de 1483 1 1 1 32181 Gabinete reparado/pintado   
27 Zona Tanques de cal 1 1 1 32102  
28 Minilab   sulfúrico. 2 1 
  
Abiertos  
29  LPG tarjetas p/sulfúrico 2 1 1 
 
Abiertos  
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II NSPECCII ON    ELEMENTOS  DE  EMERGENCII AS  SMA-
- AUD  007  
Rev..   1  
CAMII LLAS  DE  EMERGENCII AS  
FF EE CHAA :::       22 44 ///11 22 ///11 44    AA PP EE LL LL IIIDO   YY    NOMBB REE :::    PP aa bb llloo    BB uu ss tttoo ss       
 
 
N° 
 
SECTOR 
 
 
UBICACION EXACTA 
ITEM A AUDITAR 
 
¿Acceso 
libre? 
 
¿Esta 
limpia? 
 
¿Se 
encuentra 
protegida? 
¿Los 
cinturones 
están en 
buen 
estado? 
 
¿Están 
numeradas
? 
SI N
O 
SI N
O 
SI N
O 
SI N
O 
SI NO 
1 EXPEDICION Isla de Carga         
(precinto 30856)
 X  X  X  X  5  
2 TERMINAL 
PORTUARIA 
 
Oficina Interior              
(precinto 32120)
   
X  X  X  X  9  
3 Oficina Exterior (rescate altura) 
(32188) X  X  X  X  8  
4 
 
SOLVENTES 
AROMATICOS Y 
ALIFATICOS 
Tanques Productos Terminados  
(precinto 27941) 
X    X  X    
5  
 
SOLVENTES 
OXIGENADOS 
Destilería 6000 -  1° piso tablero      
(32174)
 X  X  X  X  6  
6 Destilería  Puesto de emergencia  X  X  X  X  2  
7 LPG – Puesto de emergencia  X  X  X  X  1  
8 Destilería 3000 – 1° piso (SILLA) X  X  X  X  X  
Destilería 6000 – 1º piso (SILLA) X  X  X  X  X  
9 Sulfúrico – Exterior CCM (31207) X  X  X  X  7  
10 SERVICIOS 
GENERALES 
Interior de usina   
(precinto 31847) 
(Inmovilizador en puesto de emergencias) 
 
X 
  
X 
  
X 
  
X 
 - 
X 
 
11 MANTENIMIENTO Interior taller mecánico  (precinto 32170)                           X  X  X  X  -  
12 LABORATORIO Pasillo ingreso. X  X  X  X  -  
13 MANTENIMIENTO Oficinas , Ingreso    
(precinto 31896)
 X  X  X  X  5  
14 AUTOBOMBA   Interior   (con Inmovilizador) X  X  X  X  -  
Observaciones: 
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AUDITORIA  
BLOQUEOS DE INCENDIOS  
S M A - A U D  
0 0 8  
R E V .  1  
1. INFORMACION 
Válvulas de bloqueo y seccionamiento de red de incendio. Frecuencia de control : Mensual 
2 – ITEM´S A AUDITAR 
 
N° 
 
UBICACIÓN 
PRECINTO  
OBSERVACIONES SI NO 
SERVICIOS GENERALES                                                                                                                            Números de precintos 
1 Servicios Generales – Bombas de río – lado oeste X  172984 
2 Servicios Generales – Bombas de río – lado este X  0186237/0186298/0186294 
TERMINAL PORTUARIA 
3 Playa guardia Fiscal  X  0186260 
4 Playa de Tks N° 1 – Tanque 21342 X  0186246/172997 
5 Playa de Tks N° 1 – Tanque 21361 X  0186225 
6 Playa de Tks N° 1 – Tanque 21361 X  0186268 
7 Playa de Tks N° 4 – Tanque 21367/69 X  100189/172972 
8 Playa de Tks N° 4 – Tanque 21366 X  100141 
9 Playa de Tks N° 3 – Tanque 21348 X  152679 
10 Playa de Tks N° 2 – Tanque 21338 X  152700 
11 Playa de Tks N° 1 – Tanque 21336 X  0186279 
12 Playa de Tks N° 1 – Tanque 21336 X  0186276 
13 Continuo a Balanza Nº 2 – Terminal Portuaria X  0186224/172980 
14 Nueva obra Tks. LPG X  0186275 
15 Playa de Tks Nº5 – Tanque 21380  X  0186250 
16 Playa Tks Nº5 – Tanque 21377 – Lado Canal sur X  152683 
 
17 LPG – Tk 1483 – X  172988/172930 
18 LPG – Tk 1483 –  X  0186287/6258/31266 
19 LPG – Tk 1483 –  X  172920/172938/172993 
20 LPG – Bombas Tks 1483/4/5 X  0172985/0182963-152638/152629 
21 LPG – Muro cortafuego Tks. 1483/4/5 X  0186208 
22 LPG – Cargaderos de Camiones X  113207/156280 
23 Acido Sulfúrico  –  frente a Tk 4530 X  0186264 
24 D. 9000 –  X  186252 
25 D. 9000 –  X  0186289 * 
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6.4.3 Conclusión 
En el tema desarrollado se demostraron las auditorías realizadas en función de los 
diversos riesgos presentes en los diferentes sectores de trabajo. Como así también 
los responsables de llevar a cabo su ejecución. Siendo las inspecciones de seguridad 
una herramienta de especial atención, ya que todos los elementos auditados deben 
encontrarse disponibles (ordenados, limpios, en buen funcionamiento), para que a la 
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO 
SMA-AUD 
014 
Rev. 1 
SISTEMA: SOLVENTES AROMATICOS  
FECHA:      5/12/14 APELLIDO Y NOMBRE: Bustos Pablo 
 SI NO N/A 
1. Los pilotos y LEDs de alarma de incendio y los paneles señalizados están operativos 
X   
2. El nivel de electrolito de las baterías es satisfactorio 
X   
3. Todos los detectores de calor están operativos 
  X 
4. Todos los detectores de humo están operativos 
X   
5. Todos los detectores de llama están operativos 
  X 
6. Todos los pulsadores manuales están operativos 
X   
7. Todas las campanas y sirenas están operativas 
X   
8. Todos los altavoces están operativos. 
X   
9. El preamplificador está operativo 
X   
10. El amplificador está operativo 
X   
11. El reproductor de cinta de voz está operativo 
  X 
12. Las fuentes de alimentación están operativas 
X   
13. Todo equipo de transmisión de alarma de fuego por radio está operativo 
  X 
14. Todo equipo receptor de alarma de fuego por radio está operativo 
X   
15. Todo equipo de transmisión telegráfica de alarma de fuego está operativo 
X   
16. Todo equipo de recepción telegráfica de alarma de fuego está operativo 
X   
OBSERVACIONES:  Control  de servicio técnico empresa DC-Install 7/11/14 
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hora de su utilización nos brinden las respuestas deseadas  permitiéndonos cumplir 
con la normalización del evento. 
6.5 INVESTIGACION DE SINIESTROS LABORALES 
6.5.1 Introducción  
Es obligación de todos prevenir los accidentes y tratar de reducir a un mínimo el 
número de lesiones. Este tipo de responsabilidad incluye eliminar el peligro, informar 
la existencia del mismo al supervisor o prevenir a toda persona ajena a la 
organización. Cada operador es el que está familiarizado con los equipos que se 
usan en su área de trabajo, por lo tanto depende del mismo velar por el buen 
funcionamiento de los mismos y examinarlos con regularidad, ya que esa es la única 
manera de reducir las lesiones causadas por las condiciones inseguras. 
Cualquier operador  que se encuentre con una condición peligrosa debe corregirla y 
si es algo que está fuera de su alcance, debe informarlo al supervisor o a otra 
persona capacitada para solucionar el problema.  
Durante el desarrollo del presente tema se mostraran los pasos que debe seguir la 
empresa Carboclor en la investigación de accidentes, basados en los 5 ¿Por qué? 
centrando la identificación de accidentes con origen en el factor humano, tecnológico 
y el entorno del trabajo. 
Se determinaran las responsabilidades, en dicha investigación y por último se 
analizara un accidente acontecido en la planta síntesis IPA a través del método árbol 
de causas. 
6.5.2 Desarrollo  
Accidente: Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y 
violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el 
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El 
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trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta 
y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de 
estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no 
conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del 
empleador dentro de los tres (3) días hábiles de requerido.  
 Incidente: Un acontecimiento que cause o pudiera razonablemente haber causado 
daños sobre las instalaciones o equipos. 
Primeros auxilios: Atención primaria inmediata llevada a cabo por personal idóneo 
y capacitado, suministrada a causa de accidentes o enfermedad inculpable pero que 
no reemplaza a la atención medica.  
Referencias 
Ley Nacional Nº 19587 – Decreto Reglamentario 351/79.  
Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgo de Trabajo. 
Responsabilidades 
Es responsabilidad del Jefe de Departamento encabezar la investigación del 
accidente, conformando para ello el grupo de trabajo que considere necesario, 
según su criterio, no más allá de las 24 hs. Realizara una reunión previa a las 48 hs 
y arrojara el resultado de la investigación de accidentes en un plazo de 7 a 10 días 
como máximo. 
Es responsabilidad del Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
asesorar al Jefe de Departamento en la ejecución del desarrollo de la investigación. 
Es responsabilidad de todo el personal de la compañía formar parte del grupo de 
trabajo de investigación de accidentes a solicitud del coordinador del mismo. 
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Principales pasos que se deben seguir en la investigación son los siguientes: 
1. Identificar los principales datos del accidente /  incidente. 
2. Desarrollar el Escenario al cual se le debe identificar la causa raíz. Esta parte del 
análisis pretende explicar el: ¿Qué pasó?  
3. Individualizar consideraciones importantes sobre los mecanismos del evento bajo 
análisis, se pretende analizar el: ¿Cómo pasó? 
4. Determinar las causas del accidente-incidente ¿Por qué pasó? por medio de la 
lectura de Factores humanos, tecnológicos y del ambiente INMEDIATOS 
identificando posibles causales y mecanismos de daño. Esta etapa da por 
resultado la “Codificación de causas inmediatas”. Si para eventos simples la 
causa encontrada resulta a criterio del equipo evaluador ser ya la raíz del 
problema se evitará el paso 5. 
5. Determinar la causa raíz del accidente analizando el ¿por qué, del por qué pasó? 
Por medio de la lectura de los factores humanos, tecnológicos y ambientales más 
detallados.  
6. Consensuar en forma multidisciplinaria y en equipo la causa raíz,  ranquin de 
factores contribuyentes y resumen de los principales hallazgos. Poniendo énfasis 
solo en aquellas causas controlables por la organización en el corto o mediano 
plazo. 
7. Determinar las barreras preventivas y mitigantes degradadas o inexistentes. 
8. Elaborar un plan de acción en base a causas raíces y barreras controlables que 
fueron detectadas durante el análisis y dejar registro de las personas 
participantes en el mismo, así como un compromiso en fechas de cumplimiento 
de las principales tareas pendientes. 
9. El método explicado consta de dos documentos principales. La primera es la 
explicación del método. El segundo es un formulario que es propiamente la 
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herramienta utilizada durante el análisis. Ambos documentos funcionan en forma 
relacionada y deben estar presentes al momento del análisis.  
10. El análisis de causa raíz requiere, también,  de un equipo multidisciplinario 
conformado, según la complejidad del caso, por los siguientes  participantes: 
Líder jefe de turno, integrante subcomité, producción y mantenimiento/ingeniería. 
Este equipo investigador debe contar con todos los participantes entrenados en 
esta metodología por medio de la capacitación formal específica y su registro de 
aprobación correspondiente. 
 Identificar los datos del accidente  
Entre la principal información requerida en este punto se encuentra: La fecha, hora y 
lugar, todos los datos del involucrado (si lo hubiera),  detalle de los daños materiales 
o información relativa al casi incidente. Por último y solo si aplica, se hará mención 
de la clasificación del accidente según la clasificación de accidente con pérdida de 
días, sin pérdidas de días, en itínere o incidente con capacidad potencial de daño. 
 ¿Qué pasó? 
Desarrollo del Escenario al cual se le debe identificar la causa raíz por medio del 
relato de los involucrados, registros escritos, filmaciones, fotos y testimonio de 
testigos circunstanciales. La efectividad y profundidad del análisis se relaciona 
directamente con lo preciso y detallado que esté elaborado  este punto. 
Se recomienda describir los elementos involucrados en el mismo dando información 
sobre: 
• Principales actores humanos  
• Lugar y momento  
• Tecnología involucrada (preventiva y mitigante) 
• Elementos del entorno que influenciaron 
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• Proceso de trabajo involucrado 
• Consecuencias sufridas 
• Otros datos de interés 
• Presunciones de causas 
¿Cómo pasó? 
En esta etapa se dejarán registradas condiciones importantes para identificar los 
mecanismos bajo los cuales se suscitó el accidente/incidente bajo análisis. En esta 
etapa se cumple al contestar las siguientes preguntas: 
¿Qué acciones o condiciones causaron o pueden causar el acontecimiento? 
Bajo esta pregunta hay que reconocer elementos importantes del accidente en 
términos de acciones humanas o condiciones de la tecnología o del entorno que 
pudieron provocar el evento bajo análisis. Estos datos serán el punto de partida de 
este trabajo. 
¿Han concurrido varios factores simultáneos (en el mismo momento) para la 
consecución del evento?- Diga Cuáles:  
¿Han concurrido varios factores sucesivos (uno después del otro) para el desarrollo 
del evento? – Diga Cuáles 
¿Antes del evento hubo incidentes que pre-anunciaban el mismo? – Diga Cuántos  
¿Se debió a un único y simple evento en forma aleatoria  e inesperada? 
Determinar  las causas inmediatas del accidente-incidente (¿qué pasó?) 
• En este paso se identifican las causas más evidentes y directas como si 
fueran explicadas por un neófito y clasificando el ¿qué pasó? en tres 
principales factores. 
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• CODIFICACIÓN DE CAUSAS INMEDIATAS 
Factor Humano FH1 - Acto inseguro o falla humana individual 
 FH2 - Acto inseguro o falla humana grupal 
Factor Tecnológico FT1 - Falla equipo, componente o repuesto 
 FT2 - Falla control del proceso, seguridad del proceso o LOP  
 FT3 - Falla o falta en la herramienta o insumo 
Factor del Entorno FE1 - Falta o falla procedimiento, permiso de trabajo, método de 
trabajo o sistema de gestión  
 FE2 - Falta o falla de supervisión, gestión, coordinación o 
interfaces 
 FE3 - Condición insegura en  el entorno 
 
Determinación de las causas primeras  
Determinar la causa raíz del accidente analizando el ¿por qué, del qué pasó? Por 
medio de la lectura de los factores humanos, tecnológicos y ambientales más 
detallados y el uso del diagrama espina de pescado. El proceso es iterativo por 
niveles. En el caso de no encontrarse todavía la raíz del problema se leerán los 
factores extendidos suministrados en el anexo I pág.227.  
ACTOS INSEGUROS: ERROR,  
CONDUCTA y PSICOFISICO (H) 
TECNOLOGICOS: EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS, INSUMOS,   
REPUESTOS (T) 
ENTORNO: PERSONAL, LABORAL, 
ORGANIZACIONAL, DEFICIENCIAS DE 
GESTION (E) 
H1. Se omitió de hacer algo 
necesario. Se saltó un paso. 
T1. Barreras de protección 
preventivas o mitigantes 
indisponibles (sensores, 
válvulas de alivio, equipos, 
pantallas, cobertores, 
barreras físicas etcétera) 
E1. Demandas (excesivas alarmas, 
interrupciones o trabas en el 
proceso) 
H2. La tarea se hizo mal. No 
cumplió el objetivo fijado. No 
entendió la tarea 
T2. Falla aleatoria sin involucrar 
omisión de barreras 
preventivas 
E2. Cambios excesivos y no 
gestionados. No se gestiona 
seguridad del proceso ni 
prevención de accidentes mayores 
en forma estructurada y normativa 
H3. Distracción. Falta de 
compromiso con la tarea 
T3. Fallas en control del proceso 
y/o  los sistemas de 
seguridad del proceso  
E3. Estilos de Supervisión o Gestión 
(interrupciones, excesivamente 
directivo, temor) 
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H4. Faltó habilidad y/o experiencia T4. Faltó inspección o rutinas de 
mantenimiento  
E4. Rasgos culturales perjudiciales. 
Relaciones humanas precarias 
H5. Error aleatorio. Error normal. 
Error de Operación. Olvido. No 
usa lista de control (check list) 
T5. Herramientas insuficientes o 
inadecuadas o maltratadas 
provoca la falla. 
E5. Procedimientos, métodos  y/o 
permiso de trabajo inexistentes o 
de baja calidad 
H6. Ritmo Impostado. Apuro. 
Desgano. Estrés excesivo. 
Estilo de gestión demandante 
T6. Repuestos o Insumos 
faltantes o en malas 
condiciones provoca la falla 
E6. Omisión o deficiencia en la  
supervisión del trabajo. 
Desactualización profesional. Se 
desconoce escenario de riesgo 
H7. Falla conductual. Menor 
esfuerzo del necesario, falta de 
compromiso con la tarea 
T7. Problema de diseño 
inseguro, tecnología no 
perdonadora de la falla 
humana 
E7. Calificación de recursos humanos 
en sus oficios o profesiones 
deficientes o inexistentes 
H8. Falla conductual. Se tomaron 
atajos a procedimientos 
T8. Fallas de tecnología: 
estanqueidad, soldadura, 
sensores, barreras, bridado 
etcétera. Mecanismo de falla 
desconocido 
E8. Fallas en los sistemas gerenciales 
o en la aplicación de los mismos 
(mantenimiento, calidad, riesgo, 
operaciones, permisos de trabajo, 
gestión de cambios, inspección pre 
arranque, etc.) 
H9. Actitud negativa, peleas, 
rechazo al cambio, aceptación 
del riesgo, distancia al poder, 
cortoplacismo, machismo 
T9. Error de especificación de 
material o nacionalización 
incorrecta de materiales o 
equipos críticos. 
E9. Personal temporario no inducido o 
socializado,  gestión de terceros 
deficiente. Falla en plan estratégico 
de la empresa. 
H10. Palabra verbal o escrita 
alterada. Mentira 
T10. Sobre-velocidad, desgaste, 
fatiga, corrosión, 
aflojamiento, vibración, 
envejecimiento de materiales 
o fallas de lubricación 
E10. Comunicación escrita o verbal 
deficiente. Falla grupal, vínculos 
deficientes, objetivos no comunes, 
falta de realimentación sobre 
desempeño, deficiencias en la 
agencia, empatía, socialización y 
ascertividad 
H11. Conflicto de interés (tiempo, 
esfuerzo, dinero, otros) 
T11. Baja aislación eléctrica, 
fallas en cableado, 
contactores, seccionamiento, 
transferencia, comando 
E11. Condiciones ambientales 
deficientes o inseguras 
(distanciamiento insuficiente, 
puntas, resbaladizo, desnivelado, 
temperatura, viento, frio) Vallado y 
demarcación deficientes 
H12. Tuvo vergüenza de aceptar que 
no entendió la tarea o no sabía 
realizarla 
T12. Problemas con software , 
falla en Computadora 
Industrial / PLC / Variador 
E12. Falla aleatoria no hay omisión de 
barreras preventivas o mitigantes 
H13. Influencia grupal negativa, 
miedo a desagradar  
T13. Las estrategias de 
mantenimiento en base a 
tiempo o condición no son 
efectivas 
E13. No se gestiona comportamiento o 
confiabilidad humana. Alta 
ocupación humana en áreas de 
riesgo 
H14. Falla por Miedo o Agresividad. 
Otras fallas psicofísicas  
T14. Vetustez y obsolescencia 
tecnológica  
E14. Respuesta a la emergencia 
inadecuada. Presencia humana 
innecesaria en áreas o en 
operaciones de riesgo significativo 
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H15. Deficiencia o exceso de 
confianza. Efecto dominó 
T15. Faltaron acciones de testeo 
de la tecnología, 
protecciones o sistemas 
stand by 
E15. Condición de trabajo insegura 
(altura, desniveles, excavaciones, 
falta de bloqueo y etiquetado, 
puntas, visibilidad, atmosfera 
toxica o explosiva etc. 
H16. Acciones Irreflexivas, ansiedad. 
Apuro desmedido o exagerado 
T16. Faltan redundancias activas 
o pasivas. Cambios de 
proceso o tecnológicos 
generan mecanismos de falla 
nuevos  que no son 
gestionados  
E16. Falta interfaces en cambios de 
turnos. No hay gestión de cambios 
o reemplazos humanos. No se 
utiliza redundancia humana ni 
puntos de retención (hold points) 
H17. Puenteo a protecciones, no 
cumplió procedimiento “lock 
out/tag out” 
T17. No se realizó una correcta 
recepción durante el 
arranque del equipo rotante 
o sometido a presión 
E17. Falló proveedor externo de bienes o 
servicios. No se califica ni cualifica 
su servicio 
H18. Infringe leyes o reglamentos 
internos. Negligencia. Problema 
conductual 
T18. No se realizó control de 
calidad a la parte,  repuesto o 
trabajo. Faltó control de 
elementos de seguridad. 
E18. Problemas estructurales, alteración 
de la efectividad y eficiencia. Falla 
control externo e independiente 
H19. Falta de concentración por 
muchos estímulos. No se 
reconfirma instrucción 
T19. Los planos y la información 
técnica desactualizada o 
inexistente producen la falla 
E19. Cambio de escenario invalida 
procedimientos preventivos. 
Alteraciones en el orden y limpieza 
H20. Falla conductual. No utiliza 
elementos de protección 
personal 
T20. Ausencia o deficiencia de 
HAZOP, FMEA, HAZID, HRA, 
E&FT produce accidente con 
potencial mayor 
E20. Degradación cultura operativa, 
Formal / No efectivo. No se cumple 
con estándares internacionales de 
aplicación preventiva 
H21. Falla conductual. No cumplió 
instrucciones dadas – 
resistidor negativo 
T21. Incorrecta gestión de los 
equipos críticos produce la 
falla con potencial mayor 
E21. Tecnología del entorno – 
convivencia humana y máquinas 
H22. Entorno muy competitivo y 
poco colaborativo, fallas graves 
del comportamiento (NPM) 
T22. Problemas de bloqueo y 
etiquetado de sistemas 
críticos 
E22. Interfaces y coordinación excesivas 
o deficientes. El tema o iniciativa no 
fue prioritario hasta el día de hoy 
H23. OTRAS: T23. OTRAS: E23. OTRAS: 
 
Tabla 6.46 
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Figura 6.47 - Identificar Barreras Preventivas y Mitigantes 
Listar barreras degradas y nuevas sugeridas que prevengan y mitiguen futuros 
eventos que comparten la misma causa raíz. 
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 Figura 6.48 
Conclusiones y resumen de los pasos a seguir 
Una vez considerados los listados de causas inmediatas y de ser necesario el de 
causa básica se pasa a la etapa de discusión y consenso donde todos los 
integrantes del grupo llegan a un acuerdo y registran en la matriz abajo los porqués, 
causas y factores contribuyentes. Hay que tener presente que donde la 
simultaneidad de factores sea el mecanismo de daño dominante las causas pueden 
tener todas el mismo peso. Por lo tanto ya no hablamos de Causa raíz y factor 
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contribuyente sino de Causa 1, Causa 2 ..Causa N.  Hemos llegado al punto donde 
ya reconocemos en forma acordada las causas raíces y/o los factores contribuyentes 
del evento analizado, hemos identificado las barreras degradadas y o faltantes y 
procedemos a consolidar recomendaciones (que podamos controlar) tendientes a 
corregir (eliminar), prevenir (bajar la frecuencia de la ocurrencia) o mitigar (bajar la 
consecuencia) de las causas de este evento analizado así como también asignando 
un responsable y una fecha de cumplimiento tentativa. 
 
Figura 6. 49 
A continuación la forma en que lucirá el análisis con tres niveles: 
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Figura 6.50 
A continuación y una vez acordado entre todo el equipo los hallazgos raíz y las 
principales barreras se redacta las mismas en forma consolidadas: 
Que Pasó:  
 
Causa Raíz 
 
Factor contribuyente 1 o 
Causa Raíz 2 
 
Factor contribuyente 2 o Causa 
Raíz 3 
Manifestado en forma: Aleatoria e imprevista (  ), Sucesiva (  ), Simultanea ( ) Con manifestación 
previa de incidentes (  ) 
Con incumbencias individual (  ),  grupal (  ), organizacional ( ) 
 
 
Acciones Correctivas, Preventivas y Mitigantes Controlables Responsable Fecha de 
Cumplimiento 
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Por último se dejará registro de los participantes del equipo de investigación y el rol 
que cumplen en el grupo de trabajo. La firma implica conformidad con las causas y 
medidas dispuestas. Las personas participantes que deseen expresar algo lo harán 
aclarando al pie de página. 
Nombre Sector y Especialidad Rol en el equipo 
investigador 
Firma 
  Líder  
  Seguridad  
  Producción   
  Mantenimiento / 
Ingeniería 
 
 
 
 
Modelo de planilla utilizada en Carboclor S.A, relevamientos de datos ante 
accidentes. 
Descripción de hecho real.  
 
 
Notas y Comentarios: 
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REPORTE DE ACCIDENTES 
Dirección 
 
El Supervisor del área debe completar la sección 1 y 2 . El Servicio Médico 
completará la sección 3 y el Departamento de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente/Responsable del Sector completarán la sección 4, para todos los casos 
laborales en los cuales haya un accidente o una enfermedad profesional. 
Esta sección deberá ser completado por el Supervisor/Jefe del Área 
 
1. INFORMACION DEL EMPLEADO 
1. Nombre y Apellido 
Santangelo Juan Franco 
2.Edad 3. Sexo 
39 años X Masculino       
Femenino 
4. Gerencia 
SOLVENTES OXIGENADOS 
5. Departamento 
PRODUCCION 
6. Empleado 
 
    X Propio       
Contratista 
7. Sector 
 
Síntesis IPA 
 
8. Nombre del Supervisor/Jefe 
Barraza Guillermo 
9. Numero de legajo 
personal 
1001 
10. Turno de trabajo 11. Tiempo de trabajo en la empresa/Puesto de 
trabajo 
 
Fijo 
 
De ….. hs   a 
… hs 
 
Rotativo 
 
De 13….. hs   a  
21… hs 
  
 1 
año 
 1 
año 
  
  1-5 años 
  1-5 años 
  
     5-10 
años       5-
10 años 
 
    10 
años 
 X   10 
años 
2. INFORMACION DEL ACCIDENTE 
 
12. Fecha del accidente 
21/10/2014 
13. Hora del accidente 
14:15 aprox 
 A.M. 
 X  P.M. 
14. Fecha de 
elaboración de reporte 
21/10/2014 
15. Hora de 
preparación del 
reporte 
  A.M  15:45 hs 
 X P.M   
16. Lugar donde ocurrió el accidente 
X  Solventes Oxigenados 
  Solventes Aromáticos y Alifáticos 
  Mantenimiento 
  Laboratorio 
  Expedición 
  Puerto 
 Servicios Generales 
 Administración 
 Otros 
17. Descripción del accidente 
El operador sube al reactor 4050 para su arranque producto de haberse parada, arranca el equipo y al bajarse de la 
plataforma por su escalera apoya el pie derecho en el piso de rejilla, gira hacia la válvula de gas del propio equipo 
para regularla y se queda trabado el pie derecho en dicha rejilla. 
Siente dolor en su rodilla derecha, camina bajando las escaleras, siente su rodilla inestable, dando aviso radial con 
su propio Handy al JOT de turno. 
18. Testigos 
1. Apellido y Nombre 20. Legajo 21.Empresa 
 
  
 
  
20. ¿Hubo algún daño de material o propiedad? 
 
X No      Si         En caso afirmativo, favor especificar                                      Ninguno                      Otros:  
21. Indicar si hubo algún efecto o daños sobre el medio ambiente: 
 
X No      Si         En caso afirmativo, favor especificar:                                      Ninguno                      Otros: 
22. ¿Qué causo el daño? 
 
    Ninguno         En caso de que la respuesta sea otra, favor especificar: 
23. Potencial de riesgo 
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Esta sección deberá ser completada por el Departamento Médico 
 
3. LESIONES 
25. Parte del cuerpo afectada 
PIE DERECHO 
26. Tipo de accidente: 
 
 Lesión con pérdida de tiempo   
 Lesión sin pérdida de tiempo 
27. Naturaleza de la lesión 
ESGUINCE DE RODILLA  
 
 
 
28.Causa que originó la lesión 
ADOPTAR POSICIÓN INADECUADA, 
TRABA EL PIE DERECHO EN EL PISO 
REJILLA. 
29. La afectado 
 
 Izquierdo                          Derecho 
30. Tratamiento Médico: 
REPOSO Y KINESIOLOGÍA 
 
 
31. Días de reposo 
EN TRATAMIENTO 
 
 
 
32. Reposo válido 
 
Desde:         _21___/_10___/_2014_ 
 
Al:               _______/_______/________ 
33. Fecha de reintegro 
 
_______/_______/_______ 
34. Requiere traslado a: 
 
 Clínica; Nombre 
 Hospital; Nombre 
 ART: GALENO –CLINICA DELTA-
CIMO 
 Otro: 
35. Diagnóstico Médico: 
ESGUINCE DE RODILLA  DERECHA 
36. Recomendaciones médicas: 
REPOSO Y CONTROL MEDICO 
37. Revisión por parte de SSMA: 
 
Se requiere de una investigación                    SI               NO 
38. Accidente Empresa Número: 
39. Elaborado por: 
GARCIA OMAR 
40. Firma: 
GARCIA OMAR 
42. Fecha: 
 
___21__/_10___/_2014__ 
 
 
   Critico                Mayor                    Menor  
24. Probabilidad que se repita el hecho 
 
 Alta                   Moderada             Baja 
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 Esta sección deberá ser completado por el Departamento Seguridad, Salud y Medio Ambiente / Sector    
involucrado 
4. ANALISIS DE LAS CAUSAS RAICES 
Es probable que un accidente tenga más de una raíz que lo origina. Es importante identificar todos los factores 
que pueden contribuir con el accidente. A continuación se presenta una lista de las posibles causas raíces que 
pudieron haber estado presentes. 
43. Actos inseguros: 44. Condiciones inseguras: 
 
 1. Operar equipo sin autorización  1. Barreras o guardas de protección inadecuadas 
 2. No hay señalización de advertencia  2. Equipos de protección personal inadecuados 
 3. Falta de guardas de protección  3. Herramientas, equipos o materiales defectuosos 
 4. Velocidad de operación no adecuada   4. Entrada a un espacio confinado sin permiso 
 5. Dispositivos de seguridad no funcionan  5. Sistema de advertencia inadecuados 
 6. Remover o puentear dispositivo de 
protección 
 6. Peligro de explosión o incendio 
 7. Usar equipos defectuosos  7. Falta de orden y limpieza 
 8. No usar adecuadamente los EPP  8. Exposición a ruidos 
 9. Opera en forma incorrecta  9. Exposición a contaminantes 
 10. Almacenamiento incorrecto  10. Exposición a altas temperaturas 
 11. Levantamiento de carga inadecuado  11. Iluminación inadecuada 
 12. Posición incorrecta para realizar la tarea  12. Ventilación inadecuada 
 13. Realiza el mantenimiento con el equipo 
en operación 
 13. Instalación:   Con perdida     Caliente     Sin 
aislación 
 14. Trabaja bajo efectos alcohólicos u otras 
substancias. 
 14. Fenómenos meteorológicos (lluvia, viento, 
inundación, etc.) 
 15. Omite los procedimientos operativos  15. Otros (detallar): 
 16. Otros (detallar):     
45. Factores personales 46. Factores de trabajo 
 1. Inadecuada capacidad física  1. Falta o inadecuada supervisión 
 2. Razozinio inadecuado   2. Ingeniería inadecuada 
 3. Tensión física  3. Compra inadecuada 
 4. Tensión mental  4. Herramientas, equipo o materiales inadecuados 
 5. Falta de conocimiento  5. Mantenimiento inadecuado 
 6. Falta de habilidad  6. Uso o desgaste excesivo 
 7. Falta de motivación  7. Abuso o mal uso 
 8. Otros (detallar):  8. Otros (detallar):  
47. Otros: 48.Comentarios adicionales: 
 1. Procedimientos errados o inadecuados 
 2. Falta de entrenamiento 
 3. Falta o inadecuada comunicación 
 4. Condiciones ambientales cambiantes 
 5. Mala interpretación de instrucciones 
5. PREVENCION 
49. Identificar las MEDIDAS U ACCIONES CORRECTIVAS para ser implementadas para evitar que situaciones 
similares se repitan 
Medida 1:  
Medida 2:  
Medida 3:  
50.   Firma del Supervisor:  Fecha:  
_______/_______/_______ 
51.  Elaborado por:  Fecha:  
_____/_______/______ 
52.  Aprobado por:  Fecha:  
______/_______/_______ 
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ARBOL DE CAUSA 
La implementación del Método del Árbol de Causas para la investigación de 
Accidentes sirve para analizar los hechos acaecidos con el objetivo de prevenir 
futuros casos. Este método presenta una lógica de pensamiento distinta a la 
convencional, dado que excluye la búsqueda de la “culpabilidad” como causa del 
accidente, permite detectar factores recurrentes en la producción de los mismos con 
el fin de controlar o eliminar los riesgos en su misma fuente. 
Como se observo en el desarrollo del método a utilizar por la empresa Carboclor, 
para la investigación de accidentes se demostrara el mismo hecho desarrollado a 
través del método Árbol de Causas. 
INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
Planta: Carboclor S.A 
Sector: Síntesis IPA 
Equipo: Enfriador 403 
Fecha: 21/10/14 
Hora: 14,15 hs. 
Antigüedad: 7 años 
Edad: 39 años 
JOT: Barraza Guillermo 
Descripción del accidente: El operador sube al reactor 4050 para su arranque 
producto de haberse parada, arranca el equipo y al bajarse de la plataforma por su 
escalera apoya el pie derecho en el piso de rejilla, gira hacia la válvula de gas del 
propio equipo para regularla y se queda trabado el pie derecho en dicha rejilla. 
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Siente dolor en su rodilla derecha, camina bajando las escaleras, siente su rodilla 
inestable, dando aviso radial con su propio Handy al JOT de turno. 
 
 
 
Relación entre los hechos: 
Este árbol presenta una relación de conjunción, ya que para que el hecho se 
ocasione (lesión en pie derecho), es necesario que se produzcan varios antecedentes 
o causas a la vez. 
1-Hecho ocasional  
 
2-Hecho permanente  
 
 
 
1 regular la 
presión de gas
4 girar válvula  
de gas
2 arrancar el 
equipo
Bajar de la 
plataforma por 
las escaleras
Trabar el pie 
derecho en el 
piso rejilla
Falta capacitación 
del operario
Análisis incompleto 
previo a la ejecución 
de la tarea
Falta cumplimiento de 
procedimiento de 
trabajo
Adoptar posición 
inadecuada
Esguince de 
rodilla 
derecha
10
9
8
7
6
5
3
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Causas 
Identificadas 
Acciones 
propuestas 
Plazo Responsable Status 
Mantenimiento 
defectuoso de 
equipo 
Realizar revisiones 
periódicas 
Inmediato  En ejecución 
Incumplimiento de 
procedimiento de 
trabajo 
Realizar lo 
especificado en el 
permiso de trabajo 
Inmediato  En ejecución 
 
Falta de 
capacitación 
Capacitar al 
personal sobre 
permiso de trabajo 
Inmediato  Cumplido 
 
Tabla 6.47 
Corrección 
implementada 
Plazo Responsable Status 
Difusión del evento 
 
Cumplido   
Tabla 6.48 
6.5.3 Conclusión 
La investigación de siniestros laborales (accidentes) tiene como objetivo principal la 
deducción de las causas que lo han generado a través del previo conocimiento de los 
hechos acaecidos. Alcanzado este objetivo, los objetivos inmediatos persiguen 
rentabilizar los conocimientos obtenidos para diseñar e implementar medidas 
correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar repetición del 
mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la  
prevención en la empresa. 
Como se pudo observar en el presente  trabajo, se demostraron dos métodos 
diferentes de investigación de accidentes, que son validos a la hora de analizar un 
hecho. Lo que debe prevalecer sobre los métodos de investigación es llegar hasta el 
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fondo de la cuestión a fin de que se difunda el hecho, se tome conciencia, se adopten 
medidas correctivas, para que no se vuelva a producir. 
6.6 ESTADISTICAS DE SINIESTROS LABORALES 
6.6.1 Introducción 
Las estadísticas mismas no previenen los accidentes, pero proporcionan una base, 
apoyada en hechos, sobre la cual puede elaborarse un programa de seguridad 
efectivo. Las estadísticas aplicadas cuidadosamente mostrarán las tendencias a 
favor o en contra de accidentes serios, que al analizarlas y relacionarlas con la causa 
de los daños, se obtendrán datos sobre los riesgos que necesitan ser controlados, 
las condiciones que pueden ocasionar lesiones y las medidas protectoras que deban 
tomarse. 
El objetivo básico de mantener un registro de las lesiones es mostrar el tipo y 
prevalencia de los accidentes que producen daños a los trabajadores e identificar las 
áreas en que se deba aplicar una acción correctiva. Gracias al registro e uso de las 
estadísticas se puede planificar un programa integral de seguridad, evaluar su 
efectividad y observar el resultado de las normas de seguridad adoptadas. 
En el desarrollo del presente tema observaremos las estadísticas utilizadas en la 
empresa Carboclor S.A, basadas en el registro accidento-lógico del Personal propio y 
el registro accidento-lógico incluyendo al personal contratista. Para cada registro se 
expondrán los gráficos correspondientes de Tasa de Frecuencia mensual  y 
Frecuencia acumulada y Tasa de Gravedad mensual y Gravedad acumulada. Como 
también su evolución desde 2002 a 2014 Frecuencia acumulada y la Gravedad 
acumulada, tanto para el personal de Carboclor como contratistas incluidos. 
6.6.2 Desarrollo 
Estadísticas accidento lógicas Personal de Carboclor 
*Índice de frecuencia: cantidad de accidentes x 1 millón/h hombres trabajadas. 
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*Índice de gravedad: cantidad de días perdidos por accidentes x 1.000/h hombre 
trabajadas. 
 
  
No Total con
Operativo baja
Enero 390 85800 85800 19 19 2 0 1 0 1 2 4 23 23 0.22 0.22
Febrero 391 85940 171140 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 11.7 0 0.11
Marzo 435 95700 266840 0 19 0 2 0 0 0 2 6 0 7.4 0 0.07
Abril 392 90015 356855 0 19 0 0 0 1 0 2 7 0 5.6 0 0.05
Mayo 398 86200 443085 11 30 1 1 0 0 0 3 9 11 6.7 0.12 0.07
Junio 392 84900 527985 8 38 1 1 1 0 0 4 10 11.7 7.6 0.09 0.07
Julio 390 83200 611185 0 38 0 0 0 0 0 4 10 0 6.5 0 0.06
Agosto 365 78900 690085 5 43 1 0 0 0 0 5 11 12.6 7.2 0.06 0.06
Septiembre 360 77290 767375 0 43 0 0 0 0 0 5 11 0 6.5 0 0.06
Octubre 375 82000 849875 0 43 0 0 0 0 2 5 13 0 5.9 0 0.05
Noviembre 378 82650 932525 0 43 0 0 0 0 2 5 15 0 5.3 0 0.05
Diciembre 398 83400 1015925 0 43 1 1 0 0 0 6 17 11.2 4.9 0 0.04
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9,6 5,2 6,6 4.2 4.9
0,15 0,20 0,14 0.11 0.04
Horas hombre trabajadas
Dotacion
Incluye personal contratista
Frecuencia acumulada
AÑO 2014
Mes In itinere Acumulado AcumuladaAcumuladas Mensual Acumulada Mensual 
Tasa de Frecuencia Tasa de GravedadDias Perdidos Accidentes
Mensual Acumulada Con baja Sin baja Algias
Gravedad acumulada
INDICE
Mensual
Con Sin No Total con
baja baja Operativo baja
Enero 240 55670 55670 19 19 2 0 1 0 1 2 4 36 36 0.34 0.34
Febrero 240 56100 111770 0 19 0 0 0 0 0 2 4 0 18 0 0.17
Marzo 240 66200 177970 0 19 0 0 0 0 0 2 4 0 11 0 0.10
Abril 240 61230 239200 0 19 0 0 0 1 0 2 5 0 8.4 0 0.08
Mayo 243 63200 302400 0 19 0 1 0 0 0 2 6 0 6.6 0 0.06
Junio 241 62900 365300 8 27 1 1 1 0 0 3 7 15.8 8.2 0.12 0.07
Julio 240 62340 427640 0 27 0 0 0 0 0 3 7 0 7.1 0 0.06
Agosto 240 61400 489040 5 32 1 0 0 0 0 4 8 16.3 8.1 0.08 0.07
Septiembre 240 61655 550695 0 32 0 0 0 0 0 4 8 0 7.3 0 0.06
Octubre 237 64200 614895 0 32 0 0 0 0 2 4 10 0 6.5 0 0.05
Noviembre 237 63200 678095 0 32 0 0 0 0 2 4 12 0 5.8 0 0.05
Diciembre 243 64100 742195 0 32 0 0 0 0 0 4 12 0 5.4 0 0.05
2002 20023 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
36,6 25 16,5 10,6 30,5 10,1 17,2 9,3 9,20 6,7 8,1 5.7 5.4
0,53 1,22 0,27 0,13 0,36 0,11 0,2 0,21 0,18 0,26 0,16 0.15 0.05
Mensual 
Gravedad acumulada
AcumuladoIn itinereAlgiasAcumulada Mensual Acumulada
INDICE
Tasa de Gravedad
Mes Mensual
Frecuencia acumulada
AÑO 2014
Personal propio
Horas hombre trabajadas Dias Perdidos Accidentes Tasa de Frecuencia
Dotacion Acumuladas AcumuladaMensual
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PERSONAL DE CARBOCLOR 
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TOTAL DEL PERSONAL 
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6.6.3 Conclusión 
Los datos relativos a cualquier individuo aislado, u obtenidos de una fuente limitada, 
constituyen una base pobre para la evaluación de cualquier situación. Las 
estadísticas masivas, en cambio, son una herramienta útil porque representan la 
experiencia colectiva de muchos individuos, como en el caso demostrado. Son 
indispensables para el manejo adecuado de las empresas y deben consistir en una 
clasificación ordenada, una presentación comprensible y un análisis inteligente de los 
hechos, de modo que permitan extraer informaciones útiles sobre un problema 
específico, tratar el mismo y trabajar constantemente en pos de reducir los índices 
accidento-lógicos expuestos.  
El objetivo de los índices expuesto fue medir y comparar y a partir de allí trazar los 
planes de acción para mejorar y crecer en la organización. Todo lo que se mide se 
controla. Todo aquello que se controla, se administra; y lo que administra se mejora. 
6.7. NORMAS DE SEGURIDAD 
6.7.1 Introducción 
Para asegurar un grado razonable de uniformidad en cualquier tipo de actividad es 
necesario el desarrollo y la aceptación general de normas, las cuales nos brindan 
medidas tendientes a prevenir los  accidentes laborales, proteger la salud de los 
trabajadores. 
A continuación describiremos las normas generales que la empresa Carboclor debe 
cumplir, para el desarrollo seguro de sus tareas cotidianas. Para ello se diseñaron 
las siguientes normas: Uso de EPP – circulación peatonal – ergonomía - brigadistas  
toma muestras - Uso de elementos de comunicación – Habilitación para ingresos a 
plantas - Toma de imágenes con máquina fotográfica o filmadora. 
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6.7.2 Desarrollo 
Es obligación el uso permanente en toda la planta de los elementos de protección 
personal que se detallan: 
 Ropa de trabajo, camisa mangas largas con los puños abrochados. 
 Casco de  seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Anteojos de seguridad. 
 Guantes aptos para productos químicos. 
 Protectores auditivos, en los sectores señalizados. 
 Protector facial, corriente acida. 
 
Para la circulación en el interior de las oficinas y en el desplazamiento por planta en 
general, deben respetarse las siguientes indicaciones: 
 Toda leyenda, aviso o advertencia de seguridad, constituyen normas que 
deben ser cumplidas. 
 Si usted ve alguna condición peligrosa infórmelo inmediatamente. 
 Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada, para evitar accidentes. 
 Camine, no corra ni se distraiga mientras realiza su trabajo, su descuido, 
puede provocarle un serio accidente a usted o a sus compañeros. 
 Utilice los pasillos señalados y manténgalos despejados, todo el tiempo. 
 Conozca la ubicación de las salidas habituales y de las salidas de 
emergencias de su área. 
 Tener precaución y máxima atención al desplazarse por desniveles, 
transito por escaleras, pasillos angostos y plataformas.  
 
Cuando se desplace por escaleras y plataformas lo hará siempre tomado del 
pasamano mínimamente con una mano, evitando el transporte de material con las 
dos manos, sin correr y prestando la máxima atención en el desplazamiento. 
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Durante el conexionado de mangueras desde y hacia la instalación fija (red de 
incendio o móvil (autobombas) debe asegurarse el adecuado acople para evitar 
fugas y perdidas, no permitiéndose el inicio de la operación hasta asegurarse el 
cumplimiento de este punto. 
Adoptar una postura segura evitando movimientos bruscos e innecesarios. 
Si en la operación debe agacharse lo hará manteniendo una postura de su espalda 
recta, flexionando las rodillas. 
Siempre se ubicará de manera tal que eventuales salpicaduras no ocasionen 
lesiones a su persona. 
Siempre serán utilizados accesos seguros para realizar esta operación, siguiendo los 
procedimientos generales de movimientos por planta y accesos a escaleras y 
plataformas. 
En las operaciones de toma muestras deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 Transportar los elementos de medición  con el dispositivo de seguridad 
apropiado. 
 Para el traslado de muestras deberán observarse las normas generales de 
seguridad de circulación por calles, siendo de relevante importancia la 
atención a la circulación de vehículos 
Para el caso del Brigadista: 
Cuando se desplace por escaleras y plataformas lo hará siempre tomado del 
pasamano mínimamente con una mano, evitando el transporte de material con las 
dos manos, sin correr y prestando la máxima atención en el desplazamiento. 
En las operaciones de apertura y cierre de válvulas de equipos de emergencias en 
general se deberán respetar las siguientes normas: 
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 Todas aquellas válvulas que no puedan ser accionadas manualmente 
deberán requerir auxilio mecánico (grifas). 
 Adoptar una postura segura evitando movimientos bruscos e innecesarios. 
 Si en la operación debe agacharse, lo hará manteniendo una postura de su 
espalda recta, flexionando las rodillas. 
 Siempre se ubicará de manera tal que eventuales escapes o fugas no 
ocasionen lesiones a su persona. 
Durante las operaciones que involucren la puesta en marcha y/o parada de bombas 
de emergencias, se debe evitar entrar en contacto con cualquier sistema de 
transmisión de movimientos de la misma, adoptando una postura segura que evite 
además salpicaduras o quemaduras. 
Serán utilizados siempre accesos seguros para realizar esta operación, siguiendo los 
procedimientos generales de movimientos por planta y accesos a escaleras y 
plataformas. 
USO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
Para empleados propios, contratistas y terceros en las instalaciones bajo custodia de 
la compañía 
Se ha definido que las únicas áreas en donde se permitirá el uso e ingreso con 
celulares son las siguientes: 
 Área de oficinas Administración, Salas de Capacitación y Comedor, 
incluyendo pasillos y calles adyacentes a estos espacios. 
 Área de oficinas de Compras, RRHH, Logística y Control Corporativo, 
considerando solo el interior de las mismas. 
 Área de oficinas de Mantenimiento, Ingeniería,  Servicio Médico, incluyendo 
los pasillos 
 Oficinas de Seguridad (sólo en su interior). 
Quedara, por lo tanto, prohibido el ingreso con teléfono celular a cualquier lugar de 
la compañía no especificado más arriba. 
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Por todo lo expuesto, para el personal propio o externo que sea alcanzado por esta 
norma, serán aplicados los siguientes considerandos: 
Personal propio 
 
a- Ninguna persona puede ingresar a las áreas no mencionadas arriba portando  
teléfono celular o similar, razón por la cual deberá arbitrar las medidas 
tendientes a su cumplimiento (dejar el equipo en su domicilio, taquilla en el 
Vestuario de ingreso o vehículo). 
b- A fin de asistir al interior  del tablero de Solventes Oxigenados, el personal 
designado por la Gerencia de Operaciones  ingresara con un equipo de 
comunicación solamente retirando de la Guardia de planta un protector 
estanco que permite circular por planta hasta al destino. 
c- Es responsabilidad de todo el personal, sin diferencia de jerarquía alguna, 
cumplir y hacer cumplir esta norma, informando a su superior inmediato 
cualquier desviación a la misma. 
d- Por las características particulares de su función, el personal de  Logística se 
encuentra provisto de equipos celulares antiexplosivos, siendo estos 
intrínsecamente seguros y autorizados para su uso. 
 
Contratistas y Transportistas 
En el caso de contratistas podrán ingresar con celulares apagados hasta la zona de 
Obradores (próxima a los vestuarios). 
Los transportistas sólo ingresarán con teléfono celular hasta la zona de portería, 
debiendo dejar el equipo en el lugar destinado para ello en dicho sector. 
Vigilancia dispone de un lugar reservado para aquellas visitas y transportistas que 
sean alcanzados por la presente y deban dejar bajo resguardo su equipo. 
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Cualquier personal contratista o transportista que se compruebe fehacientemente 
que no cumpla con esta normativa será sancionado con la prohibición de su ingreso 
a Carboclor S. A., por el tiempo que la organización determine. 
HABILITACION PARA  INGRESOS A PLANTA 
 
Personal propio y contratistas 
a)-Ninguna persona, sin distinción de jerarquías, puede ingresar a las Plantas sin el 
conocimiento y  la autorización expresa del operador responsable  de cada una de 
ellas.  
b)-La zona considerada como de acceso restringido se encuentra delimitada en toda 
su extensión con una línea pintada en el piso o en la parte superior de los cordones 
con franjas de color amarilla y blanca intercaladas y perfectamente señalizada con 
carteles indicativos. 
c)-Se encuentran habilitados lugares señalizados con sendas amarillas y blancas o 
con parantes cadenas plásticas rojas y blancas. Estas zonas son de circulación 
hasta el lugar en el cual operador responsable le entregará la tarjeta que autoriza su 
permanencia en Planta. 
d)-No estará permitido circular por otra zona sin la autorización correspondiente. 
e)-Cada vez que alguien deba trasladarse solicitará la tarjeta correspondiente al 
responsable del sector al cual se dirija.  
f)-Para el caso del personal de Supervisión de Mantenimiento, Gerencia 
Mantenimiento, Servicio Médico y  GRE, por ser necesaria otorgar mayor libertad a 
su circulación inherente a sus funciones, la circulación por los lugares de acceso 
restringido se hará efectiva dando aviso por radio o teléfono al operador o encargado 
de cada uno de los lugares arriba mencionados, quien le entregará una tarjeta de 
color blanca que lo autorizará a circular libremente. Esta será solicitada en cada una 
los cinco lugares previamente mencionados y será válida como máximo por toda la 
jornada.  
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g)-Queda terminantemente prohibido circular sin autorización por las Plantas, como 
así también permanecer o ejecutar tarea alguna sin cumplir esta normativa. 
Visitas 
Para el caso de las visitas se aplicará el mismo criterio de circulación interior por la 
Planta, siendo necesaria la autorización emitida por el Jefe o Encargado del Área, 
mediante una tarjeta de color BLANCO.  
Bajo ningún concepto las visitas podrán circular por Planta sin el acompañamiento 
permanente de  personal de Carboclor S.A. 
Transportes 
Para el caso de los transportes no será modificada la metodología a aplicar, ya que 
será considerada válida la utilizada hasta el momento; es decir que la autorización 
para su ingreso o permanencia en todas las Plantas será dada por el responsable de 
su atención en forma telefónica o por radio. 
Cabe recordar que bajo ningún concepto los transportistas podrán trasladarse a pie 
(ej. al comedor)  por Planta sin el acompañamiento permanente y/o autorización  de  
personal de Carboclor S.A. 
Autoridades de aplicación 
Organismos de Control y similares de índole nacional, provincial y/o municipal. 
En estos casos, y por ser en todos los casos atendidos por personal autorizado por 
Carboclor S.A. será aplicable lo establecido para visitas. 
TOMA DE IMÁGENES EN EL INTERIOR DE PLANTA 
Se encuentra prohibida la toma de imágenes en el interior de planta, debiendo 
solicitar  autorización al departamento de Seguridad e Higiene, quien determinara si 
las condiciones son las adecuadas para proceder a la tarea.  
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6.7.3 Conclusión 
En la actividad diaria intervienen numerosos factores que deben ser observados por 
todos los implicados en las tareas de cada trabajo. El éxito de la aplicación de las 
normas de seguridad resulta de la constante capacitación, la responsabilidad en el 
trabajo y la concientización de los grupos de tareas. Cada trabajador debe 
comprender que el no respeto de las normas, puede poner en peligro su integridad 
física y la de los demás compañeros que desempeñan la labor conjuntamente. En 
este punto la conciencia de equipo y el sentido de pertenencia a una institución son 
fundamentales para la responsabilidad y respeto de las Normas de Seguridad.  
6.8 PREVENSION DE ACCIDENTES EN LA VIA PÚBLICA 
6.8.1 Introducción 
Si bien son muchos los orígenes de los accidentes de tránsito y la problemática no es 
privativa de nuestro país, existen distintas causas que agravan el riesgo de un 
accidente. Para ello existen diferentes medidas de seguridad que pueden prevenir 
accidentes y pueden evitar la muerte a causa de ellos. 
Dentro de la actividad laboral existe un accidente denominado in-itínere que es el 
accidente que puede producirse en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa. 
Dicho tipo de accidente involucra al personal que desarrolla las actividades en 
Carboclor, por lo cual debe ser premisa de la empresa concientizar a sus empleados 
en materia de seguridad vial / manejo defensivo, con el fin de salvaguardar su 
seguridad en el trayecto desde o hacia su trabajo.  
 La empresa Carboclor, utiliza un micro y remises tercerizado con determinado 
recorrido para el traslado del personal, haciéndolo también en vehículos particulares 
como automóviles, motocicletas y bicicletas, lo que pone en riesgo su seguridad. 
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A tal efectos el personal tanto propio como contratista recibe capacitaciones de 
manejo defensivo con el fin de concientizar el manejo seguro. Durante el desarrollo 
se observara una serie de pautas para una conducción segura. 
6.8.2 Desarrollo 
Conducción segura: 
Conducir teniendo en cuenta todas las condiciones que hacen al tránsito, evaluando 
constantemente los cambios que se producen y actuando correctamente y a tiempo. 
Es necesario que el conductor anticipe y prevea posibles situaciones de inseguridad 
y riesgo, a fin de evitar que ocurran, o si suceden, disminuir sus consecuencias. 
Conducir de forma segura no depende solo de cumplir con las normas de transito 
sino de utilizar el vehículo correctamente. 
Para ser un conductor defensivo se deben conjugar dos tópicos primordiales, aptitud 
y actitud: 
Las aptitudes son aquellas que demuestra el conductor por su habilidad, precisión en 
las maniobras y rápida respuestas a los reflejos. 
Las actitudes se relacionan con la forma de comportarse, es decir, cómo la persona 
decide ser en el tránsito, identificarse con la seguridad o con el riesgo permanente. 
Conducción de automotores 
 Se debe circular con cinturón de seguridad 
 Debe contar con luces reglamentarias, de posición, giro, stop, baja y alta. 
 Señale anticipadamente todo cambio de dirección, utilizando la luz de giro. 
 Respete las velocidades mínimas y máxima según zona de circulación. 
 Circule por su mano (derecha) y mantenga distancia prudencial de los demás 
vehículos. 
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 Respecte los sentidos de circulación y demás carteles de advertencia y 
precaución. 
 Respete al peatón. 
 La unidad debe contar con seguro obligatorio. 
 Debe realizar la VTV anualmente 
 Se debe contar con espejos retrovisores, bocina, matafuego, balizas, botiquín, 
parasoles. 
Colectivo 
Traslado desde y hacia el colectivo 
En la parada:  
 Camine por la acera o senda peatonal. En casos especiales, si no hay acera, 
camine a la derecha de cara al tráfico.  
 Mientras espera hágalo en un lugar seguro,  No corra y juegue mientras espera.  
En el colectivo:  
 Suba al mismo tomándose de las barandas.  
 Ir directamente a un asiento. Permanezca sentado y mirando al frente durante 
todo el viaje.  
 Hable en voz baja (para que el conductor no se distraiga).  
 Si usted necesita hablar con el conductor del colectivo: esperar a que el 
conductor se detenga.  
 No tire nunca las cosas en el colectivo o por las ventanas. Nunca juegue con la 
salida de emergencia.  
 Mantenga los pasillos libres en todo momento.  
 Si hay una emergencia, escuche al conductor, y seguir las instrucciones.  
 Bajar del colectivo:  
 Al bajar del colectivo tómese del pasamanos , camine (no corra 
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  Manténgase alejado de las ruedas del colectivo y estar atento a los coches en 
movimiento.  
 Si deja algo en el colectivo, nunca volver al colectivo para conseguirlo.  El 
conductor no puede ver si usted se vuelve y es posible que comience a mover 
el colectivo. Además, si se le cae algo cerca del colectivo, dígaselo al 
conductor antes de intentar recogerlo, para que sepan dónde se encuentra.  
- Traslado desde y hacia remis 
En la parada:  
 Camine por la acera o senda peatonal. En casos especiales, Si no hay acera, 
camine a la derecha de cara al tráfico.  
 Mientras espera hágalo en un lugar seguro.   
En el remis 
 Suba al mismo haciéndolo en forma segura. 
 Utilice el cinturón de seguridad 
Motocicletas  
 Utilice el casco ni bien toma la moto 
 Evitar excesos de velocidad, respecte la velocidades según zona de circulación. 
 Respete los sentidos de circulación 
 Respecte al peatón. 
 Pase a otro vehículo por la mano correspondiente 
 No  cargue más de un pasajero 
 Utilice los elementos de seguridad aplicados para motos (chaleco reflectivo). 
 Controlar periódicamente el estado de frenos, cubiertas luces del rodado. 
 Respectar los sentidos de circulación y carteles de advertencia y precaución. 
 Respecte las señales de transito 
 Respecte los semáforos 
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 Recuerde que su cuerpo y cabeza es el paragolpes de su rodado. 
6.8.3 Conclusión 
En el presente trabajo se desarrollo las condiciones mínimas para concientizar el 
manejo seguro, el respecto por las normas de transito y los tercero, contribuyendo de 
esta manera de en la prevención de accidentes en la vía pública por parte de los 
integrantes de la compañía. 
6.9 PLANES DE EMERGENCIAS 
6.9.1 Introducción 
El presente plan diseñado establece los lineamientos de acción y responsabilidades 
para el control de la emergencia y está destinado a proveer las indicaciones 
necesarias para salvaguardar la seguridad del personal propio de Carboclor, visitas y 
de terceros que se hallen dentro de la planta, daños ambientales o a la comunidad y 
preservar la integridad de las instalaciones evitando y minimizando las pérdidas 
económicas.  
El Plan de Emergencia diseñado para  la empresa describe: 
 la forma en que se atienden los incidentes y las emergencias, 
 los roles y responsabilidades del personal de la empresa, 
 los materiales y equipos a ser utilizados, 
 la verificación regular del estado de atención ante emergencias, 
 la planificación y realización de simulacros, 
 la documentación de incidentes y emergencias y su posterior análisis para 
tomar acciones correctivas y/o preventivas. 
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6.9.2 Desarrollo 
Objetivo: 
Establecer las pautas y acciones ante una situación de emergencia declarada en la 
compañía de Carboclor S.A, que pueda afectar a las personas y / o la  integridad de 
sus instalaciones. 
Referencias 
 Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 19587/72 y decreto Reglamentario 
351/79. 
 Norma ISO 14001 – 2004 
 Norma OSHAS – 18001 -2007 
RESPONSABILIDADES 
El Jefe de Operaciones en Turno (de ahora en adelante JOT) tiene la 
responsabilidad de calificar la emergencia producida y, de ser necesario, dar la señal 
de alarma y/o avisar  a: 
 Guardia de Seguridad  
 Encargado de Operaciones de Servicios Generales 
 Principal de Operaciones de Solventes Aromáticos y Alifáticos 
 Tablerista de Solventes Oxigenados. 
 
El Encargado de Operaciones de Servicios Generales o el Tablerista de Solventes 
Oxigenados son los responsables de accionar la alarma de emergencia a solicitud 
del JOT. 
La Brigada de Emergencias es la responsable del accionar durante la emergencia 
propiamente dicha. 
El personal de Guardia de Seguridad, por indicación del JOT, es responsable de las 
comunicaciones externas a las guardias o terceros, tales como Bomberos 
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Voluntarios, Prefectura Naval Argentina o Plan PACEI (Plan Alerta Comunitario Ante 
Emergencias Industriales. Carboclor S.A. forma parte del Comité Zonal de Seguridad 
e Higiene Campana – Zarate, que posee, en su organización interna, un Plan de 
Alerta Comunitario ante Emergencias Industriales, pudiendo hacer activar el mismo 
en caso de necesitar ayuda externa). 
También cuenta con una interconexión de la red de incendio, con las empresas 
vecinas (AXION energy y Cabot), con el objeto de disponer  de  asistencia reciproca 
en caso de ocurrir una emergencia. 
El Gerente de GRE (Gerente Relaciones Empresariales) o la guardia de GRE son 
responsables de la coordinación de acciones para el control de la emergencia. 
El JOT es responsable de las acciones operativas que garanticen la condición 
segura de las instalaciones o planta. 
 El Gerente de División Operativa o en su ausencia del Gerente General es 
responsable de la dirección general de la emergencia. 
 Las guardias pasivas son las responsables de la asistencia / control de la 
emergencia fuera del horario administrativo. 
 Dado que para atender las emergencias, se cuenta con una serie de elementos 
dispersos en lugares estratégicos en la planta, los sectores designados para ser 
responsables de dichos elementos, deben realizar el control periódico de los mismos 
y solicitar a la Gerencia de GRE la reposición y/o reparación de los mismos cuando 
corresponda. 
El Servicio Medico es responsable de actuar cuando el Director General de la 
Emergencia así lo indique y de mantener contacto con organismos de salud externos 
para solicitar lo necesario para atender la emergencia. Al mismo tiempo, es el 
responsable de mantener los residuos patológicos que se generen en algún lugar de 
la planta durante la emergencia de manera segura. 
Los Líderes de Evacuación son responsables por la evacuación del personal del 
área administrativa según el sector designado, guiando a todos al punto de 
encuentro fuera de las instalaciones. 
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En caso de un siniestro deberá tomar los recaudos necesarios para mitigar la misma 
y avisar al JOT de las novedades, siguiendo los lineamientos establecidos en el 
presente plan de emergencias. 
IDENTIFICACION Y CONTROL DE LOS DISTINTOS RIESGOS EN SITUACION 
DE EMERGENCIA. 
Cualquier persona que detecte un acontecimiento no deseado como ser incendios, 
derrames u otro tipo de emergencias, ocasionado por causas naturales o 
accidentales, debe dar aviso a cualquier persona perteneciente a Carboclor  o 
directamente al JOT. 
A partir de allí, éste procede de acuerdo a sus responsabilidades en situación de 
emergencia. 
Las principales situaciones de emergencia que pueden darse en la síntesis IPA 
objeto de estudio son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBASBA 
 
 
 
 
 
 
SINTESIS 
MTBE 
IPA  
SBA 
LPG 
 
Emisiones Accidentales a la 
atmósfera 
 
 
Emisiones 
Accidentales a la 
atmósfera 
- Propano o butano gaseoso 
- Vapores de solventes oxigenados y MTBE de 
equipos presurizados 
- Vapor de agua 
- Gases de combustión 
- Nitrógeno gaseoso 
- Vahos /  Vapores ácidos 
- Vapores nitrosos 
 
Descargas Accidentales al 
 Agua / Suelo 
 
  
 
 
Seguridad sobre las personas 
 
 
Seguridad sobre las instalaciones 
 
Seguridad sobre las instalaciones 
- Solventes oxigenados / MTBE  
- Acido Sulfúrico 
- Hidróxido de Sodio 
- Antiespumante 
- Aceites minerales 
-
 Metanol
 
 
- Quemaduras por temperatura 
- Quemaduras por químicos 
- Fracturas / Golpes varios/ Desmayo 
 / Desgarros 
 
- Rotura de vidrios / paredes / techos 
- Daños sobre equipos de proceso 
- Quemado de instalaciones 
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UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA 
Los elementos de emergencia se encuentran estratégicamente ubicados en Planta, a 
saber: 
 Planta de Gas Licuado de Petróleo. 
 Destilerías de Solventes Oxigenados. 
 Planta de Solventes Alifáticos y Aromáticos. 
 Servicios Generales. 
 Expedición 
 Terminal Portuaria. 
ALARMA 
Si la evaluación de la emergencia lo amerita el JOT convocara a la brigada de 
emergencias interna a través de una alarma sonora, que consiste en TRES TOQUES 
continuo INCENDIO o CINCO TOQUES DISCONTINUOS, escape de gas.   
ACCIONES A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA 
COE – COMANDO OPERATIVO DE LA EMERGENCIA 
El Comando operativo de las emergencias es el responsable de promover, planear y 
mantener la coordinación conjunta entre todos los niveles y fuerzas vivas 
involucradas en la respuesta y/o atención de la Emergencia declarada. 
Su lugar de ubicación será móvil y lo designara el responsable del COE en función 
de la emergencia. 
El mismo está compuesto por: Gerente de Proyectos – Gerente de Ingeniería – 
Gerente de Logística – Gerente de Procesos Productivos – Gerente de 
Mantenimiento – Gerente de Responsabilidad Empresarial. 
Sera liderado por el Gerente de proceso productivo afectado a la emergencia. 
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ACCIONAMIENTO DEL PLAN 
 
Figura 6.51 
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SIMULACROS 
Una de las importantes acciones que se deberán llevar a cabo en Carboclor, es la 
realización de simulacros. Esto es tomado como una capacitación para determinar si 
todo el personal entiende cuáles son sus roles durante las emergencias y si actúan 
de manera correcta. 
Para ello, se planificara  anualmente la realización de simulacros, los que se 
realizaran teniendo en cuenta la situación operacional y comercial de la empresa. 
Al final de cada simulacro, se confeccionara un informe donde se vuelcan los 
resultados de los mismos y se realizaran recomendaciones a ser tenidas en cuenta 
para las modificaciones necesarias del plan de emergencia vigente. 
ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
El Plan de emergencia puede sufrir modificaciones como consecuencia de tres 
acciones: 
Revisión Periódica del Plan de Emergencia: Actividad sistemática que se llevara a 
cabo al menos dos veces al año y se realizara en forma teórica, es decir, se revisa si 
el mismo sigue siendo vigente o es necesaria alguna modificación producto de una 
modificación edilicia, de procesos, de la aparición o eliminación de una posible 
situación de emergencia, etc. 
Luego de un simulacro, puede surgir la necesidad de modificar / actualizar el plan de 
emergencia. 
 Luego de una situación de emergencia real: Una vez que el plan tuvo que ser 
accionado producto de una situación real de emergencia, se confecciona un informe 
de lo que sucedió, sus causas y como se actuó durante la emergencia. De ese 
análisis, puede surgir la necesidad de modificar / actualizar el Plan de emergencias. 
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Figura ilustrativa 6.52 
SIMULACRO DE EVACUACION 
             
Figura 6.53 
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Figura 6.54 
SIMULACRO DE INCENDIO – ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE 
EMERGENCIA 
 
                                  Figura 6. 55 
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  Figuras 6.56 / 7                    
6.9.3 Conclusión 
El presente plan de emergencia desarrollado permite determinar las 
responsabilidades de la organización ante una emergencia, los roles que se deben 
cumplir, los tipos de alarma sonora, la identificación de los tipos de emergencias la 
ubicación de los elementos de emergencia, el plan de accionamiento. 
Desatancando la importancia que tiene todo plan implementado de poder ser puesto 
en práctica, a través de los simulacros y entrenamiento con todo el personal, 
permitiendo mejorar estándares de tiempo de evacuación y respuesta a la 
emergencia, rever procedimientos, adquirir nuevos conocimientos, mantener 
entrenado al personal. 
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7. Conclusión Final 
Queda plasmado a lo largo de este trabajo, que, dicha industria, no solo trae 
aparejado los riesgos de la manipulación de los productos petroquímicos trabajados, 
sino que, en efecto, se expone a todos aquellos riesgos que se derivan de todo el 
proceso que lleva su manipulación y almacenamiento. 
La aplicación del Sistema Integrado de Gestión, bajo las Normas ISO y OSHAS, ha 
brindado un significativo cambio cultural, en la organización adoptando a la mejora 
continua como factor básico y de crecimiento organizacional para alcanzar los 
objetivos y metas y la sustentabilidad en el tiempo. 
Resulta oportuno, entonces, tener un control exhaustivo de los riesgos, para luego, 
poder aplicar las precauciones o medidas preventivas adecuadas correlativamente 
con el cumplimiento de la legislación vigente y la tecnología aplicada. 
Hay que tener en claro que, la condición de exponerse a los riesgos no es opcional, 
cuando se opera una planta de productos petroquímicos, como la desarrollada. Sin 
embargo, al ser una industria de capital intensivo, puede, de cualquier forma, otorgar 
los recursos necesarios para que los riesgos planteados queden disminuidos y 
controlados al contemplarse la identificación y evaluación de riesgos de cada sector,  
la aplicación de las barreras físicas y procedimentales, el adecuado uso de EPP, y el 
mantenimiento preventivo, como se desarrollo en la etapa 1, en el análisis del puesto 
de trabajo, y posterior  aplicación  de la matriz de riesgo. 
Hacer hincapié, en la capacitación del personal, es una elección acertada a la hora 
de aplicar seguridad en estos sectores. Concientizar a las personas es una tarea 
difícil, pero es importante que se ponga empeño en favorecer actitudes que 
beneficien la seguridad y eviten aquellas que la perjudiquen. 
En Carboclor el desafío constante de encontrar metodologías y procesos de trabajo 
que permitan mejorar los estándares prevencionistas, buscando preservar vidas y 
bienes, es observado en las estadísticas expuestas, cuyo índice de frecuencia 
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acumulada y gravedad acumulada ha mejorado significativamente la performance, 
año tras año, producto de un constante trabajo sobre el personal. 
Tener pocos accidentes relacionados con los productos procesados y almacenados 
en sí, se debe a que en la mayoría de los casos, está demostrado a través de cada 
análisis de investigación de accidentes que, sus instalaciones proporcionan 
dispositivos que permiten que las mismas ofrezcan seguridad, sin embargo, el factor 
humano, juega un papel preponderante cuando se produce un accidente.  
Sin la observación directa y constante del ser humano, no se lograría minimizar los 
accidentes.  
Es evidente, que los daños que se pueden llegar a producir en estas instalaciones, 
pueden afectar una gran parte del área donde la misma está situada, por eso, es 
ineludible la gravedad de los siniestros, y por consiguiente, la constante prevención 
en los riesgos. El plan de emergencia ante eventos inesperados, es concientizado 
por todas las personas, la planificación y organización humana en la preparación y 
entrenamiento de la brigada de emergencia, la realización de simulacros, la 
participación constante con instituciones como Bomberos Voluntarios, permitirán 
optimizar los tiempos de respuesta. 
Finalizando, es preciso asentar, que todas las medidas de seguridad, que se 
relataron a lo largo de la investigación, resultado de los riesgos que se derivan de las 
tareas de la síntesis IPA, respectivamente, son elementos esenciales que se deben 
tener en cuenta, siempre y cuando, estén acompañados de una capacitación y una 
concientización continua del personal que los opere. Desde la persona con el mayor 
cargo, hasta el operador que ejecute las tareas, deben conocer cada procedimiento, 
los riesgos derivados de cada operación, y los productos afectados a las mismas.  
El no conocer invoca un riesgo, por eso se deben llevar a cabo estrictos controles 
del personal implicado en la manipulación de estos, de los contratistas que trabajen 
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en estos sectores y de aquellas personas relacionadas en las labores que allí se 
desempeñen.  
Puestas las consideraciones anteriores, queda expuesto que, la manipulación de 
productos petroquímicos, pueden llevarse a cabo de manera apropiada cuando el 
personal que la desarrolle esté capacitado y posea todos los recursos necesarios 
para desempeñar su labor con esmero. 
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 Anexo I 
 Calibración de Decibelímetro 
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 CODIGOS DE RIESGOS. MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGRO EVALUACION 
DE RIESGOS. 
ACLARACIONES A LOS TIPOS DE RIESGOS 
La clasificación de un riesgo por la forma se refiere al suceso que ha tenido como 
resultado directo la lesión, es decir, la manera que el objeto o la sustancia causante 
ha tenido contacto con el accidentado. 
01. EXPLOSION 
Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por 
reacciones químicas violentas en un determinado medio. Incluye la rotura de 
recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc. 
02. INCENDIO 
Accidente producidos por efectos del fuego o sus consecuencias. 
03. CONTACTOS TÉRMICOS 
Accidentes debidos a las temperaturas que tienen los objetos que entren en contacto 
con cualquier parte del cuerpo (incluyen líquidos o sólidos). Si coincide con 21, 
prevalecerá este último. 
04. CONTACTO ELECTRICOS 
Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la electricidad. 
05. CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS O CORROSIVAS 
Considera los accidentes por contacto con sustancias y productos que den lugar a 
lesiones externas. 
06. INHALACIÓN, CONTACTO CUTÁNEO O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS 
NOCIVAS. 
Contempla los accidentes debidos a estar en una atmosfera toxica, o por contacto 
cutáneo o ingestión de  productos nocivos. 
07. CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL. 
Incluye tanto las caídas de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, etc.) 
como en profundidades (puentes, excavaciones, aberturas de tierra, etc.) 
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08. CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra 
objetos. 
09. CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME 
Incluye el desplome de edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, 
etc., así como hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 
10. CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador, siempre 
que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba 
manipulando. 
11. CAÍDAS DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
Incluye las caídas de herramientas, materiales, etc., encima de un trabajador, 
siempre que éste no estuviera manipulando. 
12. PISADAS SOBRE OBJETOS 
Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de pisadas 
sobre objetos. 
13. CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que interviene de una forma 
directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento. 
14. CHOQUES Y CONTACTOS CONTRA ELEMENTOS MÓVILES DE LA 
MAQUINA 
El trabajador sufre golpes, cortes, rascadas, etc., ocasionados por elementos 
móviles de máquinas e instalaciones (no se incluyen los atrapamientos). 
15. GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 
El trabajador es lesionado por un objeto o herramienta que se mueve por fuerzas 
diferentes a la de la gravedad. Se incluyen martillazos, golpes con otras 
herramientas u objetos (maderas, piedras, hierros, etc.). No se incluyen los golpes 
por caída de objetos. 
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16. ATROPELLOS, GOLPES O CHOQUES, CONTRA O CON VEHÍCULOS 
Incluye los atropellos de persona por vehículos, así como accidentes de vehículos en 
que el trabajador lesionado va sobre el vehículo. No se incluyen los accidentes de 
tráfico. 
17. PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
Comprende los accidentes debidos a la proyección sobre el trabajador de partículas 
o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 
18. ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
Atrapamiento por elementos de máquinas, diversos materiales, etc. 
19. ATARPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS 
Incluye los atrapamientos debidos a vuelcos de tractores, vehículos y otras 
máquinas, quedando el trabajador atrapado por ellos. 
20. SOBREESFUERZOS 
Accidentes originados por la manipulación de cargas o por movimientos mal 
realizados. 
21. EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS 
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse los trabajadores en 
un ambiente excesivamente frío o caliente. 
22. EXPOSICIÓN A RADIACIONES 
Se incluyen tantos las ionizantes como las no ionizantes. 
23. CAUSADOS POR SERES VIVOS 
Se incluyen los accidentes causados directamente por personas o animales, ya sean 
agresiones, molestias, mordeduras, picaduras, etc. 
24. ACCIDENTES DE TRÁFICO 
Están incluidos los accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral 
independientemente que sea su trabajo habitual o no. Accidentes con vehículos o 
bicicletas. 
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25. AGENTES QUÍMICOS 
Están constituidos por materia inerte (no viva) y pueden estar presentes en el aire 
bajo diferentes formas: polvo, gas, vapor, niebla, etc. 
26. AGENTES FÍSICOS 
Están constituidos por diversas formas en que se manifiesta la energía, tal como 
ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones térmicas, etc. 
27. AGENTES BIOLÓGICOS 
Están constituidos por seres vivos, tal como virus, bacterias, hongos o parásitos, etc. 
28. OTROS 
Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores, tales como 
la carga mental, carga física, etc. Riesgo ergonómico. 
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  POLITICAS 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
CARBOCLOR, en la producción y comercialización de productos químicos, 
petroquímicos y derivados del petróleo y provisión de servicios de almacenamiento y 
logística, está comprometida a garantizar que todas sus actividades laborales se 
desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad, propiciando la salud de sus 
empleados, sus clientes y la comunidad. 
CARBOCLOR, cumple con sus requisitos de Seguridad y Salud  Ocupacional a 
través de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión  comprendido y 
aplicado por todo el personal de la empresa. 
Para satisfacer los requerimientos de esta Política nos basamos en los siguientes 
principios: 
 Compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable de orden Nacional, 
Provincial y Municipal, como así también con los suscriptos voluntariamente con 
Instituciones, Entidades y/o Agrupaciones Ínter empresarias. 
 
 Considerar a la prevención de riesgos en el trabajo como un compromiso de 
todos los integrantes de la empresa, incluyendo en toda práctica laboral la 
preservación de vidas y bienes. 
 
 Realizar prácticas en Seguridad y Salud Ocupacional que permitan el 
mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión, con el objeto de 
alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
 Capacitar al personal en todas las acciones vinculados a su actividad en relación 
con la Seguridad y Salud, informando y educando a estos sobre las mejoras 
técnicas  de operación y manipulación segura y del manejo del riesgo. 
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Comité Directivo del Sistema integrado de Gestión (CDSIG) Carboclor S.A. 
Revisión 2: Mayo 2009 
POLITICA DE LA CALIDAD  
Es Política de CARBOCLOR producir y comercializar productos químicos, 
petroquímicos y derivados del petróleo y proveer servicios de almacenamiento y 
logística, cumpliendo los requerimientos actuales de sus clientes y buscando 
satisfacer sus necesidades futuras. 
CARBOCLOR cumple los requerimientos de calidad, a través de la implementación 
de su Sistema Integrado de Gestión, comprendido y aplicado por todo el personal de 
la Empresa. 
Para satisfacer los requerimientos de esta Política nos basamos en los siguientes 
principios: 
• La filosofía de control autónomo de la calidad y satisfacción de los 
requerimientos del cliente interno en todos sus procesos. 
• La satisfacción permanente del requerimiento de los clientes promoviendo el 
mejoramiento continúo de los procesos. 
• El mejoramiento continúo de su Sistema de la Calidad, para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas. 
• La integración de los proveedores en el proceso de mejoramiento continuo. 
• La capacitación del personal para satisfacer plenamente los requerimientos 
de sus funciones y su desarrollo. 
Comité Directivo del Sistema integrado de Gestión (CDSIG) Carboclor S.A 
Revisión 4: Mayo 2009 
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POLITICA AMBIENTAL 
CARBOCLOR, en la producción y comercialización de productos químicos, 
petroquímicos y derivados del petróleo y provisión de servicios de almacenamiento y 
logística, está comprometida en la prevención de la contaminación, preservación y 
Cuidado Responsable del Medio Ambiente, en lo que se refiere al impacto de su 
actividad. 
CARBOCLOR cumple con los requisitos ambientales a través de la implementación 
de su Sistema Integrado de Gestión, comprendido y aplicado por todo el personal de 
la Empresa. 
Para satisfacer los requerimientos de esta Política nos basamos en los siguientes 
principios: 
 Compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable de orden Nacional, 
Provincial y Municipal, como así también con los compromisos suscriptos 
voluntariamente con Instituciones, Entidades y/o Agrupaciones ínter empresarias. 
 Realizar prácticas de control ambiental que permitan el mejoramiento continuo de 
su Sistema Integrado de Gestión. 
 
 Considerar a los seres humanos y las comunidades como el centro de interés del 
desarrollo sostenible mediante Cuidado Responsable del Medio Ambiente, en 
todas las actividades industriales de CARBOCLOR. 
 
 Seleccionar productos, procesos de producción y comercialización para 
minimizar el impacto ambiental y a la salud, generando la menor cantidad de 
residuos compatibles con las operaciones, controlando dicha generación y 
disponiéndolos en forma segura y responsable. 
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 Capacitar a su personal en todos los temas vinculados a su actividad en relación 
con el Cuidado Responsable del Medio Ambiente, e informar a estos, a los 
clientes y a la comunidad en general sobre el adecuado uso y disposición de los 
productos de su fabricación y comercialización. 
 
 Dar fiel cumplimiento al Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente 
(PCRMA), de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. 
 
Comité Directivo del Sistema integrado de Gestión (CDSIG) Carboclor S.A. 
Revisión 5: Marzo 2013. 
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Causas Extendidas - Anexo A – Investigación de Accidentes 
1. Acto de Fuerza Mayor 
2. Entorno Tecnológico o Organizacional 
3. Actitud Inadecuada – El trabajo bien realizado  genera mas esfuerzo  
4. Actitud Inadecuada – El trabajo bien realizado va en contra de los intereses  
5. Lapsus de memoria – Actos Omitidos aislados  
6. Falta de Precisión Manual  
7. Desconocimiento del Procedimiento Especifico  
8. Atajo al procedimiento  
9. Inercia sobre procedimientos antiguos  
10. Falla de Concentración - Rutina Excesiva 
11. Pobre Ambiente de Trabajo Humano  
12. Presiones Negativas del Grupo  
13. Cultura de aceptación del riesgo  
14. Cultura de aceptación del error / imprecisión  
15. Exaltación de la velocidad por sobre la precisión  
16. Entrenamiento Insuficiente o inexistente  
17. Entrenamiento Formal pero no efectivo  
18. Entrenamiento No Calificado o Certificado  
19. Falta de Interés e Incentivos  
20. Falta de Interés y Motivadores  
21. Sabotaje, Dolo, Incumplimiento de leyes  
22. Fuerza Mayor – Indisposición, Muerte, Desmayo  
23. Fuerza Mayor – Actos de la Naturaleza  
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24. Falto asistencia de un SIS  
25. Sistemas de seguridad mal mantenidos o fuera de servicio  
26. Falto la Auto-evaluación  
27. Introversión Excesiva  
28. Tarea supera el potencial de la persona  
29. Riesgo Físico de Equipo no Detectado  
30. Riesgo Funcional de Proceso no Detectado  
31. Evaluación de Riesgo sobre tarea crítica inexistente  
32. No se cumplió fecha de inspección, testeo o mantenimiento  
33. Personal trabajando en malas condiciones de salud  
34. (Temperatura, humedad excesivas)  
35. Falló correcta utilización de Permisos de Trabajo  
36. Concentración Dispersa por Distracciones Frecuentes  
37. Waiver (permiso de atajo) inexistente  
38. Equipo critico de seguridad inexistente  
39. Equipo crítico de seguridad desactivado  
40. Herramientas Inadecuadas o Inexistentes  
41. Falto elementos de Protección Personal  
42. Equipo en malas condiciones operativas 
43. No se recuerda los procedimientos seguros  
44. Stress excesivo – urgencia desmedida  
45. Tareas muy poco usuales  
46. Error “Aleatorio”  
47. Error “Esporádico” 
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48. Error Sistemático  
49. No se tomaron  las medidas mitigantes  
50. No se tomaron las medidas preventivas  
51. Monitoreo de Variable Crítica Inexistente o Deficiente  
52. Desconocimiento del plan de emergencia  
53. Mal uso de una herramienta o equipo  
54. Mala comunicación humana – Comentario Ambiguo  
55. Indecisión o Inactividad por Temor excesivo  
56. Problema oculto  
57. Casi incidentes no declarados  
58. Mala interpretación del riesgo  
59. Reacción Irreflexiva Insegura – Alta Impulsividad  
60. Exceso de Confianza  
61. La persona no tiene incumbencia o jurisdicción  
62. Cultura del Fatalismo  
63. La socialización de la cultura industrial no fue conseguida  
64. La persona tiene una debilidad identificada y no fue ayudada  
65. El permiso de trabajo o procedimiento seguro es muy implícito y está poco 
desarrollado  
66. La persona tuvo vergüenza al no entender  
67. Los riesgos no tiene distintos pesos relativos  
68. Los sistemas gerenciales no fueron auditados, verificados o validados 
69. No hubo observaciones en la tarea de riesgo  
70. La lista de pendientes no fue cumplida  
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71. No fueron realizados “Safety time out”  
72. No fueron realizadas las reuniones de seguridad  
73. No hubo un “cold eyes reviewer”  
74. Los procedimientos no fueron revisados suficientemente  
75. Las métricas son reactivas o inexistentes  
76. Tarea Tediosa de bajo valor agregado  
77. Tarea extremadamente compleja  
78. Excesivos ruidos, lluvia y temperatura  
79. Excesiva cantidad de estímulos sobre una persona dificultando precisión y 
reflexión  
80. Se desconoció la realimentación que dan las personas (físicas y psíquicas)  
81. La Organización Informal alteró a la persona  
82. Los rasgos Culturales no corresponden con un trabajo seguro  
83. Cambios muy rápidos en facilidades o procedimientos  
84. Percepción distorsiona la situación de riesgo  
85. Experiencias previas que condicionan la seguridad  
86. Actos inseguros previos que refuerzan la actitud insegura  
87. Reforzamiento Positivo Insuficiente  
88. Reforzamiento Negativo Insuficiente  
89. Valores o creencias antagónicas a la seguridad o prevención del error 
90. Actitud Negativa – Irrazonabilidad - Inmadurez  
91. Personal excesivamente desmotivado  
92. Necesidades de afiliación insatisfechas  
93. Auto-estima excesivamente baja – Des-personalización  
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94. No se cumplieron los intervalos de descanso  
95. La cultura organizacional o del país no ayudan a  la seguridad  
96. Selección deficiente de recursos humanos  
97. Faltó soporte de Inteligencia artificial  
98. Documentación desactualizada o inexistente  
99. LOPA insuficientes  
100. La actividad humana debe ser complementada con un SIS  
101. Turno de trabajo no adecuado 
102. Problemas de vallado, demarcación 
103. Maltrato de Herramientas 
104. Puentea seguridad y protecciones 
105. Estilo de Gestión Disfuncional 
106. Estilo como seguidor disfuncional 
107. Conflicto de Autoridad 
108. No se gestiona seguridad del proceso en forma estructurada  
109. Desactualización gerencial 
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